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E L TENORIO DE SEVILLA, 
A LA EXCMA. SRA. MARQUESA DE ESQUILACHE 
Escr i tores m u y discretos han l legado á sostener que el i lus t re 
cabal lero sevi l lano D . M i g u e l de M a ñ a r a , i n s p i r ó con sus aven-
turas el famoso Convidado de piedra, encarnado m á s tarde por e l 
poeta Z o r r i l l a en su popular D . Juan Tenor io . Nada m á s lejos de 
la rea l idad y basta para ello tener en cuenta que cuando T i r so de 
M o l i n a e s c r i b i ó su obra, solo d e b í a contar M a ñ a r a dos ó tres a ñ o s , 
aparte de que hay m o t i v o para creer que el f rai le mercenar io no 
hizo m á s que l l e v a r á la escena una t r a d i c i ó n bretona, m á s ó me-
nos conocida, ya ut i l izada por a l g ú n o t ro poeta d r a m á t i c o . 
Apesar de no haber inspirado el Tenor io , la figura de D . M i -
gue l de M a ñ a r a debe ser conocida y jus to es reservar le un luga r 
en este l i b r o . 
N a c i ó D . M i g u e l de M a ñ a r a en la c iudad de Sev i l l a , en 1626, 
siendo bautizado en l a Par roqu ia de San B a r t o l o m é . P e r t e n e c i ó 
á fami l ia i lus t re en l a cual radicaba el Condado de Cant i l lana, 
siendo sus abuelos Alca ldes Mayores de Sevi l la , prestando uno 
de ellos valiosos servicios a l R e y Fel ipe I I , en la j o rnada de I n -
g l a t e r r a , a l frente de las cuatro c o m p a ñ í a s de sevil lanos que 
acudie ron á la defensa de Lisboa . 
L a j u v e n t u d de D . M i g u e l de M a ñ a r a fué en ex t remo borras-
cosa. E l e s p í r i t u de o s a d í a que le guiaba, a r r a s t r á n d o l e á traspa-
sar las fronteras del vicio, agigantaba sus excesos. E l v ino , el 
juego y especialmente las mujeres le s e d u c í a n . 
L a t o u r en su obra b i o g r á f i c a r e l a t iva á M a ñ a r a nos refiere al-
guna de las aventuras y sucesos de la p r i m e r a é p o c a de su v ida . 
L a m a y o r par te de ellos se apar tan de lo na tura l , pero como ver-
daderos e s t á n referidos por b i ó g r a f o s de g r a n respetabi l idad. 
Cier to dia, D . M i g u e l de M a ñ a r a , a l pasear por Sevi l la , encon-
t r ó una mujer de ñ e x i b l e c in tura y airoso cuerpo. L a r e q u e b r ó 
galantemente y s i g u i ó sus pasos, mas sin conseguir ver el ros t ro 
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d é l a dama. A l pasar j un to á la Catedra l la perseguida p e n e t r ó 
en ella, como deseando l ibrarse del impor tuno galanteador. Ma-
ñ a r a no t i t u b e ó y s i g u i ó , pero impaciente y m a l humorado, al 
l l egar á un l uga r s o m b r í o y sol i tar io le di jo: 
—Criatura , se propone V . que yo no vea esa cara? 
L a dama se v o l v i ó entonces. A q u e l cuerpo esbelto, que tanto 
atrajo a l g a l á n de Sevi l la , solo s o s t e n í a una calavera. D . M i g u e l 
se q u e d ó pensativo y a b a n d o n ó la Catedra l , con un respeto que 
no tuvo a l penetrar . 
L a l e c c i ó n no a p r o v e c h ó , pues a l poco t iempo, atravesaba una 
de las calles m á s ret i radas de Sevi l la , cuando s in t ió una voz dulce 
y balbuciente, que le l lamaba por su nombre. V o l v i ó l a cara y 
en un b a l c ó n m i r ó una j o v e n b e l l í s i m a que le h a c í a s e ñ a s . M a ñ a r a 
alentado por aquellas demostraciones, escala el b a l c ó n , mientras 
que la j o v e n desaparece de al l í , i n t e r n á n d o s e en las habitaciones. 
Con la audacia que le era pecul iar , M a ñ a r a p e n e t r ó en el in t e r io r 
de la casa y en vez de la j o v e n y de las venturas que s o ñ a b a n sus 
apetitos lascivos, h a l l ó una sala cubier ta de negro, cuatro cir ios 
encendidos y en el suelo un esqueleto. 
Ot ra noche M a ñ a r a pasaba por una callejuela del B a r r i o de 
los J u d í o s , l l amada del A t a h u d (1), que no existe hace m á s de 
sesenta a ñ o s , y de pronto r e c i b i ó un golpe t e r r ib l e en la cabeza 
que le hizo caer sin sentido. Poco á poco fué volviendo en sí y 
puesta la mano en la e m p u ñ a d u r a de la espada comenzaba á le-
vantarse, cuando o y ó una voz que d e c í a : 
— T r a i g a n el a t a ú d , que ya e s t á muer to . 
A g r e g a L a t o u r que M a ñ a r a se e s t r e m e c i ó a l o í r tan te r r ib les 
palabras, p a r e c i é n d o l e que no h a b í a n salido de labios humanos. 
Y a enteramente de p ié , le s o r p r e n d i ó el no ver á nadie en la calle 
y m á s espantado por este silencio que por la a p a r i c i ó n del m á s 
temible enemigo, des i s t i ó de su e m p e ñ o y v o l v i ó a t r á s . A l dia 
siguiente supo que en la casa á donde se d i r i g í a , le h a b í a n acecha-
(1) En la esquina de las calles del Áta lmd y de la Muerte, se vió 
durante algunos años en un hueco hecho en la pared, la calavera de 
una hermosa judia la Susana. Acusó á su padre ante el Tr ibunal de 
la Inquis ic ión y s iguió una vida depravada. U n piadoso prelado logró 
que entrase en un convento, pero á los pocos meses la judia lo aban-
donaba para volver á sus vicios. Arrepentida en la hora de su muerte, 
acordó en su testamento que su cabeza se pusiera sobre la puerta de 
la casa en que había v ivido tan alejada de Dios, como espiación de 
sus pecados y aviso á las almas perversas. Asi se ejecutó por los here-
deros de la Susona. 
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do para matar le los parientes de una mujer á la que h a b í a sedu-
cido. 
Mas M a ñ a r a no se a r r e d r ó y continuaba su existencia de-
pravada , cuando o t ra noche, por causa de la oscuridad, se p e r d i ó 
por las calles de Sevi l la . Buscaba la salida y no la hallaba, apesar 
de los esfuerzos que h a c í a y del t iempo inve r t i do . S in t i ó e s t r a ñ a 
i m p r e s i ó n y sosteniendo su espada, cuya e m p u ñ a d u r a t e n í a for-
m a de croz, i n v o c ó el socorro del cielo. E n el mismo instante v ió 
á lo lejos desembocaren la calle, a d e l a n t á n d o s e hacia é l , una 
doble fila de luces. E r a un ent ie r ro . 
Sorprendido de aquel encuentro misterioso, en aquel si t io y á 
tales horas, p r e g u n t ó á uno de los a c o m p a ñ a n t e s : 
—¿A q u i é n l l e v á i s á enterrar? y aquel c o n t e s t ó . 
— A D . M i g u e l de M a ñ a r a . 
Aumen tando progres ivamente su t e r ro r , a c e r c ó s e á tres dis-
t intos indiv iduos del s é q u i t o y los tres rep l i ca ron . 
— D . M i g u e l de M a ñ a r a es el muer to . 
Ab i smado en sus reflexiones, casi sin mov imien to y l leno de 
espanto q u e d ó el mancebo, terminando de pasar el ent ier ro , desa-
pareciendo las luces y vo lv iendo la oscuridad á i n v ad i r la calle-
j a . E n esos momentos su c o r a z ó n se e l e v ó á Dios , a b o r r e c i ó sus 
e s t r a v í o s y se propuso mudar de v ida . 
Otro b i ó g r a f o refiere este hecho del modo siguiente. 
« P a s a b a M a ñ a r a una noche por l a puerta de la iglesia de San-
t i ago , de regreso de una o r g í a . E s t r a ñ o s e de la c la r idad que en 
e l templo se v e í a y no devoto ,pero sí curioso, p e n e t r ó en é l , vien-
do var ios sacerdotes a l rededor de un catafalco todos silenciosos 
y casi i n m ó v i l e s . A l que m á s cerca h a l l ó p r e g u n t ó l e . 
—¿A q u i é n e s t á i s enterrando? y el c l é r i g o le repuso. 
— A D . M i g u e l de M a ñ a r a . 
C r e y ó esta respuesta una broma, m á s ó menos opor tuna , y 
r e p i t i ó l a pregunta , c o n t e s t á n d o l e lo mismo. Entonces se adelan-
t ó al catafalco, l e v a n t ó el p a ñ o y v ió en el c a d á v e r su p r o p i o 
r o s t r o . » 
T e n í a entonces M a ñ a r a t re in ta a ñ o s y aunque en sus p r i n c i -
pios p r o y e c t ó ingresar en una orden re l ig iosa , de s i s t i ó de esta 
idea creyendo que su permanencia en el s iglo p o d r í a ser m á s 
ejemplar . H a b í a casado con D.a G e r ó n i m a C a r r i l l o de Mendoza, 
hija del Cabal lero de Santiago, S e ñ o r de Montejaque y Benaojan 
D . J o s é del C a r r i l l o , y con ella se hal laba en el citado pueblo de 
Montejaque, cuando Dios se la a r r e b a t ó tras l a rga y do lc rosa 
a g o n í a . , 
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Entonces M a ñ a r a se r e t i r ó á dos leguas de la v i l l a , á un luga r 
de la S e r r a n í a de Ronda, l lamado el desierto de las Nieves, donde 
los Carmel i tas t e n í a n un Monaster io . 
A l l í hizo confes ión genera l de sus pecados, o r ó con abundan-
tes l á g r i m a s y p e r m a n e c i ó en aquellas soledades a l g ú n t iempo. 
V o l v i ó á su c iudad nata l y hablando de esta é p o c a dice e l 
P . C á r d e n a s . 
«Viv í a en su casa, como si estuviese en la r e l i g i ó n m á s reco-
le ta , l leno de pensamientos santos y de v ivos deseos de emplear-
se todo en el servic io de aquel S e ñ o r que t e n í a ya capt ivo su 
c o r a z ó n . Cuando s a l í a por las calles, todo el a f án con que los 
hombres v i v e n , para conseguir las conveniencias temporales le 
p a r e c í a embeleso; la o s t e n t a c i ó n de los poderosos vanidad, los 
parientes y amigos embarazo. A n d á b a s e solo, h u í a de los concur-
sos y sus salidas eran tan solamente para v i s i t a r las Iglesias y 
santuarios, en que tan solamente hal laba descanso su e sp í r i t u , 
como prevenido del d iv ino con bendiciones de d u l z u r a . » (1) 
E x i s t í a por entonces sobre la o r i l l a izquierda del Guadalqui-
v i r la E r m i t a de San Jorge, donde se congregaba una He rmandad 
para a l iv io de los pobres, enter ramiento de indigentes y asis-
tencia de los reos en capi l la . P o r m e d i a c i ó n de D . D iego M i r a -
fuentes e n t r ó en ella M a ñ a r a , que fué elegido He rmano Mayor 
en Dic iembre de 1662. 
No es el fin de nuestro trabajo re la tar las vicisi tudes que p a s ó 
esta Hermandad , su re forma en 1675 y su i n c o r p o r a c i ó n con las 
de Antequera y M á l a g a . Baste decir que a d q u i r i ó una impor tan -
cia inesplicable, que los m á s nobles caballeros sevil lanos ingre-
saron en el la , que e l pueblo le miraba m á s que conv respeto con 
a d m i r a c i ó n y que sus beneficios no t e n í a n n ú m e r o . Esta ins t i tu-
c i ó n h a l l ó p r o s é l i t o s en casi todas las ciudades de E s p a ñ a y aun-
que modificados en parte sus car i ta t ivos fines, existen aun mu-
chas de estas Hermandades de l a Paz y Car idad. 
D . M i g u e l p r e s i n t i ó su muerte y as í se lo d ió á entender á don 
A n t o n i o Ignacio Spinola Arzob ispo de Sevi l la , a l v i s i t a r le en 
e l mes de A b r i l de 1679. E n ese mismo mes se vió acometido de 
nna v io lenta calentura, anuncio de c rue l enfermedad que le arre-
b a t ó la v ida el 19 de M a y o de dicho a ñ o . 
Con a r reg lo á su testamento, se puso su cuerpo sobre una 
c ruz de ceniza, envuelto en el manto de Cala t rava , los pies des-
(1) Breve relación de la muerte, vida y virtudes de D . Miguel de ilfa-
¿lam.—Impreso en Sevilla en 1680. 
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calzos y descubierta la cabeza. L l e v a r o n su c a d á v e r en las andas 
de los pobres, con doce c l é r i g o s , sin pompa n i m ú s i c a , á l a I g l e -
sia de la Sta. Car idad . 
Conocemos un r e t r a to suyo, grande, y cuya iden t idad e s t á 
probada. Exis te en la Sala de Juntas de la H e r m a n d a d de la Paz 
y Car idad de M á l a g a y lo r e m i t i ó la de Sevi l la , en el S ig lo X V I I . 
M a ñ a r a fué un buen l i t e ra to , como evidencia su Discurso de la 
verdad dedicado á la Alta Imperial Magestad de Dios, el cual tenemos 
impreso . 
T a m b i é n era poeta. D í g a l o el siguiente Soneto. 
V i v e e l r i co en cuidados anegado, 
v i v e e l pobre en miserias sumergido, 
el monarca en lisonjas embebido 
y á tristes penas el Pastor atado. 
E l soldado en los t r iunfos congojado, 
v i v e e l le t rado á lo c i v i l unido, 
el Sabio en providencias op r imido ; 
v i v e e l necio sin uso á lo cr iado. 
E l re l ig ioso v ive con prisiones, 
en e l trabajo boga oficial fuerte 
y de todos la muer te es acogida. 
¿Y q u é es mori r? Dejarnos las pasiones. 
L u e g o el v i v i r es una amarga suerte; 
luego el m o r i r es una dulce v ida . 
L a his tor ia de M a ñ a r a la d ió á luz el J e s u í t a P. Juan de C á r -
denas en Agos to de 1679, bajo los auspicios del Arzob i spo s e ñ o r 
Spinola . 
D e s p u é s han sido var ias las b i o g r a f í a s que se han escrito, de l 
i lus t re D . M i g u e l de M a ñ a r a y Vicen te lo de Leca . 
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HAYDN EN CÁDIZ 
A L EXCMO. SR. D . MANUEL CANO Y CUETO 
E l eminente m ú s i c o a l e m á n Francisco J o s é H a y d n , ansioso de 
conocer E s p a ñ a , y especialmente A n d a l u c í a , v ino á ella á final de l 
Sig lo X V I I I . 
E l i lus t re composi tor se encontraba ya en el apogeo de su glo-
r i a y su fama era un iversa l , por lo cual en todas partes era fes-
tejado. 
H a b í a nacido en Rohran (1) el 31 de Marzo de 1732. Su padre era 
un constructor de carretas, pero act ivo y busca vidas como po-
cos, tanto es a s í que á la vez tocaba e l ó r g a n o en la par roquia , 
h a c í a oficios de s a c r i s t á n y d e s e m p e ñ a b a funciones de juez, ad-
minis t rando jus t i c ia á sus convecinos. Su hijo, que no sin trabajos 
fué d u e ñ o de un mal v i o l i n , a c o m p a ñ a b a á su padre a l tocar este 
e l arpa en las fiestas del lugar . El. Maestro de Escuela de R o h r a n 
v i o en aquel n iño aptitudes especiales y l o g r ó que lo protegiese 
e l Dean de H a i m b u r g o , d á n d o l e puesto en la capi l la de San Es-
teban de V iena . A los once a ñ o s Francisco J o s é e s c r i b í a trozos 
para ocho y diez voces. A l cambiar de voz, por r a z ó n de la edad, 
H a y d n s a l i ó de la Catedra l y p a s ó ter r ib les hambres (2). L a lucha 
que sostuvo por la existencia fué horrorosa , hasta que una noble 
s e ñ o r a le p r o t e g i ó , (3) a l o j á n d o l o en su casa. E n 1759 el P r í n c i p e 
Esterhazy, por r e c o m e n d a c i ó n de la Condesa de T h u n , le a d m i t i ó 
á su servicio. Desde entonces su vida fué t r anqu i la y sus obras 
empezaron á conocerse y aplaudirse, produciendo una r e v o l u c i ó n 
en el mundo musical . 
(1) Rohran era un pequeño pueblo situado en los confines de 
Austr ia y H u n g r í a , á quince leguas de Viena. 
(2) En esta época Haydn vivió en nna miserable bohardilla de la 
casa en que habitaba el cé lebre Metastasio, del cual no obtuvo el m ú -
sico amparo alguno. 
(3) Esta ilustre protectora era de nacionalidad española . 
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No falta quien suponga que el viage á E s p a ñ a lo r e a l i z ó por 
o lv ida r los disgustos que le proporcionaba el c a r á c t e r de su es-
posa, hija de un peluquero del ba r r io de Leopoldos tad (1). 
Cuando el maestro a l e m á n l l e g ó á C á d i z , e x i s t í a en la capi l la 
de Nuestra S e ñ o r a de L o r e t o , derr ibada por los revoluc ionar ios 
hace algunos a ñ o s , una H e r m a n d a d de la venerable Orden T e r -
cera de San Francisco, que celebraba piadosos ejercicios, aunque 
sin grandes solemnidades. 
E l Viernes Santo, creemos que del a ñ o 1784, la casualidad 
l l e v ó á H a y d n á la capi l la de L o r e t o . Se verif icaban los ejercicios 
de las Tres Horas, en tanto que un modesto organis ta verif icaba 
a l c lave, durante los in termedios de Palabra á Palabra, las impro -
visaciones que se le o c u r r í a n . E l eminente m ú s i c o las e s c u c h ó 
con re l ig iosa a t e n c i ó n y en su mente n a c i ó la idea de escr ibi r 
una c o m p o s i c i ó n especial, r e g a l á n d o l a á aquellos hermanos de 
la Orden Terce ra , cuya d e v o c i ó n le i n t e r e s ó . 
A l acabar los ejercicios H a y d n h a b l ó con los hermanos y les 
o f rec ió que al regresar á su p a í s les e n v i a r í a unas cuantas sona-
tas alusivas, para que se tocasen durante la d e v o c i ó n de las 
Siete Palabras, o t o r g á n d o l e s la exclus iva propiedad, como re-
cuerdo de aquellos momentos en que se h a b í a sentido impresio-
nado y l lena su alma de re l ig iosa m e l a n c o l í a . • 
Grande fué la s a t i s f acc ión de los hermanos Terceros , a l co-
nocer el nombre del ex t ran jero que les h a c í a tan impor tan te pro-
mesa. 
E l composi tor a b a n d o n ó á C á d i z y r e g r e s ó á su pa t r ia . A l l í 
recordando A n d a l u c í a y á los hermanos de la capi l la de L o r e t o , 
e s c r i b i ó sus Siete Palabras, esa j o y a musical conocida en todo el 
mundo c iv i l izado , cuyas notas han v ibrado en las m á s notables 
Catedrales, inmorta l izando el nombre de su autor . (2) 
E n la Semana Santa de 1785 estaban las Siete Palabras en po-
der de los hermanos. 
Se ejecutaron solemnemente; los aficionados de C á d i z que 
(1) Este peluquero había sido t ambién protector de Haydn, al cual 
profesaba gran car iño y entusiasta admi rac ión . 
(2) Las Siete Palabras de Haydn constan de la Introducción, siete 
números correspondientes á las Siete Palabras y el Terremoto para la 
conclusión del ejercicio. Esta obra musical, s egún un ilustre critico, 
forma con L a Creación y el Stabat Mater, la t r in idad de composiciones 
maestras religiosas del músico a l emán . 
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eran muchos y buenos (1) asist ieron a l acto, e l templo se v i ó 
completamente l leno y el recuerdo del a l e m á n se c o m e n t ó y 
a g r a d e c i ó . 
L o s piadosos Terceros no s a b í a n como espresar su agradeci-
miento a l donante. Hubo juntas , discusiones y propuestas. P o r 
fin se pusieron de acuerdo y decidieron que el H e r m a n o M a y o r 
fuese á Jerez y p rocura ra u n b a r r i l del mejor v ino que se ha-
l l a r a . 
E l vino l l e g ó y convenientemente preparado se r e m i t i ó á V i e -
na, donde por entonces H a y d n r e s i d í a . 
E l g r an maestro tuvo not ic ia del regalo y al tenerlo en su po-
der y ve r lo , e x c l a m ó : 
—¿Qué es esto? 'Me han tomado por un borracho? 
E l m ú s i c o no a p r e c i ó l a buena fé de los donantes, n i o y ó las 
advertencias de sus amigos. Su resent imiento fué grande, incom-
prensible, hasta el punto de tomar venganza. 
Por lo p ron to r e v o c ó el derecho de propiedad y r e p a r t i ó co-
pias de su obra á numerosas poblaciones de Europa . (2) 
Los lectores p o d r á n figurarse la i m p r e s i ó n que el rasgo v io -
lento de Haydn , c a u s ó en los hermanos de la Orden Terce ra , que 
estaban tan satisfechos del regalo enviado a l inspirado composi-
tor . 
Este v iv ió bastantes a ñ o s m á s , escribiendo veinte y dos ó p e r a s 
(3), el h imno nacional Gotterhalte Franz den Kaiser y una inf inidad 
de cantatas. ' 
M u r i ó en V i e n a el 31 de M a y o de 1809. 
(1) El Teatro y la Música tuvieron gran culto á fines del Siglo 
X V I I I y principios del X I X en la ciudad gaditana. En sus escenarios 
se pudieron juzgar los mejores actores, y las más brillantes óperas 
italianas se conocieron a l l i antes que en el coliseo de los Caños del 
Peral de la Corto. 
(2) L a parte más esencial de esta na r r ac ión la debemos á un cu-
rioso ar t ículo , denominado Las Saetas, del sabio D. José M.a Sbarbi, 
escrito en 1880. • 
(3) Su mejor opera fué Armida. 
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HACÍAS E L ENAMORADO 
A L EXCMO. SR. D . ANTONIO CÁNOVAS VALLEJO 
Hac ia el a ñ o 1406, ocur r i e ron en J a é n ciertos hechos que nos 
ha t r asmi t ido la historia, como recuerdo de un amor constante y 
ejemplar , admirado por entonces y popular izado m á s tarde por 
dramas, romances y novelas. 
M a c í a s n a c i ó en Pedresa (Coruña ) y desde m u y j o v e n e n t r ó 
a l servicio de D . Enr ique de A r a g ó n , M a r q u é s de V i l l e n a . E r a 
este D . Enr ique , hijo de D . Pedro y tercer nieto del R e y D . Jai-
me de A r a g ó n . F u é su madre D.a Juana de Cast i l la , hi ja bastarda 
de D . Enr ique I I . Af ic ionado á toda clase de estudios, se dió á 
conocer como notable poeta, f ís ico, a s t r ó l o g o , h is tor iador , quí-
mico y m a t e m á t i c o . F u é D . Enr ique sospechoso de h e c h i c e r í a , 
hasta e l punto de que D . Juan I I m a n d ó a l Obispo de Segovig, 
F r a y Lope Bar r ien tos examinara su Bib l io teca y por d ic tamen 
de este prelado fueron quemados muchos y valiosos v o l ú m e n e s . 
D . Enr ique e s c r i b i ó escelentes obras, entre otras Los trabajos de 
Hércules, De rebus Philosophicis et Moralibus, Arte de Trovar y Del Arte 
de cortar el cicchillo. T radu jo la Retórica de Cicerón, la Eneida de V i r -
g i l i o y la Divina Comedia del Dante . (1) 
M a c í a s fué inic iado por D . Enr ique en el cu l t i vo de la gaya 
ciencia, probando que estaba dotado de una i n s p i r a c i ó n poco 
c o m ú n . 
S e r v í a como doncella á D.a M a r í a de A l b o r n o z , esposa del 
D . Enr ique , (2), una b e l l í s i m a joven , que a l g ú n autor supone sin 
(1) F e r n á n Pé rez de G u z m á n dice con referencia al Principe clon 
Enrique de Villena: 
«Fué pequeño de cuerpo é grueso, el rostro blanco é colorado, fué 
muy svt i l en la poesía é oradores, é gran historiador, é muy copioso 
é mezclado en diversas ciencias: sabía hablar en muchas lenguas; 
comía mucho y era muy inclinado al amor de las mujeres.» 
(2) D . Enrique de Vil lena para obtener el Maestrazgo de Cala-
trava se divorció de su esposa D.a María de Albornoz, mas despojado 
de esta dignidad volvió á unirse con ella. La causa del divorcio fué 
en'extremo vergonzosa para el de Vil lena. D.8* María de Albornoz era 
Señora de Alcocer y otras vil las. 
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fundamento l lamarse E l v i r a . S e g ú n el Infante D . Pedro de Por-
t u g a l , en su Sátira de felice é infelice vida, la dama le d e b í a la exis-
tencia a l doncel . C o n s i g u i ó Maclas verse correspondido, revis-
t iendo aquellos amores un c a r á c t e r misterioso que los agiganta-
ba m á s en el a lma de uno y o t ro . Por esta é p o c a el doncel tuvo 
que ausentarse de J a é n , para combat i r contra los moros grana-
dinos y D . Enr ique de V i l l e n a se e m p e ñ ó en que la doncella con-
trajese ma t r imon io con H e r n á n P é r e z de V a d i l l o , h ida lgo de 
Porcuna, t a m b i é n al servicio de la casa de D . Enr ique . Se opu-
so la j o v e n , pero las e n e r g í a s del M a r q u é s doblegaron aquella 
v o l u n t a d déb i l , que só lo supo l l o r a r y gemir , pero sin ostentar 
o t ra resistencia. 
E l doncel tuvo not ic ia de la desgracia que d e s h a c í a sus espe-
ranzas de amor, por car ta de la misma doncella sacrificada. U n 
his tor iador notable, a ñ a d e . 
«La p a s i ó n de Maclas l l egó a l m á s al to grado de vehemencia: 
la idea de haber aprovechado su ausencia para ar rebatar le l a 
prenda de sus amores, le desconsolaba y a b a t í a : l a r e f l ex ión de que 
o t ro hombre l lamaba esposa á la que el cielo le h a b í a destinado, 
le a tormentaba como hor r ib l e e n s u e ñ o . E l doncel amante rec i -
bió nuevas cartas y a v i v ó m á s y m á s el fuego que a r d í a en su 
pecho a l leer en caracteres regados con l á g r i m a s , que reinaba 
y r e i n a r í a s iempre en el c o r a z ó n de la mujer á quien h a b í a con-
sagrado su c a r i ñ o . F r e n é t i c o , devorado de pesar incesante, j u r a -
ba unas veces a r rancar la de los brazos del h idalgo aborrecible , 
ma ta r l e si necesario fuese, hu i r con ella á la f rontera , contar 
sus cuitas é i m p l o r a r hospi tal idad á a l g ú n caballero moro , 
ideaba otras, deshacer las bodas. Estas ilusiones le halagaban 
por algunos momentos pero luego r e c o n o c í a la rea l idad d é su 
infor tun io y que sus planes eran los p r imeros que forma el amor 
c o n t r a r i a d o . » 
T o r n ó á J a é n la hueste cris t iana vic tor iosa . Todo era a l e g r í a 
y entusiasmo. Maclas p e n e t r ó en las calles de la c iudad, ma l 
cerradas las heridas que en su cuerpo causara la c i m i t a r r a aga-
rena y abier ta l a que el d e s e n g a ñ o de amor le ocasionara. No-
tas de duelo fueron para é l los cantos de v i c t o r i a . V o l v i ó á la 
casa del M a r q u é s de V i l l e n a . A l l í v ió y h a b l ó de nuevo á su ado-
rada y sus amores su rg ie ron con m a y o r intensidad. No fueron 
u n secreto para nadie y ya por imprudencias, s iempre frecuen-
tes, de ambos enamorados, ya por l igerezas de las lenguas de 
d u e ñ a s y escuderos, es lo c ier to que H e r n á n P é r e z de V a d i l l o 
supo la p a s i ó n c r i m i n a l que le p o n í a en evidencia. Sobrado de 
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prudencia, ó falto de va lo r , no a t r e v i ó s e á desafiar a l doncel, s ino 
que i n c u r r i ó en l a vergonzosa flaqueza de acudir a l M a r q u é s , 
acusando el adul ter io de M a c í a s y su esposa. 
D . Enr ique l l a m ó á M a c í a s , le r e p r e n d i ó severamente y le 
a m e n a z ó ' c o n un castigo ejemplar si no olvidaba aquellos amores-
Necia amenaza era la del M a r q u é s , que apesar de haber escri to 
aquellas famosas reglas del amor, ignoraba que é s t e domina los 
corazones y se aumenta con los o b s t á c u l o s . A s í o c u r r i ó : M a c í a s 
no só lo s i g u i ó adorando á la esposa de P é r e z de V a d i l l o , sino 
que h a c í a alardes de ser correspondido, v e s t í a sus colores y ron -
daba sus estancias. Nuevas reconvenciones fueron tan i n ú t i l e s 
como la p r imera , y entonces el de V i l l e n a m a n d ó prender á 
M a c í a s y le e n v i ó á su casti l lo de A r j o n i l l a . En los torreones de 
su p r i s i ó n pasaba el doncel las horas escribiendo endechas á su 
hermosa dama, y en la soledad de la noche las cantaba y reci ta-
ba en al ta voz, a t rayendo la a t e n c i ó n de guardianes y pasageros. 
L l e g a r o n estos versos y estas publicidades á oidos de H e r n á n 
P é r e z , el cual , s e g ú n Lafuente A l c á n t a r a , « s a ñ u d o y despechado 
se a r m ó de adarga y lanza, m o n t ó á caballo y c o m e n z ó á rondar 
jun to a l calabozo. P r o r r u m p i ó M a c í a s en sus canciones acostum-
bradas asomado á la ventana de su p r i s i ó n , y en aquel punto e l 
hidalgo, que le acechaba, le d i s p a r ó un venablo tan cer tero , que 
el t r is te amante c a y ó atravesado de par te á par te y e x h a l ó con 
el ú l t i m o suspiro e l postrer a d i ó s á su q u e r i d a . » 
E n la Sátira de felice é infelice vida, que ya hemos ci tado, se dice, 
que M a c í a s y su adorada se ha l la ron por casualidad «y por paga 
de sus s e ñ a l a d o s servicios, M a c í a s le d e m a n d ó que descendiesse, 
la cual con piadosos oydos, o y ó la demanda é la cumpl ió .» «é 
luego ella par t ida , l l e g ó su mar ido é visto assy estar apeado en 
m i t a d de la v ía á aquel que non mucho ama va le p r e g u n t ó que 
a l l y fazia, el cual le repuso:—Mi Sennora puso a q u í sus p i é s , en 
cuyas pisadas yo entiendo v e v i r é fenecer m i tr is te v ida . É l s in 
o t ro conocimiento de genti leza é c o r t e s í a , l leno de celos mas 
que de clemencia, con una lanza le dió una m o r t a l ferida; é ten-
dido en el suelo con voz flaca é ojos revuel tos á la par te de su 
sennora yba , d ixo las siguientes palabras.—O m i sola é perpetua 
sennora á d ó quiera que t ú seas a v é memoria , te suplico de m i 
indigno siervo tuyo . E dichas estas palabras con grande gemido 
dió l a bien aventurada á n i m a » . 
Parece que H e r n á n P é r e z c o n s i g u i ó ganar la f rontera , po-
n i é n d o s e a l servic io del R e y de Granada. 
E l c a d á v e r de M a c í a s fué conducido en hombros de los ca-
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balleros y escuderos de la comarca, d á n d o l e sepul tura en la 
Igles ia de Santa Catal ina del mismo cas t i l lo . L a lanza que le d ió 
muer te se c o l o c ó sobre su tumba y uno de sus amigos t rovadores , 
compuso el s iguiente epitafio. 
Aques t a lanza sin fallas 
¡ A y coitado! 
N o n me la d ie ron del m u r o , 
N i n la pusse yo en batalla; 
M a l pecado. 
Mas viniendo á t í seguro 
A m o r falso é per juro 
Me firió; é ¡sin tardanza 
F u é t a l la m i andanza 
Sin venturo . 
Maclas l e g ó á nuestra l i t e r a tu ra var ias canciones, que men-
c i o n ó e l M a r q u é s de Sant i l lana en su Carta al Condestable de Por-
tugal. E n el Cancionero de Baena se encuentran cuat ro canciones 
suyas y una con e r ro r a t r ibuida . Las referidas comienzan.— 
I . Capt ivo de m i ñ a t r i s tu ra . I I . A m o r c rue l é bryoso . I I I . Sennora 
en quien fianga. I V . P r o b é i s d é buscar messura. 
E n el Cancionero Lope de Stuñiga, por vez p r i m e r a publ icado 
en 1872, hal lamos o t ra c a n c i ó n de Maclas, que dice a s í , y r epro-
ducimos por ser poco conocida: 
E l gen t i l ninno Narciso, 
En una fuente gayado, 
De sy mismo enamorado, 
M u y esquiva muerte priso; 
Sennora de alegre riso 
E gracioso l indo b r io , 
A m i r a r fuente nin r i o 
No se a t reva vuestro viso. 
Engannaron sotil mente 
Con y m a g i n a c i ó n loca, 
Fe rmosu ra y edat poca 
A l ninno bien paresciente. 
Es t re l la resplandeciente. 
M i r a d b ien estas dos vias. 
Pues beldat y pocos dias 
Cada cual en vos se siente. 
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Prados, verduras et flores 
O t o r g ó que las miredes, 
O t r o s í que escucharedes, 
Dulges c á n t i c o s de amores. 
Mas por sol n i n por calores 
T a l cobdicia non vos ciegue, 
V u e s t r a vista siempre niegue 
Las fuentes et sus dulzores. 
FYN 
Deseando vuestra v ida , 
A u n vos d ó o t ro conseio: 
Que non se mi re en espeio 
Vues t r a faz c la ra y gar r ida ; . 
Que sabed que la par t ida . 
S e r í a dente tanto fuerte, 
Que non vos fuese la muer te 
De Narciso repet ida . 
L a c a n c i ó n que l l e g ó á conocimiento de H e r n á n P é r e z , escrita 
en la p r i s i ó n de A r j o n i l l a y d ió o c a s i ó n á la t r á g i c a muer te de l 
doncel , es l a que empieza: 
Cat ivo de minha t r i s tu ra , 
ya todas prenden espanto, 
é preguntan , ¿que ven tu ra 
foy que me a tormenta tanto? 
Mas no sé , no, mundo amigo , 
que mais de meu quebranto 
d iga de esto que vos digo, 
que ben ser nunca debia 
a l pensar que faz so l í a 
C u i d é saber en alteza 
por cobrar mayor estado, etc. 
H a c í a s y sus d r a m á t i c o s amores d ie ron tema á g r a n n ú m e r o 
de Ingenios. En t re otros lo mencionaron Juan de Mena en su Labe-
rinto, cap. 105 al 108, el M a r q u é s de Sant i l lana en la Querella de 
amor é Imperios de los enamorados; D . Juan P imente l ; el Bach i l l e r 
Juan de San Pedro; G a r c í a de Pedraza, 'y los citados M a r q u é s de 
V i l l e n a y D . Pedro de Po r tuga l . 
M á s tarde le hal lamos ci tado en el Infierno de amor y en las 
Liciones de Job de G a r c í S á n c h e z de Badajoz y en los Siete goces de 
amor, de Juan R o d r í g u e z del P a d r ó n , su paisano. 
L e dedicaron sus versos el insigne Lope de V e g a , e l famoso 
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C a l d e r ó n de la Barca y el chistoso Quevedo, y su h is tor ia se re-
la ta en la comedia del S ig lo X V I I , E l Español más amante y desgra-
ciado Maclas. 
E n nuestro Siglo i n s p i r ó un drama h e r m o s í s i m o , del c é l e b r e 
escr i tor D . Mar iano J o s é de L a r r a , t i tu lado: Maclas, que fué 
parodiado por el escr i tor andaluz D . R a m ó n Franquelo M a r t í n e z 
Provisión de una Escribanía del Consulado 
JD l E ILvC .A. XJ-A-C3--A. 
A L SR. D . DIEGO MORALES GARCÍA 
Por muer te del Rey Fernando V I I , a q u é l que sus contempo-
r á n e o s l l a m a r o n el Deseado y para el cual la his tor ia ha de tener 
e n é r g i c a s censuras, gobernaba el t e r r i t o r i o E s p a ñ o l su hi ja D o ñ a 
Isabel I I , a s i s t i é n d o l a como Regente su madre D o ñ a M a r í a Cris-
t i na . 
E x i s t í a en M á l a g a , por este t iempo, un Escr ibano, hombre 
m u y t rabajador y de ingenio chispeante, l l amado D . J o s é G u t i é -
r rez . E r a or iundo del Colmenar y persona de costumbres inta-
chables y sobre todo m u y ca r i t a t ivo . 
H a b í a el bueno de D . J o s é G u t i é r r e z casado dos veces y a q u í 
empieza lo e s t r a ñ o de esta not ic ia . Su p r i m e r a mujer , por c ier to 
que tuvo fama de hermosa, h a b í a regalado á su esposo veinte y 
•dos hijos, pero no es esto lo p r inc ipa l sino que los veinte y dos 
h a b í a n nacido en once partos. (1) 
M u r i ó la fecunda esposa, no sabemos si v í c t i m a de los deberes 
de la matern idad , con tanto esceso cumplidos y v ióse el Sr. Gu -
t i é r r e z rodeado de hijos, sufriendo una insorpotable viudez. A l e -
gando que necesitaba una c o m p a ñ e r a que de sus veinte y dos re-
t o ñ o s cuidase, sin escarmentar poco n i mucho, vo lv ió á ingresar 
(1) Persona de aquella época, que t ambién nos ha dado noticias 
utilizables para este a r t ícu lo , aseg'ura que los hijos que el Sr. Gut ié -
rrez tuvo de la primera mujer fueron veinte y dos, pero no de once 
partos sino de quince ó diez y seis. 
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en la c o f r a d í a del Santo M a t r i m o n i o , no faltando mujer de ener-
g í a s , paciencia y va lor que aceptase la mano del depositario de 
la fé p ú b l i c a y sus veinte y dos zarci l los , cada vez m á s sanos y 
robustos. 
¡Oh, poder de la fatalidad! E l Sr. G u t i é r r e z estaba destinado á 
favorecer la p o b l a c i ó n m a l a g u e ñ a , con un contingente asombro-
so. Su segunda esposa r e s u l t ó tan fecunda como la p r i m e r a , aun-
que s iquiera no los regalaba por par t ida doble. 
G u t i é r r e z vió aumentada su descendencia, en var ios a ñ o s , 
cuando su vejez y su decaimiento avanzaban, nada menos que en 
otros diez y seis hijos, que sumados á los veinte y dos, daban un 
to t a l de t re in ta 3^  ocho. 
No p o d í a la e s c r i b a n í a dar para tanto, n i los trabajos extraor-
dinarios que el nuevo Pa t r i a rca se i m p o n í a , n i el aux i l io d e s ú s 
amigos. E r a la carga mu5r pesada para un solo hombre . 
L a desgracia agena, aumentando la propia , hizo que l levado 
de su car idad inagotable recogiera en su casa á la madre de su 
p r i m e r a esposa, á una c u ñ a d a y á un hermano de é s t a , id io ta y 
que no s e r v í a para trabajo de n inguna especie. 
E n esto fa l l ec ió el padre de la segunda esposa y G u t i é r r e z l le-
v ó t a m b i é n á su hogar, que d e b í a ser m u y grande, á su suegra y 
á una hija de é s t a , j o v e n que apesar de sus v i r tudes y encantos 
no h a b í a hal lado mar ido , q u i z á s por t emor á que la fecundidad 
fuese de fami l ia . 
Cuarenta y cinco personas se r e u n í a n en tu rno de la mesa del 
Escr ibano. N i uno solo de sus hijos se h a b í a desgraciado. Todos 
v i v í a n y á todos t e n í a que mantener. Una p a n a d e r í a no era bas-
tante, pues nos d e c í a un anciano y respetable le t rado de este I lus-
t r e Colegio, á quien hemos oido hablar sobre este caso, que á 
nuestros lectores refer imos,que el panadero h a c í a m á s de un v ia-
j e cada d ía á la casa de G u t i é r r e z , l l evando el pan absolutamente 
necesario. 
A g o t a d o s sus ahorros y recursos, falto ya de c r é d i t o , abru-
m a d o y p r ó x i m o á la d e s e s p e r a c i ó n , pasaba horas y horas el es-
c r ibano G u t i é r r e z sin saber q u é par t ido tomar n i q u é medios u t i -
l i z a r . 
O c u r r i ó s e l e entonces una idea salvadora. 
A j u s t ó cuat ro galeras, m e t i ó en el la á su esposa, sus t r e in ta y 
ocho hijos, sus dos suegras y sus tres c u ñ a d o s y una madrugada 
a b a n d o n ó á M á l a g a y e m p r e n d i ó el camino de M a d r i d . 
A q u e l b a t a l l ó n , hizo el viaje felizmente y e n t r ó en la cor te . 
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causando la a d m i r a c i ó n de los habitantes de la v i l l a del oso y el 
m a d r o ñ o que supieron e l caso. 
E l convoy se detuvo en la Plaza de Oriente, frente a l Palacio 
Rea l . Las galeras fueron desenganchadas, pero en ellas siguie-
r o n acomodados los viajeros, pues no h a b í a dinero para mejores 
hospedajes. 
G u t i é r r e z se d i r i g i ó á Palacio y con la ayuda de a l g ú n com-
p a ñ e r o y la c o m p a s i ó n de algunas personas, obtuvo una audien-
cia de S. M . la Reina Regente. 
Espuso su s i t u a c i ó n especial, l a impos ib i l idad de seguir man-
teniendo tanta gente, no obstante su honradez y buenos deseos y 
so l ic i tó que S. M . le ayudase del modo que considerara opor-
tuno. 
E s c u c h ó l e con a t e n c i ó n la Reüpa D.a M a r í a Cr is t ina compren-
diendo lo jus to de l a so l ic i tud y admirando la o r ig ina l idad del 
lance. A l fin, sabiendo ya que todos estaban en la corte , le pre-
g u n t ó : 
—¿Y d ó n d e has metido tanta gente. 
— S e ñ o r a , c o n t e s t ó e l Escribano, si V . M . se asoma á sus ven-
tanas los v e r á en la Plaza frente á su palacio. 
Sin vac i l a r fuese la Reina á uno de los balcones, lo a b r i ó y 
m i r ó curiosa h á c i a la Plaza. A l l í formada con m á s ó menos re-
gu la r idad , estaba la t r i b u de los cuarenta y cuatro, denunciando 
los trabajos de H é r c u l e s que para c r ia r los y sostenerlos h a b r í a n 
pasado G u t i é r r e z y sus esposas. 
D o ñ a M a r í a Cr is t ina se c o m p a d e c i ó y tras un breve ra to de 
m e d i t a c i ó n , d i jo : 
— V é t r anqu i lo . M a ñ a n a t e n d r á s noticias m í a s . Po r lo p ron to 
c u i d a r é de que sean alimentados y tengan luga r donde recogerse, 
m á s a p r o p ó s i t o que esas cuatro galeras. 
D o ñ a M a r í a Cr is t ina c u m p l i ó su palabra y aquellos d í a s l a 
fami l i a del Escribano de M á l a g a fué objeto de cur ios idad y co-
mentar ios . 
L a Reina l l a m ó a l Presidente de su Consejo de Minis t ros y 
con g r an i n t e r é s le p r e g u n t ó q u é destino de rendimientos no 
escasos, p o d r í a darse á su desesperado s ú b d i t o . O c u r r i ó s e l e en-
tonces a l Min i s t ro que estaba vacante la E s c r i b a n í a p r inc ipa l del 
Rea l Consulado de M á l a g a , que p r o d u c í a d iar iamente una buena 
cant idad y que era m u y codiciada. 
G u t i é r r e z t r i un fó y la Reina le e n t r e g ó en p rop ia mano, de-
lante de toda la fami l ia del fecundo m a l a g u e ñ o , el t í t u lo de Es-
cr ibano del Rea l Cosulado. No fal ta quien nos asegura que ade-
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m á s se le o t o r g ó una p e n s i ó n , pero este ex t remo no lo hemos 
confirmado. 
Satisfechos regresaron á M á l a g a , donde cont inuaron residien-
do y donde poco á poco encontraron nuevos medios de susbsis-
tencia los hijos mayores. G u t i é r r e z no v i v i ó muchos a ñ o s m á s . 
Nos dicen que a ú n existen en M á l a g a var ios descendientes 
directos del Escr ibano del Rea l Consulado. 
HECHICERAS Y JUDÍOS 
A L SR. D . RODOLFO GIL 
Curioso, si no tuv ie ra sus notas har to tristes, fué el auto de 
,fé celebrado en l a c iudad de C ó r d o b a , el domingo 5 de D i -
ciembre de 1745, en el Convento de S. Pablo, del orden de Pred i -
cadores. 
Creemos opor tuno s e ñ a l a r los reos que sal ieron a l dicho 
auto, unos por j u d í o s , otros por hechiceros y algunos por sacri-
legos. 
Ci taremos p r i m e r o á Pedro Alonso Jurado, na tu ra l y vecino 
de C ó r d o b a , de oficio sombrerero , de edad de t re in ta y cuatro 
a ñ o s . 
H a b í a sido e l Pedro Alonso Jurado mandadero del Convento 
de Monjas de Santa Clara , pero enteradas las rel igiosas que e l 
Jurado s o s t e n í a relaciones i l íc i tas con cier ta vecina de relajadas 
costumbres, lo pusieron en la cal le . 
E l mandadero deseoso de v o l v e r á su puesto, evidenciando 
que era hombre de poco talento y g r an s u p e r s t i c i ó n , se enco-
m e n d ó a l demonio, d e d i c á n d o l e su parte de rezo y escribiendo 
un papel cuyo contenido era el siguiente: 
"Yo Pedro Jurado me prometo á Lucifer, como me consiga lo que le pido, 
aunque no quiera el Obispo, el Deán, el Provisor, ni el Alcalde Mayor.^ 
Pedro Jurado.,, 
A c u d i ó á la vez á una vieja, que alardeaba de hechicera. Esta 
le a c o n s e j ó como indispensable para el l og ro de sus deseos, que 
llevase ciertas tor tas especiales, po r l a vieja fabricadas, á l a 
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alhacena de la Abadesa de Santa Clara . Estas tor tas estaban he-
chas con manteca, a z ú c a r , a r roz y dos huevos de una ga l l ina , 
que c o m p r ó el Jurado, y que con a r r eg lo á las instrucciones de 
l a vieja, h a b í a de ser negra y tuer ta y comer aquel d í a solo dos 
granos de p imienta , sin beber agua. 
L a supuesta hechicera d ió t a m b i é n a l Cándido ex-monjero una 
piedra adobada para ganar siempre á los naipes, pero s e g ú n su 
d e c l a r a c i ó n , g a n ó la p r i m e r a vez, pero no las d e m á s , á causa de 
no haberle dado á la vieja l a tercera par te de las ganancias, se-
g ú n le o f rec ió . 
E l Pedro Alonso Jurado, como reo de todos estos delitos, su f r ió 
doscientos azotes, tres a ñ o s de presidio en Ceuta, otros tres de 
dest ierro y luc ió coroza en el auto. A b j u r ó de leví. 
A c o m p a ñ ó a l Pedro en el auto p ú b l i c o l a falsa hechicera Ma-
r í a S á n c h e z , na tu ra l y vecina de las Navas de Tolosa, v iuda y 
septuagenaria. Se le h a b í a probado en el proceso que se enco-
mendaba a l demonio. 
E n l a r e l a c i ó n del auto, hablando de la M a r í a S á n c h e z se dice: 
« T r a í a las personas de un l u g a r á o t ro . H a b i é n d o s e va l ido de 
ella para t r ae r un soldado de donde estaba, a l l uga r que q u e r í a n , 
les d i j o : ^ - V é n g a n s é conmigo esta noche a l C o r r a l y lo v e r á n en 
la luna .—Y habiendo ido, v i e r o n en el la dos bultos, uno que se 
m o v í a y o t ro que nó y h a b i é n d o l e preguntado, r e s p o n d i ó que e l 
que se m o v í a era un soldado que estaba de centinela y el o t ro el 
que le h a b í a n pedido trajese de la guerra , y d e s p u é s lo v o l v i ó 
donde e s t a b a . » 
« H a b i é n d o s e l e perdido á una persona una gata, b u s c ó á esta 
v ie ja y le p i d i ó le dijese d ó n d e estaba la gata y r e s p o n d i ó que el la 
lo d i r í a y que si l a q u e r í a ver que fuese con ella y l l e v ó á la t a l 
mujer á un cuar to donde estaba e l Sol pintado y a s í que c o m e n z ó 
á decir la v ie ja algunas palabras que no se e n t e n d í a n , e l Sol se iba 
oscureciendo y a b r i é n d o s e en él una boca t e r r ib l e . A t e m o r i z a d a 
l a mujer c a y ó a l suelo y le dijo la vieja: —Tont i l l a , si no hubieras 
hecho estos espantos hubieras visto t u gat ica en la boca del Sol 
y para s e ñ a l que esto es ve rdad un buey que e s t á en el Sol a ran-
do, sin que lo suelten, se ha de poner en dos p i é s y ha de dar dos 
bramidos e s p a n t o s o s . » 
« E s t a n d o c ier ta persona enferma se e n t r ó esta vie ja por una 
ventana del cuar to que estaba cerrado, l a que e s p i r ó á las tres 
n o c h e s . » 
I n c r e í b l e parece que tales absurdos prosperaran, á mediados 
del siglo X V I I I . 
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L a M a r í a S á n c h e z para cura r el m a l , que vu lga rmente , se l l a -
m a de madre, d e c í a l a siguiente o r a c i ó n : 
E n e l nombre de la T r i n i d a d , 
de la misa de cada d í a , 
y e l Evange l io de San Juan, 
madre dolor ida , 
v u é l v e t e á t u lugar . 
Para ha l la r las cosas perdidas, d e c í a : 
S e ñ o r San A n t o n i o de P á d u a , 
en P á d u a naciste, 
en P á d u a os criaste. 
Escr iba de Cr is to fuiste, 
el B r e v i a r i o perdiste, 
a l campo fuiste, 
tres pasos a t r á s diste , 
y como esto es verdad 
lo perdido se h a l l a r á , 
y l o alejado 
s e r á acercado. 
L a falsa hechicera sa l ió a l auto con coroza, soga a l cuel lo y 
vela amar i l l a . R e c i b i ó doscientos azotes y se la d e s t e r r ó á ocho 
leguas de C ó r d o b a , las Navas y M a d r i d . 
Ot ra de las condenadas en este auto fué Isabel Escobedo, na-
t u r a l de Bujalance, vecina de C ó r d o b a , de edad de cincuenta y 
siete a ñ o s (1). Se le c o n d e n ó á dest ierro p e r p é t u o en C ó r d o b a y 
doscientos azotes, por h e c h i c e r í a s . E r a acusada de adobar gra-
nos de arena para atraer voluntades a l amor carna l , y en su 
proceso h a b í a n resul tado graves hechos que r e a l i z ó con el fin de 
dejar i m b é c i l á un mar ido celoso y evi tar , en o t ro caso que se le 
c o n s u l t ó , las v ig i lanc ias de c ier to compadre imper t inente . S o l í a 
dec i r la siguiente re tahi la , á la cual asignaba v i r tudes especiales. 
S e ñ o r San Onofre, 
de Dios Sacerdote, 
al monte O l í v e t e i r é i s , 
tres var i tas de m i m b r e cor tareis , 
y con ellas 
á quien q u i s i é r e i s 
(1) Isabel Escobedo, era mujer del gitano Diego Mar t in Monches. 
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en el pecho le d a r é i s , 
y á la Caldera 
de Pedro Botero 
las l levareis 
y a l l í las afilareis. (1) 
T a m b i é n sal ieron a l auto Catal ina Teresa P é r e z , na tura l de 
A g u i l a r , vecina de C ó r d o b a , de cuarenta y seis a ñ o s , mujer 
de A n d r é s Te rce ro y la hi ja de estos Juana Te rce ro P é r e z , natu-
r a l de L a Rambla , vecina de C ó r d o b a , esposa de Manue l de L u -
que, de veinte y cinco a ñ o s de edad. Se les acusaba de ser dis-
c í p u l a s de la Isabel S á n c h e z Escobedo, u t i l i za r bechizos para 
que las que entrasen en su casa no se v i e r a n las unas á las otras 
y l l eva r belecho en las enaguas y pecho para a t raer á los hom-
bres. L a Catal ina fué condenada á seis a ñ o s de dest ierro de 
A g u i l a r , C ó r d o b a y M a d r i d , coroza y doscientos azotes. L a Juana 
á igua l pena, p^ro sin fijarse el t iempo del dest ierro en la r e s e ñ a 
del auto que tenemos á l a v is ta . 
Rodeado de alguaciles del Santo Oficio, mordaza en la boca, 
soga a l cuello y ve la amar i l l a , marchaba el gi tano Diego More -
no (alias) Serrano, na tura l y vecino de Baeza, de cuarenta y 
cuat ro a ñ o s , condenado por cinco a ñ o s a l presidio de Ceuta, 
doscientos azotes y d e s p u é s á dest ierro t empora l . 
Se le acusaba de que al negarse una v i r tuosa mujer á sus 
torpes deseos, en dos ocasiones distintas, b l a s f e m ó de Dios , del 
S a n t í s i m o Sacramento y de la S a n t í s i m a V i r g e n . A d e m á s el d í a 
de la V i r g e n de los Dolores , delante de una imagen de esta ad-
v o c a c i ó n , p r o n u n c i ó blasfemias á ella d i r ig idas , i r r i t ado porque 
h a b í a logrado hu i r la mujer contra la cual preparaba sus ace-
chanzas. 
Para t e rmina r la r e l a c i ó n de este auto mencionaremos á los 
reos de mayor impor tancia , acusados de hereges judaizantes. 
E r a el p r i m e r o , un m é d i c o , na tu ra l de L i sboa y vecino de 
J a é n , de cuarenta y un a ñ o s de edad. Se le c o n d e n ó á conf i scac ión 
de bienes, h á b i t o , c á r c e l p e r p é t u a irremisible y doscientos azotes. 
Ostentaba en el auto sambenito, vela amar i l l a y soga a l cuello. 
E n la sentencia se le p r o h i b í a usar sedas, o ro , plata, perlas. 
(1) Esta oración, como las anteriores, las hemos visto en el l ibro: 
Colección de los autos generales y particulares de Fé, celebrados por el Tr i -
bunal de la Inquisición de Córdoba, anotados por el Lic . Gaspar Matute y 
Luqum. 
Esta obra v á haciéndose difícil de encontrar. 
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p a ñ o fino, montar á caballo y t rae r armas. Se l lamaba D . Manue l 
de A c u ñ a . 
L a r e l a c i ó n del auto dice l i t e ra lmente : 
« E r a n sus delitos ser observante de la L e y de M o i s é s , 
signarse con la siniestra mano en desprecio de la Cruz, haber 
dado lado siniestro á los c a t ó l i c o s en deshonra de su L e y y co-
mulgado sacri legamente desde edad de catorce a ñ o s , en despre-
cio del Sacramento y por ocul tar su secta; haber aplicado una 
receta de la cual se c r e í a haber resultado algunos muer tos y ha-
ber ido á curar á u n enfermo y sospechando que era j u d í o , des-
p u é s de haber v is to que dicho enfermo, h a b í a vomitado las espe-
cies sacramentales y que su mujer las h a b í a recogido.con mucho 
desprecio, para cerciorarse si lo era, p i d i ó un crucif i jo y p o n i é n -
dolo en la boca del enfermo vo lv ió é s t e á o t ro lado lá cara con 
lo que c o n o c i ó que era j u d í o . Y h a b i é n d o s e mantenido en la casa, 
hasta que e s p i r ó el enfermo, c o h a b i t ó d e s p u é s con la mujer de l 
difunto que t a m b i é n era j u d í a para c u m p l i r con la Escr i tu ra . (1) 
T u v o juntas con otros de su secta, en las que se d e c í a no haber 
venido el M e s í a s , por que cuando v in ie ra h a b í a n de ver los cie-
gos, andar los cojos y hablar los m u d o s . » 
L a esposa del D . Manue l de A c u ñ a , l lamada D.a M a r í a Gar-
c ía , na tu ra l de la v i l l a de Pedro Be rmudo del Obispado de A v i -
la , vecina de J a é n y de t re in ta y siete a ñ o s , t a m b i é n sa l ió a l 
auto, por judaizante, con sambenito de dos aspas y h á b i t o . 
F u é condenada á c á r c e l i r r emis ib le y conf i scac ión de bienes. 
L a Comunión de un reo en Capilla 
A L SR. D . LUIS SECO DE LUCENA 
V e n í a siendo costumbre en E s p a ñ a que cuando a l g ú n i n d i v i -
duo era condenado á muer te , se le buscaba un sacerdote, con-
fesaba con él , y sin darle la sagrada c o m u n i ó n , apenas era ab-
(1) Deuteronomio, Cap. 25, v . 5. 
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suelto por el confesor, se le l levaba a l p a t í b u l o ó se le arcabu-
ceaba en el mismo luga r donde h a b í a confesado. 
Nadie protestaba de este acuerdo, n i s iquiera se comentaba, 
hasta que o c u r r i ó en Granada cier to suceso, refer ido por don 
F é l i x G o n z á l e z de L e ñ ó , en su Noticia del Origen de los nombres de 
las calles de Sevilla ( p á g s . 68 y 69) y ci tado t a m b i é n por D . J o s é 
M a r í a Sbarb i . 
U n j o v e n granadino, m á s arrebatado por sus pasiones que de 
m a l ins t in to , r e a l i z ó en aquel la c iudad un g rave del i to de robo . 
L o s respetables oidores de la Rea l C h a n c i l l e r í a le j u z g a r o n con 
severida ,1 y ,e condenaron á la pena de muer te . 
L l egado el d í a de la e j e c u c i ó n y l e í d a la sentencia a l reo, se 
l l a m ó para que le auxil iase á un respetable Padre de la Compa-
ñ í a de J e s ú s , e l cual l l e g ó a c o m p a ñ a d o de un lego, cuyo nombre 
e ra Juan de Sevi l la . E l condenado á la ú l t i m a pena con fe só con 
admi rab le s inceridad, dando ejemplo de a r repent imiento y al ser 
absuelto y r ec ib i r las bendiciones del J e s u í t a , espuso sus g ran-
des deseos de r ec ib i r pronto la hostia sagrada, que h a b í a de con-
solar su e s p í r i t u a l e n t á n d o l o para la hora de la muer te . E l con-
fesor le espuso que no era costumbre, ni c r e í a estaba pe rmi t ido 
dar la c o m u n i ó n á los reos. Apenas lo o y ó el mozo fué grande 
su af l icc ión , infinitas sus quejas y abundante su l lan to . A p e r c i b i d o 
e l lego of rec ió al condenado gestionar, si era posible, el consuelo 
•de su re l ig ioso deseo. Juan de Sevi l la , que d e b í a ser hombre 
vehemente 5^  e n é r g i c o se p l a n t ó en pocos momentos en la Sala 
de los Alca ldes , que se hallaban reunidos. En pocas palabras 
les espuso lo que o c u r r í a y a q u í de las dudas é interpretaciones 
de los Sres. Le t rados y de la impaciencia del lego de la Compa-
ñ í a . En un pr inc ip io manifestaron que no era estilo fuese nuestro 
S e ñ o r á par te tan inmunda, mas refiere Pedraza la r é p l i c a tan 
eficaz que les hizo Juan de Sevi l la , por la cual se ha l l a ron con-
fusos, d i c i é n d o l e el Presidente acudiese al Arzob i spo y lo que 
é s t e acordase se e j e c u t a r í a . 
C o r r i ó el lego a l Palacio de su I l u s t r í s i m a , l o g r ó ser recibido 
en audiencia y enseguida Jiizo fiel y circunstanciado re la to de 
todo lo que s u c e d í a , sin o m i t i r la respuesta del Presidente de la 
Sa la de Alca ldes . 
E l Arzob ispo que era v a r ó n de in te l igencia , que no vaci laba 
e n sus disposiciones, l l a m ó á uno de sus famil iares y le di jo: 
— L l é g u e s e enseguida á la pa r roqu ia de Santa A n a , vea a l 
S r . Cura y que é s t e sin perder momentos conduzca las Sagradas 
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F o r m a s á la C á r c e l y d é la c o m u n i ó n a l reo que v á á ser ajusti-
ciado. 
E l p á r r o c o de Santa A n a c u m p l i ó la orden, con tanta d i l igen-
cia, que p r i m e r o r e c i b i ó e l condenado á muer te la c o m u n i ó n , que 
los Sres. Alca ldes l a not ic ia de lo dispuesto por el pre lado . E l 
reo c o m u l g ó con a l eg i ' í a inmensa y f e rvor cr is t iano, e l lego Juan 
de Sev i l l a g o z ó , satisfecho de su obra, y no a b a n d o n ó a l conde-
nado hasta d e s p u é s que la jus t i c ia se l l e v ó á efecto. 
E l Arzob i spo r e f i r i ^ Su Sant idad el Pon t í f i c e P í o V y á Su 
Magestad el Rey , lo o c m r i d o , sin o m i t i r detal le a lguno. E l Papa 
d e s p a c h ó motu proprio un Breve , fechado en Roma el 25 de Enero 
de 1568, para toda l a Cr is t iandad, ordenando se diere l a sagrada 
c o m u n i ó n á los condenados á muer te , no obstante cualquier uso 
ó costumbre que pudiese alegarse en con t ra r io . 
E l R e y D . Fel ipe I I no v ió tampoco con indiferencia el caso 
y a l g ú n t iempo d e s p u é s , p u b l i c ó una L e y mandando que las Jus-
ticias ordinar ias s e ñ a l a s e n en las C á r c e l e s capi l la y l u g a r decen-
te donde los condenados á pena capi ta l pudiesen o i r misa, ser 
auxi l iados espir i tualmente y sobre todo r ec ib i r el Sacramento 
de la E u c a r i s t í a con honor y reverenc ia y que por el decoro que 
se debe á tan g r a n Sacramento, no se ejecutase l a sentencia de 
muer te hasta el dia siguiente, pasadas las veinte y cuatro horas. 
Desde entonces la capi l la q u e d ó establecida en las c á r c e l e s 
E s p a ñ o l a s y las d e m á s naciones cumpl i e ron t a m b i é n las indica-
ciones del Papa P í o V , en su Breve ci tado. 
HAMBRE EN MÁLAGA EN 1723 
A L SR. D . JULIO PELLICER 
L o s his tor iadores de M á l a g a , a l ocuparse de las var ias ham-
bres sufridas en esta P r o v i n c i a , han omi t ido , ó s ó l o mencionado 
l igeramente , la que t u v o l u g a r el a ñ o 1723. 
L a casualidad ha t r a í d o á nuestras manos un curioso fol le to , 
impreso por José L ó p e z Hida lgo , que se t i t u l a : Políticas maxsimas 
que la muy noblef y kat ciudad de Málaga, ha practicado en la presente, 
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estéril, constitución de este año de 1723, para proheer de Pan, en abundan' 
cia, sus vezinos: inflvidas y avtorizadas con la mas prudente desvelada 
aplicación de su Governador y Alcalde Mayor D. Diego de Cárdenas Padri-
ñan, qvien las saca á Ivz en este Manifiesto. Este fol leto r e s e ñ a de-
tal ladamente aquel la ca lamidad y l l eva á su frente ampulosos 
d i c t á m e n e s del P. F r a y M a n u e l de M á l a g a , G u a r d i á n del Con-
vento de N . P. San Francisco de Capuchinos de esta ciudad, de l 
P. F r a y Bernard ino de M á l a g a , Cal if icador del Santo Oficio d é l a 
I n q u i s i c i ó n del Reino de Granada y £ . e i n o de Sevi l la , de l 
P. Maest ro A g u s t í n Pichardo, Rec tor del Colegio de la Compa-
ñ í a de J e s ú s , }' del P. Maestro T o m á s D í a z Taban, P r o v i n c i a l de 
los Padres C l é r i g o s Regulares Menores. 
E l a ñ o 1722 h a b í a sido en ex t remo escaso de t r igos en toda la 
A n d a l u c í a , pero m u y especialmente en M á l a g a y Granada. L a 
A l b ó n d i g a no contaba con sur t ido a lguno y esto hizo pensar a l 
Gobernador D . Diego de C á r d e n a s en p rocu ra r subsistencias, 
pues ya en la c iudad se notaba la falta y el pan s u b í a considera-
blemente. Por lo p ron to se n o m b r ó una Junta compuesta de cua-
t r o Caballeros Capi tulares y el A l c a l d e M a y o r . 
A fal ta de otros caudales echaron mano del destinado para 
conducir á las fuentes p ú b l i c a s el agua de la l l amada del Rey . (1) 
E l Reg ido r D . L u i s de Santiago Chinchi l la , sa l ió secretamente y 
p a s ó á la P rov inc i a de Cád iz , r ecor r iendo entre otros t é r m i n o s 
los de Medina , San Roque y J imena, pero noticiosos aquellos 
labradores de la c a r e s t í a y no m u y sobrados de t r i g o tampoco, 
só lo vendie ron ciento cincuenta fanegas,. 
E l pueblo empezaba ya á inquietarse y los Diputados del Co-
merc io gest ionaron cerca de los Mercaderes h ic ie ran pedidos á 
todas partes, para que trajesen granos á este puer to , pues las es-
peranzas de t i e r r a se iban perdiendo. Se a c u d i ó á S. M . y é s t e 
d i c tó algunas beneficiosas disposiciones en p r ó de M á l a g a , pero 
no las necesarias, n i la dispensa de derechos apetecida. 
L a l legada de un navio i n g l é s con dos m i l fanegas de t r i g o , 
consignadas á D . Mateo Q u i l t y , la de tres Londres Valencianos, cu-
yos patrones, que c o n d u c í a n m i l cuatrocientas ochenta fanegas 
para Levan te , fueron obligados á descargar en M á l a g a y una 
c o n s i g n a c i ó n de novecientas cinco que obtuvo la casa de los se-
ñ o r e s X i m é n e z aplazaron el c o n ñ i c t o . 
N o m b r ó s e una D i p u t a c i ó n para cada b a r r i o y o t ra para los 
(1) Este caudal se hab ía allegado con motivo de la sed esperi-
mentada en Málaga algunos años antes, especialmente en 1720. 
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lugares de A l h a u r í n de la T o r r e y Chur r i ana , se f o r m a r o n listas 
especiales de panaderos que t r a í a n el pan cocido á la Plaza de 
las Cuatro Calles, en v i r t u d de p ó l i z a s especiales firmadas por e l 
A l c a l d e M a y o r y D . L u i s de Tolosa y Coal la y fueron castigados 
los que ocul taban t r igos y harinas. Se fletó por cuenta del Go-
bernador un nav io , que saliese en busca de subsistencias, entre-
g á n d o s e seis m i l pesos con este fin a l Sobrecargo D . Juan Bau-
tista Buzo. (1) 
Pero todo era i nú t i l . L o s grupos hambrientos de mugeres, 
hombres y n i ñ o s r e c o r r í a n la c iudad y amenazaban las casas de 
los r icos. Para ca lmar los se reg is t raban cor t i jos , lagares y case-
r í o s . Este r eg i s t ro d ió por resultado un hallazgo de nueve m i l 
cuatrocientas noventa y seis medias fanegas, las m á s de ellí is de 
proveedores de presidios, galeras, t ropas y fronteras. 
Una m a ñ a n a , el pueblo atendiendo una voz calumniosa, se a l -
b o r o t ó y a c u d i ó en masa al Convento de San Francisco. D e c í a s e 
que a l l í se ocul taban dos m i l fanegas de grano y que el Gobierno 
c o n o c í a la o c u l t a c i ó n y l a patrocinaba. L a mal ic ia r o m p i ó todo 
dique. L a m u r m u r a c i ó n hizo pasto á personas m u y respetables. 
E l A l c a l d e M a y o r , el Fiscal Genera l E c l e s i á s t i c o y tres Reg i -
dores pasaron a l Convento y se p r o b ó que no h a b í a a l l í d e p ó s i t o 
a lguno. Solo en la E n f e r m e r í a baja se e n c o n t r ó un cor to n ú m e r o 
de fanegas, parte t r a í d a , de Baena para el consumo de los frailes 
y parte de las que les r e g a l ó el M a r q u é s de Chinchi l la . 
Estaba anclado en el puerto el navio i n g l é s Sorpresa, su Capi-
t á n Rober to Goul t , esperando viento favorable para hacerse á l a 
ve la , hacia Lisboa . E l pueblo supo que l levaba a l g ú n t r i g o y 
a s e d i ó á los Regidores que sin pararse en barras, impulsados 
sin duda por l a e s c i t a c i ó n popular , cada d í a mayor , mañosamente 
recog ie ron las patentes a l C a p i t á n , le h ic ie ron ven i r á t i e r r a y 
repi t iendo lo antes ocur r ido con los tres Londros Valencianos, le 
ob l iga ron á desembarcar el t r i go del nav io , sin escuchar quejas 
n i atender fundadas protestas. Este t r i g o lo d i s t r i b u y ó el Reg i -
dor D . L u i s de Santiago. 
E l A l c a l d e M a y o r p r o v e y ó auto, que en fo rma de Bando se 
p u b l i c ó , para que á los forasteros no pudiera venderse m á s que 
u n pan diar io , á la vez que se h a c í a sal i r de M á l a g a á los m u -
chos que accidentalmente se encontraban en el la . D . Sa lvador 
Gal lego de Santa Cruz, ciudadano industr ioso, prudente y sagaz, 
(1) F u é Cap i t án de este navio D . Guillermo Hevial . 
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con e l Teniente D . B a r t o l o m é G u t i é r r e z p a r t i ó para indagar 
pueblo donde hubiese almacenado t r i g o y estando en Antequera , 
supo que en L a R a m b l a e x i s t í a u n C l é r i g o de Menores l l amado 
D . Fernando Cabello de los Cobos, que t e n í a crecida p o r c i ó n 
de granos, a j u s t á n d o l e un n ú m e r o de fanegas. Se fletaron otros 
dos barcos (1) y se despacharon correos, en so l ic i tud de granos, 
á G ib ra l t a r y L isboa , con cartas de los C ó n s u l e s . 
Afor tunadamente e m p e z ó á conjurarse el confl ic to , á lo cual 
c o n t r i b u y ó el C ó n s u l i n g l é s , á fines del mes de A b r i l . T r a j e r o n 
granos e l navio Santa Bárbara, el f r a n c é s Santa Maria de la Guardia, 
una balandra inglesa consignada á D . N i c o l á s H o l b a y , una sae-
t í a m a l l o r q u í n a que mandaba G i n é s Rufo, o t ra catalana y o t ra 
inglesa consignada á D . Mateo Q u i l t y . M á l a g a q u e d ó abastecida 
y pudo socorrer á Ronda y Marbe l l a , cuyos habitantes eran 
v í c t i m a s del hambre . 
A d e m á s de los Regidores Tolosa y Santiago, de quienes nos 
hemos ocupado, se d i s t inguieron por su ac t iv idad , D . C r i s t ó b a l 
de V i l ches , D . Fernando de V i a n a y P l iego , D . M a r t í n Bastante 
y el Representante de la Junta de P r o v i s i ó n D . Juan Ca lvo . 
Te rmina remos este a r t í c u l o reproduciendo, con su o r t o g r a f í a 
o r i g i n a l , e l romance que fué dedicado a l A l c a l d e M a y o r don 
Diego de C á r d e n a s . 
Al Señor Licenc. D . Diego de Cárdenas 
Pedriñan, Alcalde Mayor de Málaga, 
y Cavalleros Dipvtados, 
en las acertadas providencias para abastecerle de 
granos, en la passada, y presente calamidad 
escrivia D . JUAN DE ORTEGA este 
ENDYCASYLABO. 
Romance 
D e s p r é n d e t e á inf lamar Sagrado A p o l o 
L a s t imidezes de m i elado N u m e n , 
Si a l noble e m p e ñ o , que la p luma emprende. 
Pueden bastar tus Soberanas Luzes. 
Desciende: que aunque rayos desperdicies 
E n quien t u L y r a sin aciertos pulse, 
(1) Estos dos barcos fueron el Santa Bárbara, su Cap i tán Cárlos 
Hesper y su sobrecargo Cristóbal Gu t i é r r ez , y la balandra San Juan, 
su Cap i t án Alejandro Duncan y su sobre-cargo Francisco de Cárde-
nas. 
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Siempre s e r á n gloriosos, s iempre tuyos, 
Dorando el tosco A l b e r g u e , á l a a l ta Cumbre . 
Desciende que á cantar Herozidadez, 
V n super ior impulso me conduce. 
D e quienes, á sus hechos y á su Fama , 
A u n les es cor to espacio el que discurres. 
U n L i c u r g o Anda luz , vnos Varones , 
E n cuyos nobles ombros susti tuye 
Su amada Pa t r i a , el peso in tolerable 
de la C o m ú n l lo rada pessadumbre. 
O Invencibles At lan tes ! ¡O prudentes/ 
O m i l vezes felizes! pues nos vne 
V u e s t r o p r ó v i d o anhelo a tantas ansias, 
Tantas fatigas los descansos dulces. 
Que Remota P rov inc ia , que distancia 
N o ha penetrado vuestra ardid? No duden 
Que han sido vuestras Maxsimas decretas, 
De sus l lenos graneros Arcaduzes . 
Que i m p o r t a que s o ñ a d a s Ar idezes 
D e aquel Monarca el c o r a z ó n asusten. 
Si ay vn Joseph que d a ñ o s ante-viendo, 
Tantas festilidades le vincule? 
N i q u é i m p o r t a que el t iempo ayrado y seco, 
Opimos f ru to á los Campos hur te , 
Si tienes en sus Doctas Providencias , 
Quien l lene troges, quien la Plaza inunde. 
Inmor ta l i ze el bronze tanto zelo. 
Que e l que v i e r e que á Malaga construye 
Calamitoso e l t iempo estas fatigas, 
v e r á , que á vuestro exfuergo las sacude. 
L a v s Deo 
E n el mismo folleto de donde tomamos el an te r io r romancer 
existe o t ro Soneto dedicado á D . D iego de C á r d e n a s , no menos, 
gongor ino que el romance publ icado. 
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LA ENSEÑANZA EN MÁLAGA 
A L SR. D . BERNARDO DEL SAZ. 
Duran te la é p o c a á r a b e , en aquellos dias de c iv i l i zac ión , que 
"belicosas aspiraciones b o r r a r o n , consta que e x i s t í a n en nuestra 
c iudad notables maestres y concurr idas escuelas, donde se 
a p r e n d í a n la medicina, las m a t e m á t i c a s , la filosofía, la j u r i s p r u -
dencia y las bellas le t ras . 
A q u í Mohammed ben A h m e d ab A b d a l l a h , el super ior de los 
sufitas m a l a g u e ñ o s , apodado A l c a t h a n , fundó una escuela de 
ju r i sp rudenc ia y l i t e r a tu ra que produjo c é l e b r e s d i s c í p u l o s . E l 
famoso poeta Rec tor de la Un ive r s idad de S a l é , Mohamed ben 
I b r a h i n ben A l i el A m a r i Abulhasan , p r o d i g ó en esta su hermosa 
p á t r i a el caudal de su admirable e n s e ñ a n z a , como igualmente 
A b e n A b u l c h a i x , el refugiado del casti l lo de Sai tur , predicador 
de las Mezquitas de los arrabales y ú l t i m a m e n t e profesor en 
Granada de la ciencia del Derecho. (1) 
Se c r e ó una Un ive r s idad , que se hal laba no lejos de las Ta ra -
zanas, ó Atarazanas , á l a cual c o n c u r r í a n centenares de j ó v e n e s 
deseosos de aprender las grandezas de la ciencia. 
L l e g ó la Reconquista y con ella d e s a p á r e c i e r o n estos centros 
de i n s t r u c c i ó n , no apareciendo en los famosos repar t imientos 
del Bach i l l e r Juan Alonso Serrano, Just icia M a y o r de la c iudad, 
d o n a c i ó n a lguna con destino á la e n s e ñ a n z a . 
Mas en el siglo X V I aparece un noble Reg ido r de M á l a g a , 
cuyo nombre o lv idado por las posteriores generaciones merece 
grabarse con letras de oro en el l i b r o de los m a l a g u e ñ o s i lustres. 
Es este Reg idor Juan de Ber langa Maldonado, el cual ante el 
Escr ibano Juan Pa r rado en 26 de N o v i e m b r e de 1561, c r e ó u n 
Mayorazgo a l objeto de que, u t i l izando sus casas pr incipales , se 
estableciese en M á l a g a una impor tan te Un ive r s idad , donde se 
aprendieran materias diversas, i n s t a l á n d o s e desde luego C á t e -
dras de G r a m á t i c a la t ina , R e t ó r i c a , P o e s í a la t ina , F i losof í a , 
A r t e s , T e o l o g í a , Sagrada Esc r i tu ra , C á n o n e s y Medic ina . (2) 
(1) Aben Abulchaix mur ió vict ima de la epidemia de 1349. 
(2) Conversaciones Malagueñas. T . á.0 Conv. X L V I . 
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Ber langa o r d e n ó l levase el t í t u lo del SeflorSan A g u s t í n y estu-
viese bajo la a d v o c a c i ó n de este Santo Padre. D e b í a n ser v is i -
tadores el Sr. Obispo y e l Sr. P r i o r de Sto. D o m i n g o , figurando 
como patronos el Dean y Cabildo de la Sta. Iglesia Catedra l y 
los Superiores de los Conventos de Sto. Domingo . San F r a n -
cisco, Stma. T r i n i d a d , Merced y V i c t o r i a . 
Los bienes eran cuantiosos, y ex t inguida en el s iglo X V I I I l a 
s u c e s i ó n directa del R e g i d o r Ber langa , en la s e s i ó n que c e l e b r ó 
e l A y u n t a m i e n t o en 26 de M a y o de 1713, un celoso Reg ido r 
hizo presente que era l legado el caso de tomar p o s e s i ó n del ma-
yorazgo . L a idea fué tomada con calor y las gestiones comenza-
ron ; pero t a m b i é n debieron nacer las dificultades, s in duda a l -
guna suscitadas por los que t e n í a n i n t e r é s en seguir disfrutando 
e l caudal de Ber langa . 
H a n pasado a ñ o s y a ñ o s , se han sucedido miles de Regidores , 
act ivos los menos, indiferentes los m á s , y apesar de todo la do-
n a c i ó n del generoso m a l a g u e ñ o Ber langa ha quedado sin rea l i -
z a c i ó n . Su buena vo lun tad no ha servido de nada. L a U n i v e r s i -
dad no se c r e ó y los estudiantes de M á l a g a t u v i e r o n que seguir 
viajando para cont inuar sus carreras l i terar ias , apesar del legado 
cuantioso del Reg ido r Ber langa Maldonado. En t iempo opor tuno 
nos proponemos r ep roduc i r la escr i tura de f u n d a c i ó n del M a y o -
razgo, aver iguando á donde han idp á pa ra r sus bienes. 
A n t e s de t e r m i n a r estas cuar t i l las no queremos o m i t i r e l 
nombre de u n escri tor , dedicado á la E n s e ñ a n z a , que floreció a l 
final del s iglo X V I I I . 
E r a este D . Gabr i e l Cobo Ruiz , el cual v ino á M á l a g a desde 
Sevi l la como profesor del Colegio de San T e l m o , d e s p u é s de 
res id i r l a r g o t iempo en An teque ra y Ubeda. E s c r i b i ó var ios l i -
bros de G e o g r a f í a , G r a m á t i c a y C a l i g r a f í a , y en las columnas del 
« S e m a n a r i o de M á l a g a » p u b l i c ó largas filípicas cont ra su com-
p a ñ e r o en la e n s e ñ a n z a . Recalde, a l cual d e d i c ó grandes censu-
ras en su « C a r t a A p o l o g é t i c a . » 
Este Sr. Recalde se t i t u ló Maestro de los Abates , e j e r c ió el 
Magis te r io en A n t e q u e r a y M á l a g a , á la vez, y era profesor del 
Colegio de San Fe l ipe N e r i . D i ó á luz unas « C a r t a s c r í t i cas» y 
una « G r a m á t i c a . » 
Po r esta é p o c a (1809) e x i s t í a en M á l a g a , a l frente de u n i m -
por tante establecimiento de E n s e ñ a n z a , una i lus t re escr i tora l l a -
mada D.a M a r i a de los Dolores Ponce de L e ó n . 
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L a Ermita de Ntra. Sra. del Mar 
A L SR. D . TOMÁS CÁRAVES 
E n los Anales de M á l a g a suele citarse con frecuencia la E r m i t a 
•de N t r a . Sra. del M a r , á donde a c u d í a n los devotos de esta c iu-
d a d en sus calamidades y a l e g r í a s . 
¿ D o n d e estaba esta E r m i t a , que hoy no existe? 
E n los siglos X V I , obl igados los re l igiosos m í n i m o s , que se 
ha l l aban en el Convento de la V i c t o r i a , á comer de pescado, por 
su vo to de p e r p é t u a Cuaresma, a c u d í a n á los Pescadores, que 
p r ó d i g a m e n t e los s o c o r r í a n . 
Con el fin de hacer m á s fáci l la ent rega de esta l imosna, los 
f ra i les l ab ra ron una capi l la cerca de la Puer ta del M a r , jun to a l 
M u r o de E s p a r t e r í a . A l l í se edificó a d e m á s v i v i e n d a para u n 
l ego . 
En esta capi l la se d ió cul to á una imagen de la Sma. V i r g e n , 
•que los pescadores l l amaron del Mar, a d v o c a c i ó n que á la vez re-
c i b i ó la E r m i t a . Se a lumbraba con un f a ro l grande, que s e r v í a 
de faro á los navegantes. M á s tarde se a m p l i ó el edif icio, pa ra 
s e r v i r de h o s p e d e r í a á los religiosos, que retenidos por asuntos 
impor tantes en la c iudad, no penetraban en el Convento . 
E n 1621, esparcida la voz de que una a rmada de F l a n d e s i b a á 
bombardear la p o b l a c i ó n , se a c o r d ó por la Junta p a t r i ó t i c a de 
Defensa, que D . Pedro Pacheco p r e s i d í a , demoler las casas que 
« s t a b a n fuera de las mura l las . L a E r m i t a y la H o s p e d e r í a se de-
m o l i e r o n y N t r a . Sra. del M a r fué l levada en p r o c e s i ó n solenne á 
l a Iglesia de la V i c t o r i a e l 26 de Enero de 1621. 
E n el S ig lo X V I I I los í r a i l e s cedieron esta imagen al R e g i d o r 
. p e r p é t u o D . Bal tasar Bastardo de Cisneros, e l cual la c o l o c ó en 
-el Ora to r io de su lagar de T a v i c o , donde c o n t i n u ó rec ib iendo 
•culto. 
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Desaparece por completo usando las 
Pastil las B a l s á m i c a s a l Creosotal 
Son tan eficaces estas P A S T I L L A S que aun en los casos m á s 
rebeldes, consiguen por de pronto un gran a l iv io y evi tan al en-
fermo los trastornos á que da lugar una T O S pert inaz y violenta 
p e r m i t i é n d o l e descansar durante la noche. 
Continuando su uso, se l lega á una c u r a c i ó n completa y radi -
cal generalmente antes de t e rmina r la p r i m e r a caja. 
Venta: FARMACIA DE FRANQUELO, Sagasta, I y Plaza la Alhóndiga. MÁLAGA 
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R e n t a s v i t a l i c i a s SEGUROS MARITIMOS A C C I D E N T E S 
Estas tres Compañías inglesas tienen constituido, en l a 
Caja general de depósitos, el exigido por las leyes fiscales 
vigentes para garantía de sus Asegurados españoles. 
Direcc ión de la Sucursal para E s p a ñ a : 
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L a Dedicación de la Parroquia 
DE LOS 
A L SR. D . JUAN MORALES CANO 
E l m a l estado en que se hallaba la Iglesia P a r r o q u i a l de los 
Stos. M á r t i r e s , e r ig ida por los Reyes C a t ó l i c o s , l a cual en m á s 
de una o c a s i ó n h a b í a sufrido d a ñ o s importantes , ya á conse-
cuencia de los ter remotos que en los a ñ o s 16S0 y 1755 p a d e c i ó 
M á l a g a , ó ya por haber sido presa de las l lamas que des t ruyeron 
su to r re , hizo preciso reedificar la Iglesia á fines del s iglo X V I I . 
E l a ñ o 1756 e m p e z ó su r eed i f i cac ión , para lo cual se c o n t ó solo 
con las l imosnas de los fieles. 
E n 1777 la obra se vió te rminada y los m a l a g u e ñ o s acordaron 
celebrar con suntuosas fiestas este suceso,el cual conocemos con 
detalles, gracias á u n notable fol le to , escri to en verso por un l i te -
ra to de la é p o c a , que si como versif icador dejaba algo que desear, 
como minucioso merece citarse. 
Empieza el fol leto r e s e ñ a n d o á la l ige ra los gloriosos t imbres 
h i s t ó r i c o s de M á l a g a y celebra á un D . Pedro Cano, á cuya ac-
t i v i d a d y eficacia se d e b i ó en par te l a obra . 
E l d í a 17 de Junio del ci tado a ñ o de 1777 comenzaron las fies-
tas. Se l evan ta ron para el paso de la p r o c e s i ó n notables al tares . 
Describe en p r i m e r luga r el de las Sras. V i l l a lonas . Dice a s í : 
E l altar que dispusieron 
las Sras. Villalonas, 
damas hermosas, matronas, 
muy bien se lo compusieron. 
Las ideas estuvieron 
discretas, s egún cotejos, 
que todos eran reflejos 
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de cristales, porque todos, 
con tan atractivos modos 
se viesen en sus Espejos. 
E l a l ta r del C a p i t á n General t e n í a un cuadro de la P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n y un re t ra to del Rey, bajo soberbios tapices; el del 
A y u n t a m i e n t o era serio y r i co . L a Bot ica que e x i s t í a en Carne-
c e r í a s puso un a l ta r que m e r e c i ó decir a l poeta, que su d u e ñ o 
evidenciaba 
el esp í r i tu que gasta 
y el espí r i tu que tiene. 
L a calle Nueva se a d o r n ó de ta l modo que 
Damascos, Telas, Espejos, 
Cornucopias, Concepciones, 
causaban admiraciones 
aun mirados desde lejos. 
Tantos dorados reflejos 
y tan buena s imetr ía 
como la que allí se v í a 
daba á entender con verdad, 
que cierto y en realidad , 
calle Nueva pa rec ía . 
L o s P. P. C l é r i g o s Menores no se descuidaron, como a s í mis-
mo la pa r roqu ia de S. Juan y los vecinos de su Plazuela y de la 
calle. E l a l tar de la par roquia del Sagrar io m e r e c i ó l a siguiente 
d é c i m a : 
Adornaban los tapices 
tan seriamente el altar, 
que á todos l legó á parar 
lo hermoso de sus matices. 
No se encontraron deslices 
aiin con a tención mirados, 
todos fueron muy pasmados, 
diciendo sin frenesí , 
que los tapices allí 
v inieron, que n i pintados. 
Santiago puso a l tar , entre todos el Mayor y los Fra i les A g u s t i ' 
nos colocaron uno donde San A g u s t í n estaba a l lado de Santa 
Ri t a . Esta c a y ó a l pasar la p r o c e s i ó n , azar que i n s p i r ó a l poeta 
alguna idea un tanto sacri lega, m á s la caida 
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como no era imposible 
la santa no la evi tó . 
L o s Agus t inos suscitaron una cues t i ón de etiqueta sobre e l 
puesto en l a p r o c e s i ó n y se abs tuvieron de i r . 
E n medio de la Plaza se levantaba un hermoso templete , oc-
t ó g o n o , de arcos vistosos, notables trasparentes y numerosas 
cornucopias grandes. En el centro a p a r e c í a una escul tura de 
l a F é . 
L a Plaza toda se hallaba adornada: 
Los discursos más sutiles, 
los más sabios profesores, 
patentizaron primeros 
con delicados pensiles. 
Lo hermoso de sus perfiles 
á todo le puso tasa 
y en cuanto allí se repasa 
se vino al conocimiento, 
que al esmero y al portento 
los sacaron á l a Plaza. 
Se admiraban catorce cuadros, reproduciendo escenas de l a 
P a s i ó n de Jesucristo. 
L a música , con acentos 
en cuatro coros, se oía, 
concertada melodía 
que suspendía los vientos. 
Entre júbilo y contentos 
lo acorde nunca cesaba 
y el pueblo que lo escuchaba 
aseguró en conclusión, 
que para aquella función 
la gloria en la Plaza estaba. 
Duran t e tres noches se i l u m i n ó profusamente la ciudad. 
L a Numancia no se vió 
en su fin tan encendida, 
n i en Roma fué tan crecida 
la hoguera, en que se abrasó. 
El Vesubio no igua ló , 
ni Troya al incendio griego 
que negó piedad al ruego; 
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pues solo en ella se via 
y en los volcanes que hacia 
a ñ a d i r más fuego, al f neg-o. 
E l autor se ocupa d e s p u é s de la solemne p r o c e s i ó n , que iba en 
e l siguiente orden. E n p r i m e r t é r m i n o la Tarasca, los Gigantones 
los Enanos, d e s p u é s m ú s i c o s . Danzas, el M a r q u é s del V a d o 
con el Estandarte , el convi te , las c o f r a d í a s del Sagrar io y los 
M á r t i r e s , con San Pedro y los Stos. C i r í a c o y Paula, y las Comu-
nidades de Frai les , el Clero Pa r roqu ia l , la capi l la de la Ca tedra l 
y el Smo. Sacramento. D e t r á s el Ayun tamien to , con el Co r r eg i -
dor Sr. Mardones, cerrando un piquete de soldados. 
E l poeta cambia a q u í de metro y en conceptuosas Octavas 
describe el t emplo . Comienza: 
Es el Templo en lo grande de su hechura, 
en su idea, primor, y en cuanto muestra 
parto sutil de noble Arquitectura 
como todo el conjunto lo demuestra. 
Es compendio de toda la hermosura, 
y Fáb r i ca feliz de mano diestra, 
que en realces, y enlaces y buriles 
hizo parecer vivos sus pei'files. 
Celebra el t a b e r n á c u l o en numerosas octavas y dedica tres 
á la función de Iglesia . Indica que en las obras se gastaron 100,000 
duros. A la T o r r e se le a ñ a d i ó un cuerpo. 
A l siguiente dia e m p e z ó la novena y no hemos de ce r ra r este 
a r t í c u l o sin ocuparnos de ella, ya que g r a n a t e n c i ó n le presta e l 
a n ó n i m o autor del folleto ci tado. 
D í a 18 de Junio: P r e d i c ó el Mag i s t r a l Sr. Guerrero , que 
Por estilo el más culto 
lacónico y a ú n serio, 
en lo que predicó 
muy bien se acredi tó de ser Maestro 
Estuvo todo el dia 
el Señor descubierto, 
hasta que en regio Carro 
sus luces re t i ró el dorado Febo. 
Alternativamente 
en todo aqueste tiempo 
los tres Coros de Música 
no cesaron tocar á fuera y dentro. 
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D í a 19. C o s t e ó la función el cuerpo de Esclavos del S a n t í s i m o 
Sacramento y p r e d i c ó el T r i n i t a r i o F r a y M i g u e l del E s p í r i t u 
Santo. 
¡Qué sermón predicó! 
¡qué docto! ¡qué discreto! 
¡El Esp í r i tu Santo 
no hay duda que lo estaba allí influyendo! 
¡Qué grandes producciones 
en aquel dia oyeron 
los talentos más dignos 
de elogiar á este Padre sus talentos! 
D i a 20. L a func ión c o r r i ó por cuenta del Sr. Obispo. V i n o de 
Granada á predicar e l s e r m ó n un P. Mercenar io descalzo, cuyo 
nombre omite el vate cronista. 
D i a 21. P r e d i c ó el Cor rec to r del Convento de la V i c t o r i a . 
D i a 22. Co r r i e ron los gastos de las funciones de este dia, á 
cargo del I l t m o . Sr. D . Juan Azedo y R ico . P r e d i c ó e l Padre 
Presentado de la Merced F r a y A n t o n i o B e r r i . 
D í a 23. Dos i lustres hijos de esta Prov inc ia , el Min i s t ro de S .M. 
D . J o s é de Calvez , M a r q u é s de la Sonora y su hermano se hicie-
r o n cargo de la función, no omit iendo gasto alguno. P r e d i c ó el 
Beneficiado y ex-Cura de los M á t i r e s D . Diego Rando. 
D í a 24. E l Ora to r io de C l é r i g o s de San Fel ipe N e r i , t uvo á 
su cargo la func ión y p r e d i c ó el P. Soriano, P r e p ó s i t o y o rador 
notable . Repar t i e ron 600 panes á los pobres. L o s vecinos del 
ba r r io de la T r i n i d a d d ie ron una abundante comida á los pobres, 
sin o lv ida r á los presos y enfermos de los Hospitales . V i s t i e r o n 
cuarentas necesitados. 
D í a 25. L o s comerciantes de M á l a g a sufragaron las fiestas 
de este d ía . P r e d i c ó e l P. F r a y E s t é b a n Barea, A l c a n t a r i s t a . 
D í a 26. E l A y u n t a m i e n t o p a t r o c i n ó la fiesta re l ig iosa de este 
d í a . Ofició e l Sr. Leso. D i g n i d a d de la S. I . Catedra l y p r e d i c ó el 
C á n ó n i g o Sr. E s p a ñ a . Por la tarde hubo t a m b i é n p r o c e s i ó n . 
Duran te estos d í a s se ce lebraron otros festejos s e g ú n el 
poeta, 
En obsequios tan divinos 
y en su resalte mayor 
mi l panes dió con amor 
el Barrio de Capuchinos. 
Efectos son peregrinos 
de una ejemplar caridad 
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y fervorosa piedad, 
que en deseos a lhagüeños , 
ios afectos ma lagueños 
hacen en la cristiandad. 
E l M a r q u é s del V a d o e n t r e g ó á los pobres tres m i l l ibras de 
carne, y tres m i l panes. E l g remio de Sastres s a c ó un lucido Ro-
sar io . 
Se organizaron cuatro corr idas de Toros , que resu l ta ron m u y 
buenas. 
A l l l ega r a q u í el poeta se es t ra l imi ta un poco y por hacer 
chistes resul ta poco c o r t é s . Ent re otras cosas a ñ a d e : 
En fin, este regocijo 
tan singular fué en efecto, 
que l insogeó el afecto 
y a ú n el gusto más prolijo. 
Que no hubo desgracia es fijo, 
y si los toros mataron 
caballos, nunca faltaron, 
pues so vió en claros aciertos 
que a ú n siendo muchos los muertos 
bastantes brutos quedaron. 
L a musa c e l e b r ó d e s p u é s á D. Diego Rando, en dar el primero 
y sin segundo en el dar; al Reg ido r D. Mateo Carva ja l , que tenia el 
corazón en la mano, a l H e r m a n o M a y o r D . J o s é Benitez, á don 
A n t o n i o Haedo y á D . Jacinto Palacio, para los cuales tiene 
entre otras d é c i m a s la siguiente, escasa de o r t o g r a f í a y sobrada 
de asonancias: 
Viva por tan grande Empreza, 
v iva por tan grandes hechos, 
v iva por tan grandes pechos, 
v i v a por tan proeza, 
v iva por tan gran destreza, 
v iva por tan grande "empeño, 
v i v a por tal desempeño 
y v iva por el aumento 
de cultos al Sacramento 
el án imo m a l a g u e ñ o . 
T a n curioso fol leto t e rmina con unos elevados e n d e c a s í l a b o s , 
donde se mezcla A p o l o con el Tasso, Ov id io con L o p e de V e g a 
y V i r g i l i o con C i c e r ó n . 
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L a cómica sevillana 
A L SR. D . JUAN BALAGUER 
E n las C r ó n i c a s del T e a t r o E s p a ñ o l a l c a n z ó fama una bel la 
comedianta, hija de Sevi l la , que v i v i ó en los ú l t i m o s a ñ o s del si-
g lo X V I I . F u é é s t a Eufrasia M a r í a de Reina, aunque su verdade-
r o nombre era Catal ina H e r n á n d e z . Su vida e s t á rodeada de no-
velescas aventuras y como las consideramos poco conocidas, no 
hemos de omi t i r l a s en esta obra. 
Catal ina H e r n á n d e z v iv í a en la c iudad de la G i ra lda , casada 
con un honrado maestro Guarn ic ionero , que era una especiali-
dad, y renombre t e n í a n en Ferias y Maestranzas las sillas de ca-
ballos que s a l í a n de sus h a b i l í s i m a s manos. 
No eran é s t a s m u y blandas para su esposa, la ci tada Catal ina 
H e r n á n d e z y como los genios no armonizaban en esta uni 'ón, to-
dos los dias se provocaban re3^ertas y m ú t u a m e n t e estaban har-
tos uno y o t ro c ó n y u g e s , s in esperanzas de t ranqu i l idad . 
V i n o por entonces á Sevi l la una c o m p a ñ í a de comediantes, 
que al cesar en aquellos Corrales , t e n í a la o b l i g a c i ó n de pasar á 
Lisboa . Catal ina al enterarse de este viaje , con g r a n v o c a c i ó n 
para la escena, con amor infini to de co r re r mundo, y n inguno á 
su mar ido , p r o y e c t ó una fuga. A v i s t ó s e con el autor , quien de-
b ió ver en el la una esperanza no desaprovechable y u n 'pa lmi to 
m u y del gusto de los S e ñ o r e s de camarines y bancos, po r lo cual 
la c o n t r a t ó , o c u l t ó y d ió con el la en Lisboa, s in que se apercibie-
r a n Justicias n i alguaciles, q u e d á n d o s e el guarnic ionero á l a luna 
de Va lenc i a . 
E n Po r tuga l c o s e c h ó aplausos á g rane l la bel la sevil lana, l a 
cual d e b i ó tener malas incl inaciones y v i v o deseo de enviudar , 
pues desde a l l í e s c r i b i ó á un estudiante, que h a b í a sido su g a l á n , 
p r o p o n i é n d o l e matase á su mar ido . (1) 
(1) Asi se hace constar en la Genealogía de los Comediantes España-
les, existente en la Biblioteca Nacional. 
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E l estudiante, no m u y satisfecho, y har to admirado de la comi-
s ión , que no p a s ó por su mente l l egar á cumpl i r , no supo ó no 
quiso s ig i l a r l a y la re f i r ió á sus c o m p a ñ e r o s de Unive r s idad , que 
cu idaron de l l e v a r l a á los bastidores y vestuarios de los Cor ra -
les Sevil lanos. S ú p o l o V i c e n t e de Olmedo, el mar ido de la Bezo 
na (1), viejo tan arr iscado que siempre l levaba la espada y la da-
ga en la cinta, m á s aficionado á danzar, hacer penachos y j u g a r 
á la negra, que no á decir versos de C a l d e r ó n ó Lope . E n e l 
fondo era un hombre generoso y bueno, por lo cual apenas l l e g ó 
á su oido el deseo de enviudar de la Catal ina H e r n á n d e z , b u s c ó 
á toda costa a l maestro Guarnic ionero y lo p rev ino para que es-
tuviese aler ta . Este d e b i ó l lenarse de temor, pues no se fió de su 
p rop io cuidado y de la noche á la m a ñ a n a , d e s a p a r e c i ó de Sevi-
l l a , sin despedirse de nadie n i dar indicios del paraje á donde se 
d i r i g í a . Sus parroquianos que no le l legaban á o lv ida r , a l ver 
que no t e n í a n noticias suyas, pasado a l g ú n t iempo, le d ie ron por 
muer to . 
Catal ina H e r n á n d e z desde que i n g r e s ó en la f a r á n d u l a , cam-
bió su nombre por el de Eufrasia M a r í a de Reina y andaba de 
pueblo en pueblo, cuando le l l e g ó la nueva de que su c ó n y u g e ha-
b í a muer to . R a r a coincidencia hizo que personas de c ier ta respe-
tab i l idad asegurasen su muer te , entre ellas un sevi l lano l l amado 
Francisco Corbalan que a s e g u r ó haber asistido a l en t ie r ro . Pa-
r a remate del e r r o r se expid ie ron ciertas certificaciones, que l l e -
v ó un a r r i e ro l l amado Juan del Sol. (2) 
C r e y ó s e viuda á la comedianta y como ella no fuese sorda á l o s 
alhagos de Carlos Salazar, au tor de alguna fama, (3) contrajo 
ma t r imon io con é s t e . 
Reco r r i e ron buen n ú m e r o de Teatros , hasta que la muer te h i -
zo su v í c t i m a á Salazar, e n c o n t r á n d o s e en Elche el a ñ o 1684 (4). 
(1) Francisca Bezona fué una de las comediantas más famosas del 
Siglo X V I I . 
Se consideró hija de un ilustre escritor d ramát ico y la crió oculta-
mente Juan Bezona, el cual la dedicó á las tablas á la muerte de su 
padre. L a Bezona estuvo en Par ís once años, regresando á España car-
gada de aplausos, alhajas, años y achaques. Murió el 2 de Enero de 
1703. 
(2) Anales del Teatro en Sevilla, por Francisco Sánchez Arjona, 
p á g . 484. 
(3) No falta quien suponga que la Eufrasia fué á Sevilla con su 
esposo Salazar, el año 1676, y allí usó el nombre de Isabel Díaz . 
(4) Así lo refiere Pellicer en el T. I I , p á g . 48 de su Tratado his-
tórico sobre el origen y progresos de la Comedia y del Sistrionismo en E s -
paña. 
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Poco t iempo d e b i ó permanecer viuda, y a q u e pocos a ñ o s des-
p u é s se encontraba casada con D a m i á n de Castro (1). Por esta 
é p o c a h a c í a pr imeras damas y su habi l idad le d ió entrada en los 
Corra les cortesanos, en cuyas listas la vemos en el a ñ o 1695, for-
mando parte de la C o m p a ñ í a de Carlos V a l l e j o . 
E n paz v i v í a la Eufrasia con D a m i á n , quer ida del p ú b l i c o ma-
d r i l e ñ o y sol ici tada por los autores, cuando o c u r r i ó el lance que 
á re fe r i r vamos. 
Su p r imero y l e g í t i m o mar ido, el maestro Guarnic ionero de 
Sevi l la , no h a b í a muer to . Refugiado en M a d r i d , no sabemos si 
desde que se a u s e n t ó de Sevi l la , d ió le a l buen hombre la humora- . 
da de asistir una tarde á la Comedia. Bien pronto c o n o c i ó á su te-
mida Catal ina, en la dama que o b t e n í a los aplausos. V a c i l ó sí 
presentarse á el la ó n ó , si denunciar la ó dejarla, hasta que se 
dec id ió por enviar la un papel donde le anunciaba que v iv í a y t a l 
vez la amenazaba con la denuncia. 
Eufrasia r e c i b i ó la carta , c r e y ó resucitado á su mar ido para 
castigar sus faltas y l lena de pavor se p r e s e n t ó a l T r i b u n a l 
de la Inqu i s i c ión , contando todo lo ocu r r ido . No quiso v o l v e r 
á su casa y estuvo oculta en casa de un Inquis idor , hasta que se 
d i c tó Sentencia. 
S a l i ó absuelta, pero se le m a n d ó separarse de su ú l t i m o ma-
r i d o , reconociendo que e l ú n i c o l e g í t i m o era el guarn ic ionero de 
Sevi l la , con el cual tampoco se r e u n i ó . 
Desde aquellos d í a s l a comedianta v o l v i ó á t o m a r su verdade-
r o nombre de Catal ina H e r n á n d e z , p r a c t i c ó actos de ar repent i -
miento y a b a n d o n ó por completo la escena, d e s d e ñ a n d o sus g lo-
r ias . 
Se r e t i r ó á Sev i l l a (2), donde e n t r ó á se rv i r en un Hosp i t a l , 
dando ejemplo de humi ldad y mur iendo piadosamente. 
(1) D a m i á n de Castro, insigne representante que no tuvo r i v a l en 
los papeles de figurón. Era hidalgo, nieto de D . Pedro Antonio de 
Castro, que abandonó su patria y empleos por casarse con la Divina 
Antandra. 
(2) Asi lo dicen Pellicer, Funes y Sánchez Arjoña. 
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LA REINA DOÑA BLANCA 
ENVENENADA EN JEREZ DE LA ERONTERA 
A L SR. D . CARLOS BARROSO 
V í c t i m a de la fiebre bubonar ia m u r i ó el R e y de Cast i l la D o n 
Alonso X I , en tanto que su e j é r c i t o p o n í a cerco á la plaza de G i -
b ra l t a r , defendida con e m p e ñ o por los moros. S u c e d i ó á este mo-
narca, D . Pedro I , nacido en Burgos á 30 de Agos to de 1334 y al 
cual sus par t idar ios apel l idaban el Justiciero y sus enemigos el 
Cruel. Razones de Estado, m á s que impulsos amorosos, le arras-
t r a r o n á su ma t r imon io con D o ñ a Blanca de B o r b ó n . A s i n t i ó a l 
proyec to , comprendiendo que le interesaba no malquistarse con 
Franc ia , n a c i ó n que sus adversarios se e m p e ñ a b a n en que le 
fuese host i l , buscando á estos fines pretestos frecuentes. 
E r a D.a Blanca de B o r b ó n hija de D . Pedro, Duque de B o r b ó n 
y de D.a Isabel de Va lo i s y hermana de Juana de B o r b ó n , mujer 
de Carlos V , Rey de F ranc ia . H a b í a nacido en 1335 y t e n í a a l ser 
pedida en ma t r imon io diez y seis a ñ o s , ó sea uno menos que D o n 
Pedro de Cast i l la . 
E n 1351 pasaron á F ranc i a como Embajadores del R e y D . Pe-
dro , el Obispo de Burgos D . Pedro Juan de las Roelas y D . A l v a -
r o G a r c í a de A lbo rnoz , solici tando á D.a Blanca, que fué concedi-
da. L o s tratados mat r imonia les se efectuaron en 1352 y en ellos 
se fijó como dote el de 3000,000 florines de oro. Hechos los despo-
sorios y ratificados por D . Pedro, se p r e p a r ó el viaje de D o ñ a 
Blanca. 
Por esta é p o c a se hal laba ya D . Pedro ciegamente enamorado 
de D,a M a r í a de Padi l la , con la cual se hallaba en T o r r i j o s . G r a n 
lucha sostuvo su e s p í r i t u entre la p a s i ó n á D.a M a r í a y los com-
promisos contraidos, no solo por las consecuencias que respec-
to á F ranc ia p o d r í a t raer le su desistimiento del ma t r imon io , sino 
por el efecto que e s t é acto p r o d u c i r í a en l a nobleza y en el pue-
blo, que ya le hac ía r j pasto de sus murmurac iones . 
L l e g ó Blanca á V a l l a d o l i d él lunes 25 de Febre ro de 1353, 
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a c o m p a ñ a d a del Vizconde de Narbona . E l Rey de Cast i l la d i ó 
pretestos para r e t a rda r su viaje á dicha ciudad, lo cual produjo 
g rave disgusto á los caballeros franceses, que v ie ron un desaire 
en estos retrasos. Por fin el 3 de Junio se celebraron las bodas, 
con grandes regocijos, torneos y justas, que solo en par te suplie-
r o n la falta de a l e g r í a y de esperanzas que se notaba en el cora-
zón de los desposados. 
D o n Pedro no borraba de sus pensamientos la gen t i l figura de 
D.a M a r í a de Padi l la , sin bastar para ello la hermosura de D o ñ a 
Blanca de B o r b ó n , n i su candidez y talento. A los tres dias de 
ma t r imon io , el Rey a b a n d o n ó á su esposa y m a r c h ó á la Puebla 
de Monta lban donde la Padi l la se encontraba. 
D o ñ a M a r í a y D o ñ a Leonor , madre y t í a respectivamente de 
D . Pedro, env ia ron emisarios á é s t e , á fin de que volviese a l lado 
de su c ó n y u g e . En t r e estos emisarios se c o n t ó D . Juan Alonso 
de A l b u r q u e r q u e . L o s mismos parientes de M a r í a Padi l la , teme-
rosos de las proporciones del e s c á n d a l o , in f luyeron en D . Pedro 
para que volviese á V a l l a d o l i d . Efect ivamente r e g r e s ó , pero solo 
p e r m a n e c i ó dos dias, r e t i r á n d o s e á Olmedo. 
D o ñ a Blanca fuese aflij ida y desairada con la Reina Madre á 
Tordes i l las y luego á Medina del Campo. 
G r a n par t ido contaba ya entre los castellanos D o ñ a Blanca 
de B o r b ó n y s u r g í a n graves luchas en el re ino , por lo cual D o n 
Pedro puso en r e c l u s i ó n á su esposa, e n c e r r á n d o l a en la fortaleza 
de A r é v a l o . M a n d ó l a t ras ladar a l A l c á z a r Toledano, pero a l sa l i r 
u n dia de é s t e palacio para i r á rezar á l a Catedral , t o m ó asi lo 
sagrado en el la , l i m i t á n d o s e s i f g u a r d i á n D . Juan F e r n á n d e z de 
Hinestrosa, t io de la Padi l la , á pa r t i c ipa r lo a l Rey, sin ejercer 
v io lenc ia a lguna. 
L o s par t idar ios de D.a Blanca c r e c í a n y la a n u l a c i ó n de su ma-
t r i m o n i o , conseguido h á b i l m e n t e , para poder enlazarse con D o ñ a 
Juana de Castro, e x a l t ó á una g r a n parte de la nobleza. 
Por o t ra parte l a ca lumnia se cebaBa en la i lus t re dama y va-
r ios aduladores cortesanos l a acusaban de haber tenido amores 
con D . Fadr ique , hermano del R e y D . Pedro. L o s deudos de la 
Pad i l l a no cesaban en sus trabajos contra la Reina y aquellas nu-
bes de odio, filtraron sus vapores en el c o r a z ó n de Su Magestad. 
E l Monarca o r d e n ó t rasladar á D.a Blanca a l A l c á z a r de Jerez 
y no fiando de los muchos par t idar ios que en dicha c iudad t e n í a 
su hermano D . Enr ique , entre otros el noble D . P e d r o V á z q u e z de 
A l c i r a , hizo fuese l levada l a augusta pr is ionera a l Cast i l lo de 
C i d u e ñ a ó S i d u e ñ a , que de ambos modos lo hal lamos escri to. 
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Puso como g u a r d i á n al val iente D . I ñ i g o Or t í z de las Cuevas. 
E l h is tor iador de Jerez, D . L u i s Grandal lana, dice: 
«AlH sola, entregada á su dolor , sin tener con quien c o m u n í c a r 
sus penas y desahogar su pecho, viendo á todas horas la si-
niestra sombra del verdugo que h a b í a de h e r i r l a , v i v i ó ocho eter-
nos a ñ o s , en los cuales se m a r c h i t ó su hermosura y p e r d i ó el 
cuerpo su ga l la rda l o z a n í a y tan solo su e s p í r i t u alentado por la 
R e l i g i ó n y la F é , v iv ió en aquel cuerpo, que bien pron to h a b í a de 
des t ru i r el rencor de su ma l aconsejado e s p o s o » . 
E l par t ido de D.a Blanca, formado ya por indiv iduos de todas 
las clases sociales, que protestaban de la injusticia con que se t ra-
taba á la j o v e n Reina, iba en aumento. Esto i r r i t a b a á D . Pedro, 
que ciego de i ra d i c tó sentencia mandando dar muer te á D o ñ a 
Blanca . A g r e g ó que le fuera l e í d a por D . I ñ i g o O r t í z de las Cue-
vas, el cual le o b e d e c i ó , pero last imado en su d ign idad , r e n u n c i ó 
su puesto de A l c a y d e del Cast i l lo . 
E n t r ó á sust i tu i r le Juan Ruiz de Robledo, Bal les tero del R e y 
que é s t e pagaba para la defensa de Jerez de l a F ron te ra , solda-
do de su absoluta confianza, m á q u i n a á todo dispuesta y hombre 
sin c o r a z ó n n i conciencia. 
T ra jo s e c r é t a s ó r d e n e s de D . Pedro y las c u m p l i ó adminis-
t rando un veneno á D o ñ a Planea que t r á s dolorosa a g o n í a m u r i ó 
á los v einte y cinco a ñ o s de edad en 1361. 
No falta autor que pone en duda la v e r s i ó n de envenenamien-
to, pero la aseguran los m á s , entre ellos el sabio P. Mar iana , si 
bien discrepa en asegurar que el hecho o c u r r i ó en Medina Sido-
nia, a ñ a d i e n d o que en Jerez la que fué muer ta era D.a Isabel de 
L a r a , hija de D . Juan de L a r a . A l g ú n o t ro h is tor iador supone 
que D.a Blanca fué envenenada en U r e ñ a , v i l l a cerca de la c iudad 
de T o r o . 
Este e r r o r queda f á c i l m e n t e desvanecido, y tanto es a s í que e l 
cuerpo de D.a Blanca fué sepultado en la capi l la M a y o r del Con-
vento de P. P. Franciscanos de Jerez. A ñ o s m á s tarde, l a mag-
n á n i m a Reina de Cast i l la f L e ó n D.a Isabel I , admi radora de l a 
infel iz D.a Blanca, hizo t rasladar sus huesos, d e p o s i t á n d o l o s t ras 
el ara del a l ta r M a y o r , en el m u r o , con la siguiente i n s c r i p c i ó n , 
que del l a t í n se hal la t raducida por un h is tor iador jerezano: 
« C o n s a g r a d a á Cr is to Sumo Bienhechor y todo poderoso Se-
ñ o r Nuestro . D o ñ a Blanca Reina de las E s p a ñ a s , hi ja de B o r b ó n , 
descendiente del ínc l i to l inage de los Reyes de Franc ia , fué gran-
demente hermosa en cuerpo y costumbres. Mas prevaleciendo 
la manceba fué mue r t a por mandato del Rey D . Pedro el Cruel , 
• su mar ido . A ñ o de Nuestra R e d e n c i ó n 1361, siendo ella de edad 
de 25.» 
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L a t r a s l a c i ó n de estos restos se comprueban por la d o n a c i ó n 
hecha por los Reyes C a t ó l i c o s en Alonso P é r e z de V a r g a s , e l 
cual dice as í : 
«Vos fago merced de un suelo é capi l la que es en el Monaste-
r i o de San Francisco de la ciudad de Xerez de la F ron t e r a , e l 
cual suelo é capil la de que yo vos fago merced es en el que esta-
ba la Reina D o ñ a Blanca, que Dios haya, que yo ove mandado 
sacar sus huesos é poner encima del a l tar M a y o r . » 
Grandal lana espresa, con r a z ó n : «Como si a ú n m á s a l l á de l a 
muer te se hubiese de seguir la vida azarosa y amarga de la infe-
l iz Reina, n i aun sus restos han permanecido tras de aquella tras-
l a c i ó n en santo r e p o s o . » 
E n tiempos de Fel ipe I I se m a n d ó aver iguar si efectivamente 
exist ia dicho enter ramiento en Jerez y se conf i rmó , tes t i f icán-
dolo el Escribano Francisco N ú ñ e z . 
A los pocos a ñ o s o c u r r i ó u n hundimiento en la Iglesia de San 
Francisco , por lo cual v o l v i ó á sacarse la caja que se d e p o s i t ó en 
la celda del Padre P r i o r . 
A l proclamarse la R e p ú b l i c a el a ñ o 1873, la Junta Revo luc io -
nar ia a c o r d ó en sus p r o p ó s i t o s de d e s t r u c c i ó n conve r t i r en solar 
el Convento de San Francisco. L a d e m o l i c i ó n c o m e n z ó y los res-
tos de la Reina, fueron l l evados a l Consistorio. Republicanos 
discretos y merecedores de elogio, consiguieron de la Junta y 
del A y u n t a m i e n t o , suspender el comentado der r ibo . 
De nuevo se bendijo la Iglesia el 1.° de Marzo de 1874 y de nue-
vo v o l v i e r o n á ella los restos de la esposa de D . Pedro I de Cas-
t i l l a . 
Esta t r a s l a c i ó n s e c o m m e m o r ó con una l á p i d a , cuya inscr ip-
c ión la t ina reproducimos á c o n t i n u a c i ó n . (1) 
D . O. M . 
LABENTIBUS. ANNIS CUM TEMPLUM, 
A. VANDÁLICA. VIOLATIONE REFICERETUR 
E T . IN. PRISTINUM, CUI-TUM. 
PLAUSO, GANDIOQUE. BONORUM RESTITUERETUR. 
CIÑERES. 
DIV^E BLANCA REGINAE 
QUAM. VICINA. 
VETUS, NUNC. INSTAURATA. TABULA. LAPÍDEA. 
MEMORAT. 
Ex, MURO POST. ARAM. MAXIMAM. ESTANTY. 
VBI. CONDITI. ERANT. 
PIETATIS. E T . HONORIS. CAUSA. 
IN HUNC LOCUM. 
TRANSLATI. SUNT. 
KALENDIS MARTÜ, ANNI SALUTIS MDCCCLXXIV. 
(1) Esta elegante inscr ipción fué redactada por D . Nicolás Lato-
rre y P é r e z , Director del Insti tuto de Jerez de la Frontera. 
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SUPRESION DEL CARNAVAL EN CADIZ 
A L SR. D . ENRIQUE LÓPEZ DE FIGUEREDO 
E l General D . J o s é Manso S o l á , Conde del L l o b r e g a t , Comen-
dador de la Orden de San L u í s de F ranc ia , Cabal lero de San 
Hermeneg i ldo , condecorado con la cruz de San Fernando y Sub-
Delegado de Correos, era un veterano bastante caprichoso. 
H a b í a nacido en B o r r e d á ( C a t a l u ñ a ) , el 27 de Sept iembre de 
1785. A p r e n d i ó á l abra r t ierras , á fabr icar bayetas, á d i r i g i r mo-
linos y á ejercer el oficio de m e c á n i c o , hasta que en 1808, se a l i s t ó 
en contra de los franceses, (1) como teniente de la c o m p a ñ í a de 
Manuel L l a d ó . Supo r o m p e r e l si t io de Gerofla y l l e v a r á su Go-
bernador 800 onzas de oro . D o m i n ó l a i n s u r r e c c i ó n de V a l l i r a n a . 
Sostuvo vivas p o l é m i c a s para que no le aumentasen el contingen-
te de tropas que mandaba y a s c e n d í a solo á 1.500 hombres. V e n -
ció á las tropas de N a p o l e ó n en cien combates, entre otros, en 
San Boy , Mol ins del Rey , Vi ladecans , San A n d r é s de Pa lomar , 
Castel ']-01i,Zagollosa, Esparraguera , Bra f in , SanSadurn i , Orda l , 
A r c ó de B a r á y M a t a r é . E n una o c a s i ó n Manso c a y ó del cabal lo 
que montaba, perdiendo el sentido, l legando á temerse por su 
v ida (2) 
Cuando no tuvo franceses con quienes luchar , esclavo de su 
c a r á c t e r vehemente, se propuso comba t i r á los realistas, pues 
siempre fué afecto al pa r t ido const i tucional . Fernando V I I le 
p r o t e g i ó , pues s a b í a que apesar de sus caprichos y rarezas, era 
hombre leal y m i l i t a r va l iente . 
E n 1831 se le c o n c e d i ó e l Gobierno M i l i t a r y po l í t i co de C á d i z . 
Duran te su mando hizo algo bueno, pero no todo. 
Poco afecto á las fiestas del Carnava l , enemigo de caretas y 
voces chil lonas, ampl iando ciertas ó r d e n e s del Gobierno, no se 
p a r ó en barras y a c o r d ó sup r imi r de una p lumada el Carnava l . 
(1) Hasta entonces Manso hab ía sido opuesto á la mi l ic ia . Odiaba 
las armas de fuego, desde un día que jugando con un cartucho se le 
quemaron las manos. 
(2) En esta ca ída perd ió el general Manso toda su dentadura. 
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E l ponerse una careta costaba nada menos que un año de destie-
rro y el vender una c a ñ a de vino cuatro ducados a l taberne-
r o . (1) 
Hemos vis to u n ejemplar de aquel Bando, que reproducimos 
para solaz de nuestros lectores. Dice as í : 
«Don J o s é Manso, Comendador de la Rea l y M i l i t a r Orden de 
San L u í s de Franc ia , etc. etc. 
Deseando contener los excesos que puedan cometerse en el 
p r ó x i m o Carnava l por algunas personas poco prudentes, fal tan-
do á la buena pol-icía y reglas que e s t á n dictadas por el Gobierno: 
Mando que se observen i r remis ib lemente las disposiciones que se 
expresan en los a r t í c u l o s q u e siguen: 
1. ° Se prohibe en el p r ó x i m o Carnava l , lo mismo que en 
cualquier o t ro t i empo, el disfraz de m á s c a r a , ya. sea en los Tea-
tros , como por las calles ó en casas particulares, bajo n i n g ú n pre-
tex to ni m o t i v o , • 
2. ° T o d a persona de cualquier estado, sexo ó cal idad, que fue-
re aprendida con m á s c a r a , ó que se just if ique haber bailado ó estado 
en alguna casa con disfraz, será, arrestada y desterrada por un a ñ o 
de esta plaza, M a d r i d y Sit ios Reales y p a g a r á la mul t a corres-
pondiente, a s í como el d u e ñ o de la casa á donde hubiesen con-
cu r r ido m á s c a r a s ó gentes con disfraces, no propios a l vestido ó 
t rage usual de las personas. 
3. ° No se arrojará agua por ningún paraje, siendo responsables 
los vecinos pr incipales de las casas, á subsanar el d a ñ o que se 
cause á las ropas y a l pago de ocho ducados de mu l t a . 
4. ° De n i n g ú n modo se m o l e s t a r á n i b u r l a r á á persona a lgu-
na, con n inguna clase de juego y mucho menos con p ó l v o r a n i es-
topa encendida, bajo la misma pena. 
5. ° E n las diversiones p ú b l i c a s y par t iculares se g u a r d a r á 
m o d e r a c i ó n y buen orden, pues de cualquier exceso s e r á n res-
ponsables los d u e ñ o s de las casas, sin per juic io de proceder con-
t r a los causantes á lo que hubiere lugar . 
6. ° Las tabernas y d e m á s casas p ú b l i c a s se c e r r a r á n en los 
tres d í a s de Carnava l , y el D o m i n g o p r i m e r o de Cuaresma, a l 
toque de á n i m a s , y pasada esta hora, se d e s p a c h a r á po r los pos-
t igos en vasijas, mas no en vasos para beber en la cal le . A los 
(1) E l uso de la m á s c a r a fué prohibido en España en 1523 por Don 
Carlos I , en 1716 por una p r a g m á t i c a que hacia referencia á los bailes 
y en 1715. Por Real Orden de 22 de Febrero de 1815 se recuerdan estas 
disposiciones, que ya no eran cumplidas en casi ning-una provincia. 
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que reciban personas, d e s p u é s de cerradas las puertas, se les 
e x i g i r á n cuat ro ducados por cada una. 
Hago la m á s estrecha p r e v e n c i ó n , bajo su responsabil idad, á 
todos los destinados en P o l i c í a y d e m á s dependientes de este 
Gobierno, as í como á cuantos empleados de todas clases e s t á n en 
la o b l i g a c i ó n de zelar y hacer cumpl i r las reales ó r d e n e s , leyes 
y disposiciones del Gobierno, para que v i g i l e n la observancia 
exacta de cuanto queda ordenado. 
Y para la c o m ú n inte l igencia se hace saber a l p ú b l i c o . C á d i z 
13 de Febre ro de 1832.—José Manso.» 
UNA EXCOMUNION 
A L SR. D . IGNACIO MORALES 
Revisando papeles, a l objeto de conf i rmar si e l D . Francisco 
de Velazquez,her ido por un disparo el 7 de Octubre de 1683, era el 
mismo que tuvo cier ta pendencia en la par roquia de los Santos 
M á r t i r e s , hecho que refer imos y duda que apuntamos en nues-
t r a obra Curiosidades Malagueñas, hemos encontrado un notable 
papel que nos descifra en par te el enigma y nos proporc iona da-
tos, que no queremos omi t i r , unos aclarando lo espuesto y otros 
relatando los mot ivos por los cuales fué preso D . Francisco de 
Velazquez. 
E l d í a de Todos los Santos, p r i m e r o de N o v i e m b r e de 1683, 
marchaba la esposa de un i lus t re m a l a g u e ñ o , suponemos sea es-
te D . A n t o n i o Guer re ro , por una de las calles de M á l a g a , acom-
p a ñ a d a de una hi ja suya, cuando se v ió acometida por var ios 
hombres, que roba ron á l a doncella, produciendo el suceso e l 
na tu ra l e s c á n d a l o dada la ca l idad de la robada. Desde los p r i -
meros momentos se d ió por seguro que el r ap to r lo era don 
Francisco de Velazquez. 
A l d í a siguiente, á las seis de la m a ñ a n a , se p r e s e n t ó é s t e a l 
Provisor , que lo era el i lus t re escr i tor D . Juan Manue l R o m e r o 
de V a l d i v i a , Arced iano de la Catedral , y espuso que la doncella 
no h a b í a sido robada, sino que le h a b í a escrito un papel, que 
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p r e s e n t ó , manifestando que t e n í a concertado ma t r imon io y que 
dispusiese de el la . A ñ a d i ó que la noche antes le h a b í a hecho se-
ñ a s de que se l a llevase. Velazquez e n t r e g ó t a m b i é n a l P rov i so r 
una sort i ja que la doncella le d ió en s e ñ a l de m a t r i m o n i o . 
E l Sr. Romero de V a l d i v i a le i nd i có se viniese con él y lo l le-
v a r o n preso á l a T o r r e de Granada, que se hallaba á unos cin-
cuenta pasos de la Iglesia de Santiago. A l l l egar á las puertas de 
este templo, encontraron á D . Juan de Rute , P r e s b í t e r o y Nota-
r i o E c l e s i á s t i c o , a l cual e n t r e g ó el detenido, m á s entonces a q u é l 
espuso que la T o r r e estaba inhabitable, a c o r d á n d o s e quedase 
preso en la par roquia delante de la cual se hallaba. E l P rov i so r 
se fué á decir Misa y el No ta r io y Velazquez quedaron en la 
Iglesia . 
A l m e d i o d í a , el Sr. Romero de V a l d i v i a c o n t ó al Pre lado lo 
ocu r r ido y l lamado e l reo, d e c l a r ó en forma, y fué conducido á 
la c á r c e l E c l e s i á s t i c a . L a j o v e n r e s u l t ó hallarse en casa de una 
noble dama, de la cual se m a n d ó sacar y fué trasladada á u n 
convento. E n su p r imera d e c l a r a c i ó n re f i r ió lo sucedido, del mis-
mo modo que Velazquez, pero ya en asilo m á s seguro, m a n i f e s t ó : 
que e l rapto h a b í a sido por la violencia y no por su vo lun tad , que 
el papel lo e s c r i b i ó amenazada y que la sort i ja se la h a b í a quita-
do el raptor , estando ya ella en su poder. 
E r a poderosa en ex t remo la fami l i a de la raptada y desde el 
p r i m e r momento se puso á su lado el Gobernador , que á todo 
trance e x i g i ó l a causa y el preso. E l P rov i so r se n e g ó y dijo no 
p o d í a acceder, por estar inhib ido á favor del Nuncio . E l reo p id ió 
á su vez la inmunidad , f u n d á n d o s e t o m ó asilo sagrado en la Ig le -
sia de Santiago y que el P rov i so r no le p r e n d i ó , sino solamente le 
detuvo, p r e s t á n d o s e el Velazquez á el lo , por creer iba á ca-
sarlo. 
E l padre de la raptada a c u d i ó á la R e a l C h a n c i l l e r í a de Grana-
da y entre pleitos y provis iones distintas se pasaron dos a ñ o s . 
E l Gobernador j u r ó p ú b l i c a m e n t e que apenas tuviese en su 
poder a l Velazquez le m a n d a r í a dar ga r ro te y hay indicios para 
creer que hasta se l e v a n t ó el tablado para el lo . Noticioso de 
todo el Velazquez y temiendo sin duda ser entregado a l Go-
bernador , por las influencias que e l padre de la doncel la h a b í a 
puesto en juego, l o g r ó fugarse de la p r i s i ó n , mas con tan mala 
suerte que perseguido por l a Just icia Rea l le d ispararon un ca-
rabinazo el d í a 7 de Octubre , que lo de jó ma l her ido, aunque 
resul ta que el Velazquez no hizo resistencia alguna á los a lguaci -
les que lo p e r s e g u í a n . 
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L a j u r i s d i c c i ó n E c l e s i á s t i c a , f u n d á n d o s e en que el reo gozaba 
de inmunidad E c l e s i á s t i c a , p i d i ó a l her ido y el Gobernador se 
n e g ó á dar lo . Se le c o n m i n ó entonces con la pena de e x c o m u n i ó n 
y tampoco hizo caso. 
E n tanto, l l e g ó e l 11 de Octubre, y Velazquez m u r i ó en la p r i -
s ión . E l gobernador n i a ú n e l c a d á v e r quiso entregar, antes por 
el cont ra r io le hizo exponer á las puertas de l a c á r c e l y ente-
r r a r l e con las mismas f ó r m u l a s que á los ajusticiados, concu-
r r i endo a l ent ier ro la H e r m a n d a d de San Juan Degol lado . 
L a Rea l C h a n c i l l e r í a in te rv ino nuevamente en los asuntos y 
el Gobernador no ce jó un á p i c e en sus p r o p ó s i t o s . Se a c o r d ó ab-
solver le y o i r le y a s í se le notif icó en 23 y 25 de Octubre , pero sin 
resultado. 
Por fin, en vista de que su conducta era m u y comentada y que 
la not ic ia h a b í a l legado á M a d r i d , en t é r m i n o s que h a c í a n t emer 
su re levo , el Gobernador v i s i tó a l Sr. Obispo, que lo era F r a y 
Alonso de Santo T o m á s y é s t e le a lzó la pena de e x c o m u n i ó n i m -
puesta. 
L a j o v e n raptada por D . Francisco Velazquez, l l e g ó á profe-
sar en el convento donde h a b í a sido depositada. 
E l Gobernador , antes de ser absuelto, p u b l i c ó una hoja v i n d i -
cando su conducta, á l a cual c o n t e s t ó e n é r g i c a y reservadamen-
te el P rov i sor Sr. R o m e r o de V a l d i v i a . 
LA DECIMA MUSA SEVILLANA 
A L SR. D . MANUEL CANO CUETO 
Desde que la comedia l l e g ó á implantarse en E s p a ñ a , no han 
faltado mujeres i lustres que hayan probado for tuna escr ibiendo 
para la escena, y tes t imonio de esta a f i r m a c i ó n nos dan en el s ig lo 
X V I I los nombres de d o ñ a Fe l ic iana Enr iquez de G u z m á n y d o ñ a 
A n a Caro M a l l é n ; en el s ig lo X V I I I d o ñ a Rosa G á l v e z de Cabre-
ra , y en el actual , d o ñ a Ger t rud i s G ó m e z de Ave l l aneda y d o ñ a 
Rosar io de A c u ñ a . -
Pocos datos b i o g r á f i c o s existen de d o ñ a A n a Caro; pero las 
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obras suyas que se conservan, r eve lan era una poetisa de m é r i -
to y una autora d r a m á t i c a d igna de figurar entre nuestros inge-
nios de segundo orden. 
E r a na tu ra l de Sevi l la , y se la c o n o c i ó con el dictado de l a 
Décima musa sevillana. 
E l famoso R o d r i g o Caro, en su notable l i b ro Varones ilustres de 
Sevilla, d e c í a as í , r e f i r i é n d o s e á la s e ñ o r a Caro, « Ins igne poeta 
que ha hecho muchas comedias, representadas en Sevi l la , M a -
d r i d y otras partes con g r a n d í s i m o aplauso, y otras obras de 
p o e s í a , entrando en varias Academias , en las cuales casi siem-
pre se le ha dado e l p r i m e r p r e m i o . » 
E l notable L u i s V é l e z de Guevara, en su novela E l diablo Co-
juelo, hace especial referencia de la s e ñ o r a Caro; ci tando una Sil-
va al Fénix, que l e y ó en la Academia de Sevi l la , que pat rocinaba 
el Conde de la T o r r e , p r e s i d í a D . A n t o n i o Ort iz Melgare jo y de la 
que era Secretario el insigne autor de la comedia Las muñecas de 
Marcela, el granadino D . A l v a r o Cubi l lo de A r a g ó n . 
A pesar de que fueron muchas las obras que e s c r i b i ó , pocas 
se conservan y de escaso n ú m e r o se tiene noticias, t a l vez p o r 
que no fueron impresas en su é p o c a . 
E l Conde de Partimplés se t i t u l ó uno de sus dramas, que conoce-
mos. Es del g é n e r o caballeresco, con interesante t r ama y nota-
ble ve r s i f i cac ión . F u é m u y b ien acogido y el p o r t u g u é s don Juan 
de Matos Fragoso , en su comedia L a corsaria Catalana, hace c i t a 
de l mismo en los siguientes versos: 
LEÓN. ¿Qué comedias traes? 
AUTOR. Famosas; 
de las plumas milagrosas 
de E s p a ñ a . . . 
L a bizarra Arsinda, que es 
del ingenioso Cervantes; 
Los dos confusos amantes. 
E l Conde de Partimplés. 
Esta comedia se i n c l u y ó en la parte cuarta de comedias escogidas 
( C o l e c c i ó n de Madr id ) , y m á s tarde en el segundo tomo de Dramá-
ticos posteriores á Lope de Vega. 
Otra de las obras de D.a A n a Caro M a l l e n , fué t i tu lada Valor, 
agravio y mujer, que en sus c a t á l o g o s i nc luyen M o r a t í n y Bar rera-
E l erudi to S á n c h e z A r j o n a , en su obra E l teatro en Sevilla, nos 
da curiosas noticias sobre var ios autos Sacramentales que la 
s e ñ o r a Caro e s c r i b i ó . 
E l denominado L a puerta de la Macarena, se r e p r e s e n t ó en 1641 
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por Manuel Va l l e jo , y la c iudad de Sevi l la m a n d ó abonar á l a 
Ca ro 300 reales por el A u t o . 
A l siguiente a ñ o fué t a m b i é n designada la inspirada poetisa 
para escribir el A u t o del dia del Corpus, y el que se r e p r e s e n t ó se 
t i t u l a b a L a cuesta de Castilleja. 
Tres a ñ o s d e s p u é s obtuvo i g u a l d i s t inc ión , aunque no ha podi-
do ave r igua r el Sr. S á n c h e z A r j o n a el nombre del A u t o , si b ien 
ha vis to el l i b ramien to , por medio del cual , se abonaron á la auto-
r a otros 300 reales. 
L a s e ñ o r a Caro tuvo estrechas relaciones de amis tad con la 
novel is ta m a d r i l e ñ a d o ñ a M a r í a de Zayas y Sotomayor , i n d i c á n -
dose, por concienzudo escri tor , que ambas v i v i e r o n reunidas en 
la cor te a l g ú n t iempo. 
T a m b i é n es escaso el n ú m e r o de p o e s í a s que de d o ñ a A n a 
Caro se ha conservado. B a r r e r a c i ta un Soneto en elogio del escri-
t o r sevi l lano T o m á s Palomares, que a p a r e c í a a l frente de la obra 
Estilo nuevo de Escritura Pública (Sevil la 1645, impren ta de S i m ó n 
Fa ja rdo de A r i a s , folio.) 
Desde este a ñ o de 1645, n i n g ú n dato aparece de Í3.a A n a Caro 
Mal l en de Soto, por lo cual supone S á n c h e z A r j o n a debiera m o r i r 
en ese t iempo ó poco d e s p u é s . 
E l último reo que mandó quemar la Inquisición 
DE GRANADA 
A L SR. D . DANIEL MORCILLO 
No es este l u g a r a p r o p ó s i t o para combat i r n i enaltecer el T r i -
b u n a l de la Inqu i s i c ión , n i para perder el t iempo en razonamien-
tos á g e n o s por completo á l a í n d o l e n a r r a t i v a de nuestro t ra -
bajo. 
E l a ñ o 1484 el T r i b u n a l de la Inqu i s i s i c ión , a l cual se asigna-
r o n las personas re la t ivas á la mayor par te de los pueblos con-
quistados del Reino granadino, se e s t a b l e c i ó en J a é n , en las 
casas que fueron del Condestable L ú e a s de I ranzu . 
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Reconquistada Granada se p r o y e c t ó t rasladar á su seno el 
l lamado Santo T r i b u n a l de la F é , pero nacieron dificultades y la 
idea no se r e a l i z ó hasta 1524, s e g ú n L l ó r e n t e , pues Lafuente 
A l c á n t a r a af i rma lo fué dos a ñ o s m á s tarde, ó sea en el de 1526. 
E n un pr inc ip io fueron tratados los moriscos con dulzura, pe-
ro el r i g o r se e x t r e m ó con los a p ó s t a t a s y judaizantes, siguiendo 
el ejemplo de las just ic ias realizadas a l conquistarse las pobla-
ciones, como o c u r r i ó en M á l a g a , donde fueron muertos en A g o s -
to de 1487 doce judaizantes. 
E l p r i m e r Arzob ispo de Granada D . Fernando T a l a vera, ha-
b í a tenido graves disidencias con la Inqu i s i c ión , teniendo que re-
c u r r i r á Roma, donde se le d ió la r a z ó n que demandaba. 
E l p r i m e r auto de fé celebrado en Granada, del cual tenemos 
noticias, fué el a ñ o 1528. T u v o g r a n impor tanc ia el de 15b3s en e l 
cual fué entregado al brazo secular el morisco L u i s Alboace l de 
A l m u ñ e c a r y otros muchos emigrados que h a b í a n sido a p ó s t a t a s 
de la r e l i g i ó n . 
Fecha difícil de o lv ida r para los granadinos fué la del 27 de 
M a y o de 1593, en la cual se r e a l i z ó un nuevo auto de fé, acorda-
do por la Inqu i s i c ión . 
S e g ú n el autor de la Historia de Granada, el a r c h i d o n é s L a -
fuente A l c á n t a r a , cinco indiv iduos fueron quemados en persona 
y cinco en efigie. Sa l i e ron penitenciados ochenta y siete reos. 
En t re estos son citados un moro relapso, un hereje que nega-
ba la r e s u r r e c c i ó n de los muertos, dos luteranos, dos defenso-
res de actos contra la castidad y tres blasfemos. 
L o s quemados en personas ó efigies y setenta y dos condena-
dos, lo fueron por judaismo. 
T a m b i é n s a l i ó a l auto de fé con u n c i r io en la mano y soga a l 
cuello, u n sujeto l l amado Juan Trenc ino , na tura l d é l a v i l l a de 
A l m a g r o y vecino de Granada, el cual se h a b í a fingido Secreta-
r i o y Comisar io de la I n q u i s i c i ó n en la ci t idad de Granada, va-
l i é n d o s e de esta ficción para l l eva r á cabo un n ú m e r o grande de 
ingeniosas estafas. E l Trenc ino r e c i b i ó a q u é l d í a p ú b l i c a m e n t e 
400 azotes y d e s p u é s sa l ió para galeras, donde d e b í a cumpl i r una 
pena de diez a ñ o s . 
T a m b i é n fueron conducidos á este auto dos mujeres. E r a la 
p r i m e r a D.a I n é s A l v a r e z , mujer l e g í t i m a de D . T o m á s M a r t í -
nez, A l g u a c i l de la Rea l C h a n c i l l e r í a y o t ra D.a Grac ia de A l a r -
c ó n , esposa de Pedro Monte ro , s e ñ o r a de s ingular belleza y no-
table ta lento . Se la c o n d e n ó á dos a ñ o s de p r i s i ó n . 
E n 1623 la Inqu i s i s ión tuvo disidencias con l a Real Chanci-
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H e r í a , excomulgando á dos Magis t rados del Rea l T r i b u n a l , cu-
yas obras c o n d e n ó severamente'. 
E n 1654 el d í a 6 de Dic iembre , se ver i f icó en Granada u n nue-
v o auto de fé. E n 1682 una mujer que iba á ser conducida á las 
c á r c e l e s de la I n q u i s i c i ó n granadina, se a r r o j ó por una ventana, 
suceso que tomamos de l a H i s t o r i a de la Inqu i s i s ión por L l ó -
ren te . 
E n el Sig lo X V I I I pocos procesos tuvo que fa l lar el T r i b u n a l 
de la F é , y su r i g o r no fué grande. Tenemos not ic ia del ú l t i m o 
reo que en Granada se q u e m ó por orden de los Inquisidores, aun-
que el a ñ o no podemos prec isar lo . 
E x i s t í a de g u a r n i c i ó n en aquella c iudad un soldado, bastante 
ca lavera y pendenciero, l l amado Bernard ino N i c o l á s . E n var ias 
ocasiones h a b í a demostrado su fal ta de r e l i g i ó n y de respeto á 
las cosas santas. 
A t ravesaba u n d í a e l Santo V i á t i c o una de las calles de Gra-
nada, y se e n c o n t r ó con el soldado Bernard ino . Este se n e g ó á 
a r rod i l l a r se y al ser reconvenido por algunas personas no pe rmi -
t ió n i a ú n quitarse e l sombrero. Notado esto por el sacerdote y 
a c o m p a ñ a n t e s del V i á t i c o , a d v i r t i e r o n de su punible conducta a l 
Bernard ino N i c o l á s , que furioso é imprudente , se d e s a t ó en pala-
bras inconvenientes y sacri legos conceptos. 
T u v i e r o n not ic ia del suceso los S e ñ o r e s Inquisidores, los a l -
guaciles h ic ie ron pesquisas y Bernard ino encerrado en la c á r -
ce l , se vió envuelto en el proceso que c o r r e s p o n d í a , v í c t i m a de 
graves cargos. D e s c u b r i é r o n s e nuevos sacri legios é i r r eve ren -
cias y el m i l i t a r fué juzgado y condenado. 
Se le l l e v ó al si t io conocido por e l arenal del B e y r o y a l l í se 
l e y ó su sentencia, siendo quemado su cuerpo. 
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Una jugada de ajedrez 
A L SR. D . JOSÉ MARÍA SBARBI 
Reinaba en Granada A b ú A b d a l l a h Jusuf, i m i t a d o r de las 
v i r tudes de su padre M o h a m m e d V . Conocedor de las fatales 
consecuencias de una gue r ra continua, h a b í a estado s iempre 
propic io á aceptar y ,p roponer treguas á los cristianos, lo cual 
dió o r igen á que su propio hijo segundo, Mohammed, le acusara 
de ma l is lamita y amigo de los Reyes de Casti l la en cont ra de los 
s ú b d i t o s granadinos. Este hi jo ingra to l e v a n t ó contra su padre 
una vasta r e b e l i ó n , que el Embajador de Fez hizo abortar , pero 
que d ió luga r á sangrientos combates entre moros y crist ianos. 
E l a ñ o 1396 m u r i ó A b ú A b d a l l a h Jusuf, c r e y é n d o s e su muer te 
resultado de una infame t r a i c i ó n . E l califa de Fez A b ú A m e r 
Z e l i m , e n v i ó a l R e y de Granada un val ioso regalo compuesto de 
armas de temple delicado, caballos, p a ñ o s de p ú r p u r a y r icos 
turbantes. Ent re estos presentes v e n í a una m a g n í f i c a al juba de 
oro y seda. V i s t i ó l a el granadino, p a s e ó con el la por los bosques 
de la A l h a m b r a y a l desmontarse s in t ió dolores a g u d í s i m o s y 
v é r t i g o s ter r ib les . Sus carnes se cubr ie ron en pocos dias de ú l c e -
ras y asquerosa lepra d e s t r o z ó su cuerpo. A los t re in ta dias de 
haber vestido la al juba, el Rey fa l lec ió . E l v u l g o s e ñ a l ó desde 
luego como causa de aquella muer te el presente del Cal ifa de 
Fez. H i s to r i ador tan sensato como Pedraza, en su Historia Ecle-
siástica de Granada ( p á g . 3, cap. 22), dice: «El veneno ó p o n z o ñ a 
con que la ropa v e n í a inficionada era tan eficaz, que luego que 
Jusuf l a v i s t i ó , se h i r i ó de t a l suerte, que dentro de t re in ta dias 
e x p i r ó a tormentado de g r a v í s i m o s dolores, c a y é n d o s e l e á peda-
zos la c a r n e » . M a r m o l sostiene en su Descripción de Africa, i g u a l 
op in ión . 
Mohammed , e l t r a ido r hi jo de A b ú A b d a l l a h , en tanto que su 
padre agonizaba, a g i t ó á los moros m á s levantiscos, les hizo p ro-
mesas y donativos y a ú n no h a b í a rec ib ido sepultura en los cam-
pos del Generalife el autor de sus d í a s , cuando l o g r ó ser proc la-
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mado R e y de Granada. Esta p r o c l a m a c i ó n fué contra todo dere-
cho, pues la s u c e s i ó n c o r r e s p o n d í a á su hermano Jusuf, j o v e n 
bondadoso, l leno de v i r tudes y de temperamento conci l iador . 
M o h a m m e d al ser elegido Rey , s o r p r e n d i ó á su hermano en su 
re t i r ada h a b i t a c i ó n , y le e n c o n t r ó afli j ido por l a muer te de su 
padre, ageno á toda cortesana i n t r i g a y poco atento á los dere-
chos que le c o r r e s p o n d í a n . 
D i ó l e cuenta Mohammed de su p r o c l a m a c i ó n , e s c u c h ó l e resig-
nado su hermano y apenas si le reconvino. No obstante el Mo-
narca, ciego por la a m b i c i ó n , temiendo hal lar un enemigo á quien 
c o n v e n í a dominar , le m a n d ó abandonase á Granada. Bajo la cus-
todia de algunos nobles y soldados, lo e n v i ó preso á S a l o b r e ñ a . 
E x i s t í a en esta p o b l a c i ó n , entonces de no escasa impor tanc ia 
m i l i t a r , uri a l c á z a r ó fortaleza, que ut i l izaban como re t i ro los Re-
yes de Granada. E l val le es de lo m á s hermoso y fér t i l de A n d a -
luc í a . Sobre una colina, a l borde del mar , descollaba un palacio 
soberbio con ajimeces á todos vientos. Desde los del Sur, se dis-
t i n g u í a perfectamente el M e d i t e r r á n e o en un g ran pedazo. E r a n 
tan deleitosos estos pensiles que algunos poetas islamitas, a l en-
salzarlos, los comparaban con el E d é n . 
A l l í fué conducido Jusuf, y su hermano, comprendiendo que 
hasta en aquellas l e j a n í a s le era fácil a l l e g í t i m o heredero de la 
corona, por él usurpada, fo rmar un e j é rc i to y allegarse amigos, 
t r a t ó de adormecer lo con toda clase de placeres. Quiso, como 
dice i lus t re escri tor , hacerle gustar de todos los halagos de l a 
v ida , menos de la l ibe r t ad . 
E l antojo del caut ivo se sa t i s f ac í a sin r e s t r i c c i ó n . Su mesa era 
u n prolongado banquete. Turbas de jug la res intentaban disipar 
su m e l a n c o l í a con nuevas é ingeniosas habilidades. Resonaban 
m ú s i c a s á todas horas y coros de hermosas odaliscas danzaban á 
su presencia, luciendo en voluptuosas contorsiones. 
Pero entre soldados, jug la res , m ú s i c o s , cantores y bai lar inas, 
los e s p í a s menudeaban. 
Jusuf no a s p i r ó á conspirar y a l lado de una esposa amante y 
de un n ú m e r o de esclavos fieles, apenas si echaba de menos l a . 
corte y si recordaba la infamia de Mohammed . 
A s í t r anscur r i e ron var ios a ñ o s . Supo que el R e y p a s ó á Tole-
do, con veint ic inco caballeros'de su Corte , á v i s i ta r á Enr ique I I I , 
concertando paces; que se a p o d e r ó de A y a m o n t e ; que en 1407 
p e n e t r ó M o h a m m e d en el Reino de J a é n con 100,000 infantes y 
7,000 caballos, poniendo sit io á Baeza; que se a p o d e r ó del cast i l lo 
de Beznar pasando á cuchi l lo á sus defensores; que el cr is t iano 
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en cambio le c o n q u i s t ó Zahara , O r t e j i c a r y e l Cast i l lo de A r d i t a ; 
que no pudo imped i r el saqueo de L u j a r , Sant i l lan, C á r t a m a y 
P á l m e t e y que sus esfuerzos contra Alcaude te fueron inú t i l e s 
apesar de los miles de moros que tuvo á su mando. 
Cuando lograda una t regua en 1408 M o h a m m e d gozaba de 
infinitos placeres en sus palacios de Granada, se s in t ió enfermo. 
M é d i c o s famosos le admin i s t r a ron toda clase de medicinas y 
t r a t a r o n de levantar su e s p í r i t u . T o d o fué inú t i l , cada d ía la en-
fermedad se agravaba y el p r o n ó s t i c o de los sabios fué de p r ó x i -
ma muer te . L l e g ó el instante en que acordaron comunicar lo a l 
enfermo, perdidas como estaban todas las esperanzas. 
O y ó M o h a m m e d t ranqui lo la fatal not ic ia , pero en sus horas 
de fiebre no se apartaba de su mente el recuerdo del pr is ionero 
de S a l o b r e ñ a . V e í a á su hermano, s u c e d i é n d o l e en el t rono, ven-
gando t a l vez en sus par t idar ios la t r a i c i ó n que un d ía se r e a l i z ó 
en cont ra del j o v e n Jusuf. 
Deseos de dar le muerte nacieron en su a lma. No q u e r í a que le 
sobreviviese aquel hermano, n i que para él fuese su t rono, n i que 
aquellos l e g í t i m o s derechos v i lmente usurpados se consol idaran. 
Demacrado , vaci lante , encendidas las pupilas, r í g i d a s sus ma-
nos, se alzaba en e l lecho exclamando: 
—¡Él no puede sucederme! ¡ Jusu f nunca s e r á Rey de Granada! 
S i n t i ó el sudor t e r r ib le de la a g o n í a y entonces Mohammed , 
reuniendo sus esfuerzos, reanimando su e s p í r i t u , l l a m ó a l a r r á e z 
A h m a d A b e n F a r a g , de cuya fidelidad estaba seguro y le di jo: 
—Parte á S a l o b r e ñ a , sube á su fortaleza y haz que m i herma-
no muera . No quiero que me sobreviva . 
T i t u b e ó el a r r á e z un momento y Mohammed af íadió: 
— O b e d é c e m e . E l R e y lo manda. 
Cuando A h m a d A b e n F a r a g se a p e ó del caballo en el pat io de 
la fortaleza de S a l o b r e ñ a , h a l l ó al A lca ide , sentado bajo el tem-
plete de un j a r d í n , jugando a l ajedrez mano á mano con el infan-
te Jusuf. 
A m b o s se l evan ta ron ofreciendo sus almohadones de seda 
bordados en oro a l embajador del R e y de Granada. 
Con ademan s o m b r í o r e h u s ó é s t e el honor y l l a m ó aparte al 
A l c a i d e . 
Este se s o r p r e n d i ó , q u e d ó p á l i d o como la cera, a l leer la o rden 
que no p o d í a ser m á s te rminante n i m á s c rue l . 
Su p r i m e r í m p e t u fué negarse á ejercer de ve rdugo contra u n 
P r í n c i p e tan noble, tan cabal lero, tan inofensivo. Jusuf se h a b í a 
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grangeado el c a r i ñ o de cuantos le t ra taban. Sus carceleros e ran 
los p r imeros en apreciar , admi ra r y querer a l heredero del t rono 
de Granada. 
Ins is t ió A h m a d A b e n F a r a g para que la sentencia se cum-
pliese en el momento y el A l c a i d e v a c i l ó , sin saber q u é decir . 
Negarse a l cumpl imien to de la o rden era un i r la p é r d i d a de su 
v ida , á la decretada cont ra Jusuf. 
Este desde lejos v e í a á los que conversaban, t a l vez a lguna 
frase l l e g ó á su oido, acaso s a b í a que tarde ó temprano una sen-
tencia de muer te l a n z a r í a su hermano contra é l , lo c ier to es, que 
a d e l a n t á n d o s e , e x c l a m ó : 
—¿De q u é t r a t á i s ? ¿ P r o y e c t á i s asesinarme? ¿P ide el R e y m i 
cabeza? ¿No e s t á satisfecho t o d a v í a ? 
E l A l c a i d e un tanto repuesto, d ió á conocer a l pr is ionero e l 
fatal escrito, que Jusuf l e y ó con á n i m o sereno, s in inmutarse , re-
velando pertenecer á aquella Rea l fami l ia cuyas heroicidades 
nos ha t rasmi t ido la h is tor ia , hombres tan grandes para el b ien 
como para el ma l , propicios unos á l a mayor generosidad y los 
otros á las m á s infames traiciones. 
T ra s breve pausa el P r í n c i p e e x c l a m ó : 
— A l a h lo quiere! C ú m p l a s e su vo lun tad . Solo te pido A h m a d 
algunos instantes para dar el ú l t i m o ad ió s á m i esposa, á n g e l 
consolador en mis tristezas y en m i l a rgo caut iver io y para re-
p a r t i r entre mis criados y esclavos fieles las alhajas que me per-
tenecen, restos de m i grandeza. 
A h m a d , m á s que por ferocidad, por miedo á no cumpl imen-
ta r prontamente los mandatos del Rey , n e g ó a l preso lo sol ici-
tado. 
Entonces Jusuf, con dulzura , ca lma y agudeza, di jo: 
—No repl ico, pero sí me p e r m i t i r á s avanzar las ú l t i m a s pie-
zas de este par t ido de ajedrez, que aunque gane he de acabar 
perdiendo. 
D o b l é g a s e ante tan inesperada y sencil la pe t i c ión , l a vo lun tad 
del a r r á e z y c e d i ó . 
Dejamos en este punto la palabra al c o r r e c t í s i m o autor de la 
Historia de Granada, Sr. Lafuente A l c á n t a r a . 
« S e n t á r o n s e el p r í n c i p e y e l alcaide y é s t e turbado p r o s e g u í a 
e l juego equivocando la marcha de los castillos y peones y dejando 
indefenso á su JSeí/. Su m a g n á n i m o c o m p a ñ e r o le avisaba l á s in-
advertencias y al dar la voz de jaque, h a c í a m e t a f ó r i c a s alusiones 
sobre el pe l igro á que se expone u n monarca defendido por mala 
c a b a l l e r í a . Jusuf acestaba j^asus alfires j su Reina para matar al 
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Mey enemigo y se d i s p o n í a á r end i r el postrer suspiro con la j uga -
da final, cuando v ió ent rar en e l j a r d í n á dos cortesanos que 
h a b í a n co r r ido en veloces caballos desde Granada. 
Postrados á los p i é s del P r í n c i p e , d i jeron: 
—Mohammed acaba de espirar entre las maldiciones y el ru^ 
m o r del pueblo amotinado que os p roc lama Rey .» 
Jusuf no se daba cuenta de tan contrar ios sucesos, en tan bre-
ve espacio. 
L e v a n t ó s e a t ó n i t o y en esto nuevos ginetes, a p e á n d o s e á su 
presencia se a r r o d i l l a r o n á sus plantas, v i c t o r i á n d o l e como R e y 
de Granada. 
L o p r i m e r o que hizo fué perdonar á A h m a d A b e n F a r a g y 
prometer no ser vengat ivo con los par t idar ios de Mohammed . 
P r e p a r ó enseguida su viaje á l a cor te . 
Mi l i t a r e s , artesanos, nobles, jeques, alfakis, santones y c a d í s 
le esperaban en los llanos de A r m i l l a y A l h e n d i n . 
A l bajar con sus amigos por las lomas del Padul , las aclama-
ciones eran ensordecedoras. 
Granada le esperaba con sus mejores galas. Hasta la p r i m a -
vera , cubriendo de flores los jardines y de hojas ios á r b o l e s pa-
r e c í a n alegrarse del t r iunfo de la jus t ic ia . 
L a c a b a l l e r í a de la guard ia con vestidos de seda y oro , y a i ro-
sos turbantes salpicados de plumas y lazos, esperaba formada en 
la R a m b l a del Gen i l . L a puer ta de Bib- rambla era obstruida p o r 
a p i ñ a d a tu rba , que e n a l t e c í a á su Re}^, apagando los ecos de m ú -
sicas, t imbales y añaf i les . Ento ldaban las calles r icos p a ñ o s de 
seda y grana y c u b r í a n el suelo hojas de rosas y azucenas. 
A t r a v e s ó Jusuf el Z a c a t í n , la calle de E l v i r a , e l Zenete, la 
Alcazaba, el A l b a i c i n y el Haja r iz , pero a ú n el pueblo no estaba 
satisfecho y c e l e b r ó nuevas fiestas para ve r y ac lamar a l Mo-
narca. 
Jusuf no d e s m i n t i ó las esperanzas, r e h u y ó cuanto posible le 
fué los te r rores de la cor te , e v i t ó contiendas civi les , d ió seguro 
asilo á los descontentos de Cast i l la y A r a g ó n , d e c i d i ó con sabi-
d u r í a las disidencia^ cuya r e s o l u c i ó n se le encomendaba, p r o r r o -
g ó treguas de paz, y hasta l a misma Reina madre de Cast i l la 
D o ñ a Catal ina le c o n s u l t ó fnás de un negocio g rave . 
A q u e l P r í n c i p e á quien p r o l o n g ó la v ida y le hizo d u e ñ o de u n 
t rono una jugada de ajedrez, no m u r i ó hasta el a ñ o 1423, 
I lus t re h i s tor iador le califica de sagaz p o l í t i c o , discreto corte-
sano, gen t i l cabal lero y padre del pueblo. 
U n a a p o p l e g í a fu lminante le hizo caer e x á n i m e , en t r is te é 
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i no lv idab le d í a , sobre el pavimento de uno de los salones de la 
A l h a m b r a . L o s m é d i c o s que acudieron no pudie ron sa lvar le y 
fué inú t i l la lucha de la ciencia contra la g ravedad del m a l . 
Duran te su reinado e l Reino de Granada v o l v i ó en parte á su 
pasado explendor. 
Hombres notables de ciencia pudieron dar muestra de su talen-
to , que el Monarca e n c o n t r ó o c a s i ó n de proteger . Poetas famosos 
escr ib ie ron h e r m o s í s i m a s t rovas y en c é l e b r e s Univers idades se 
e n s e ñ ó las jur i sprudencia , l a medicina, la filosofía y las in terpre-
taciones del Coran por maestros cuyos nombres la pos ter idad 
nos ha t r asmi t ido entre aureolas de g lo r i a . 
Jusuf puso fin al b r i l l an te per iodo de la his tor ia granadina 
y a b r i ó una era de disensiones y guerras c ivi les qufe no acaba-
r o n hasta el momento en que Boabd i l e n t r e g ó las l laves de Gra -
nada á l o s Reyes de Cast i l la . 
L e s u c e d i ó en el t rono su hijo M u l e y Mohamad . 
POR RECHAZAR ALOJAMIENTOS 
A L SR. D . JOSÉ OROZCO 
Fue ron var ios los motines que o c u r r i e r o n á pr inc ip ios del Si -
g lo X V I I I , entre el paisanaje y la tropa, or iginados por causas 
distintas, pero el verdadero m o t i v o eran los antagonismos, que 
desde la Guer ra de S u c e s i ó n , v e n í a n ocurr iendo entre paisanos 
y mi l i t a res . 
U n o de estos motines o c u r r i ó en A r c o s y del mismo nos 
da cuenta e l i lus t rado Sr. M a n c h e ñ o y Ol ivares , en su l i b r o Apun-
tes para una historia de Arcos de la Frontera. 
E l d í a 28 de Sept iembre de 1720 l l e g ó á l a ci tada p o b l a c i ó n de 
A r c o s , de paso para Gibra l t a r , á d ó n d e a c u d i ó g r a n masa de 
tropas, el Reg imien to de Dragones de P a v í a . L o mandaba el co-
r o n e l I t r e , f r a n c é s a l servicio de E s p a ñ a . 
Exentos los nobles de la carga, p e s a d í s i m a por entonces, de 
los alojamientos de soldados, só lo pechaban con ella los vecinos 
plebeyos. 
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E l p r i m e r d ía fueron soportados los dragones con resigna-
c ión , apesar de que la soldadesca c o m e t i ó todo g é n e r o de a t ro-
pellos, sin contenerle respeto de n inguna clase, n i exhor tac io -
nes, n i s ú p l i c a s . 
L l e g ó el d í a 30 y varias mujeres fueron arrojadas de sus p r o -
pias casas por los osados é irrespetuosos dragones, que saquea-
ban hogares. Las indicadas mujeres comenzaron á g r i t a r y á 
lamentarse, a t rayendo la a t e n c i ó n de varios paisanos. 
Uno de estos reconvino á dos soldados por su a c c i ó n censu-
rable y aquellos en un momento de arrebato d ie ron muer te a l 
infeliz paisano, que se hallaba indefenso. 
Este fué el p r inc ip io del m o t í n . L o s c o m p a ñ e r o s del muer to , 
fundidos en un sentimiento de venganza, se aprestaron á la de-
fensa. L o s dos asesinos paga ron en breves minutos con su v i d a 
l a muer te que d ie ron a l vecino de A r c o s . 
E l pueblo c o m e n z ó á dar voces, á sacar armas de sus casas y 
á reunirse en las calles. Las tropas h ic ieron se tocase l l amada y 
acomet ieron al paisanage, g e n e r a l i z á n d o s e la lucha. Hasta las 
mujeres tomaron par te en ella. 
Noticioso el Cor reg idor , que d e b i ó ser D . Pedro de A r m e n t e -
ros, r e u n i ó á los Capitulares y todos sal ieron á ca lmar los án i -
mos .La soldadesca no los r e s p e t ó , antes por el cont ra r io los r ec i -
b ió con una descarga. Po r su par te los paisanos se b a t í a n con t ra 
oficiales y soldados, haciendo fuego contra los mismos que t ra ta -
ban de sosegar la s e d i c i ó n . 
M á s de cuarenta muer tos quedaron en las calles de Arcos , sien-
do imponente e l n ú m e r o de her idos. 
No sin grandes esfuerzos el coronel I t r e pudo i r aplacando á 
los revoltosos y hacer que terminase tan ho r r ib l e c a r n i c e r í a . 
Reunidos los Dragones desalojaron el pueblo aquella misma 
noche, ó sea la del 30 de Septiembre, de 1720. 
R e u n i ó s e el A y u n t a m i e n t o en ses ión ex t raord inar ia , se dis-
cu t ió con calor y a l cabo se a c o r d ó enviar una extensa comuni-
c a c i ó n a l C a p i t á n General de la Costa M a r q u é s de Lede , supl i -
c á n d o l e en nombre de la jus t i c ia , y para que s i rv ie ra de ejemplo 
y co r rec t ivo , en e v i t a c i ó n de nuevas tristes escenas, que la t ropa 
fuese castigada. 
E l mensage se e n c a r g ó de l l eva r lo á l a mano y ent regar lo a l 
C a p i t á n General , un Reg idor l lamado D . Alonso F e r n á n d e z 
M a m b e ñ o , que se e n c a r g ó a d e m á s de r e s e ñ a r verbalmente todo 
lo ocur r ido , sin escusar responsabilidades n i o m i t i r cargo. 
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E l 3 de Octubre, se p e r s o n ó en A r c o s el A u d i t o r de G u e r r a 
D . L u i s A n t o n i o de la V e g a , á quien a c o m p a ñ a b a n cien soldados 
de C a b a l l e r í a del A l g a r b e . 
C o n f e r e n c i ó con e l C o r r e g i d o r y sin perder momento e m p e z ó 
á i n s t ru i r un minucioso expediente, encaminado á esclarecer los 
hechos, siendo la base de l a causa que d e b i ó ins t ru i rse contra los 
Dragones del Regimien to de P a v í a . 
L a l legada del A u d i t o r V e g a consta de las actas de aquel 
A y u n t a m i e n t o , pues de la misma d ió cuenta á los Regidores e l 
i l u s t r e Cor reg idor , cuyas palabras h a c í a n confiar que el atentado 
no q u e d a r í a impune . 
E l celoso h is tor iador de A r c o s , y a citado, no pudo ave r igua r 
e l resultado de l a i n f o r m a c i ó n y supone, que desde e l momento 
en que nada se dice en los l ib ros Capitulares , es sensato creer 
que no se m o l e s t ó a l vec indar io y que acaso se r e c o n o c e r í a que 
toda la culpa fué de la t ropa . 
L a e jemplar idad no fué mucha, s i es que hubo castigo, pues 
u n a ñ o d e s p u é s o c u r r í a en Jerez un m o t í n parecido, aunque no 
de tan fatales resultados. 
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ESTOCADAS POR UNA COMED IANTA 
A L SR. D . JOSÉ MORALES COSSO 
Buenas ganancias o b t e n í a n en el c o r r a l de la Montería de Se-
v i l l a , sus arrendadores Juan Bartanes y A n t o n i o Correa . E l pú-
bl ico a c u d í a á ocupar sus camarines y bancos y la temporada de 
1639 era sabrosa en aplausos para comediantes y en rendimientos 
para el autor de comedias. 
E r a este A n t o n i o de Rueda, conocido en M a d r i d , donde em-
p e z ó representando una L o a de Q u i ñ o n e s de Benavente, á l a 
cual se deben preciosos datos b i o g r á f i c o s de los c ó m i c o s del Si -
glo X V I I . Rueda estaba casado con Catal ina de Acos ta , buena y 
hermosa actriz, que en la l ista figuró con e l apel l ido de su espo-
so. E n 1631 p e r t e n e c i ó Rueda á l a c o m p a ñ í a de Alonso de Olme-
do y en este a ñ o se i n s c r i b i ó con su Catal ina en la C o f r a d í a de 
N t r a . Sra. de la Novena, fundada en M a d r i d , en 1624, á ra iz del 
m i l a g r o obrado por i n t e r c e s i ó n de esta i m á g e n en la t u l l i d a Ca-
ta l ina F lores . 
No d e b í a ser el escenario de la Montería de m u y agradables 
recuerdos para A n t o n i o de Rueda. H a b í a estado al l í en 1635 for-
mando par te de la c o m p a ñ í a de Salvador L a r a , representando 
con la famosa M a r í a Candan, que otros apel l idan Candado. E l 31 
de M a y o de dicho a ñ o . Rueda tomaba par te en la comedia burles-
ca, Castigar por defender, debida á la p luma de ü . R o d r i g o de He-
r r e r a y R i v e r a , l i t e ra to m a d r i l e ñ o , hijo i l e g í t i m o del M a r q u é s de 
A u ñ ó n , de quien Cervantes di jo: 
Este que con H o m e r o lo comparo , 
es el g r an D . R o d r i g o de la H e r r e r a , 
insigne en letras y en v i r tudes r a ro . 
L l e g ó la segunda j o rnada de la comedia 5^  Rueda, que h a c í a 
un segundo g a l á n , tuvo necesidad de echar mano á la espada. E l 
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c o r r a l estaba l leno de aficionados y un jovenzuelo h a b í a tomado 
asiento de preferencia, en el mismo tablado, e m b o b á n d o s e con la 
r e p r e s e n t a c i ó n . A l sacar Rueda la espada, d ió sin querer un go l -
pe a l j o v e n y le h i r ió en la frente, sobre la ceja izquierda. 
A l verse la sangre el her ido, e c h ó á correr , por entre bancos 
y sillas, g r i t ando: 
—Confes ión , confes ión , que me han matado. 
P r o m o v i ó s e la a la rma, las mujeres de la cazuela g r i t a ron , los 
hombres procuraban imponer silencio y el Escribano D . M i g u e l 
de Pad i l l a recogiendo a l her ido, ya á las puertas del Tea t ro , lo 
l l e v ó á curar á la calle del M a r á casa del Barbero y Cirujano 
A n t o n i o Nie to Quemado. L a her ida r e s u l t ó de g ravedad y los 
curiales h ic ie ron pasar m u y malos ratos a l A n t o n i o Rueda, que 
se vió envuelto en un proceso, que s e g ú n S á n c h e z A r j o n a existe 
en los Reales A l c á z a r e s , y del cual fué Escribano y test igo, el 
mismo Padi l l a , que l l e v ó á cu ra r a l muchacho. 
Este recuerdo desagradable d e b i ó tener Rueda de la Montería, 
al v o l v e r á ella en 1639, y a como autor de comedias y no de sim-
ple representante. 
Suponemos que su c o m p a ñ í a s e r í a l a misma con escasa dife-
rencia, que p r e s e n t ó á los sevillanos a l a ñ o siguiente, pues en-
tonces no se var iaba tanto como hoy y a d e m á s los c ó m i c o s de 
Rueda h a b í a n gustado mucho, estaban sancionados por los Doc-
tores del A r t e en Sevi l la y no le c o n v e n í a dejarlos. 
E n p r i m e r l uga r figuraba A n t o n i a Infante 5^  en segundo Ja-
cinta de Herbias , de las cuales nos ocuparemos m á s adelante, 
por ser las que o r i g i n a r o n el lance mot ivo de este a r t í c u l o . 
E x i s t í a n a d e m á s Isabel L ó p e z , notable en el arpa, mujer de 
Francisco L ó p e z ; Catal ina de Acos ta esposa" del autor Rueda, 
que ya hemos citado y Lu i sa de Bor ja , que t a m b i é n e n t e n d í a de 
arpa y canto. 
E l encargado de los papeles de g a l á n d e b í a ser Pedro Manue l 
Castil la, conocido por M u d a r r a , procedente de la c o m p a ñ í a de 
Olmedo, que tanto se d i s t i n g u i ó en E l rayo de Andalucía y que tres 
a ñ o s m á s tarde m o r í a en N á p o l e s , cuando aun p r o m e t í a rever-
decer las g lor ias de la escena E s p a ñ o l a . 
Diego de Osorio, de la casa del Condestable, mar ido de Isa-
bel de Guevara , que fué m á s tarde Gobernador de Salas de los 
Infantes, in terpre taba los papeles de gracioso. 
Rueda h a c í a los segundos galanes y los terceros Diego de 
L e ó n , que durante muchos a ñ o s figuró al lado de Rueda, cose-
chando t a m b i é n aplausos como ági l b a i l a r í n . 
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H a c í a los barbas Jusepe de C a r r i ó n , mar ido de Jacinta de Oso-
r i o , que c o s e c h ó ovaciones en las c o m p a ñ í a s de An ton io Grana-
dos, A n t o n i o de A c u ñ a , Pedro de la Rosa y J o s é C a r r i l l o . 
Pedro de Ascanio , representante, b a i l a r í n y m ú s i c o ; Juan 
Mar tos , segundo barba y maestro de Mús i ca ; A n d r é s de V o l a y , 
m ú s i c o y b a i l a r í n ; Francisco L ó p e z , arpista; y P a n t a l e ó n de Bor -
j a , que a ñ o s d e s p u é s m o r í a ahogado, con toda la c o m p a ñ í a de 
I n é s de Gal lo , a l a travesar la bar ra de Hue lva , completaban l a 
c o m p a ñ í a de A n t o n i o de Rueda. 
L l e g ó la tarde del 10 de Nov iembre y el co r r a l se hal laba 
atestado de espectadores, divididos en bandos, unos á favor de 
A n t o n i a Infante, p r i m e r a de la c o m p a ñ í a y otros entusiastas de 
la segunda Jacinta de Herbias . 
E r a la A n t o n i a Infante, ó In fan tá que t a m b i é n as í la l l amaron, , 
mujer de Pedro de Ascanio , con el cual contrajo ma t r imon io figu-
rando en su c o m p a ñ í a . 
E r a m u y blanca y cuenta Pe l l i ce r que usaba en el lecho s á b a -
nas de t a f e t á n negro . 
E n una loa se dice de el la: 
Moza de carita zaina, 
como digamos la m í a , 
de m i r a d u r a matante 
venenosa y basilisca, 
tanto, que si a l g ú n pobrete 
de m i r a r l e se descuida, 
•• dice, sin ser escribano, 
de mis ojos cada n iña : 
D o y fé que ante m í p a s ó 
esta muer te repentina 
y es tanta la mortandad, 
que porque m i b i z a r r í a 
tenga que mata r m a ñ a n a 
hoy me recojo de vis ta . 
E m p e z ó á declamar hacia el a ñ o 1620, d i s t i n g u i é n d o s e en las. 
J á c a r a s . 
No d e b í a ser menos traviesa y bonita la Jacinta Herbias , que 
estuvo en la c o m p a ñ í a de Olmedo y m e r e c i ó la escribiera loas 
el ya citado Q u i ñ o n e s de Benavente. Cantaba como un á n g e l y 
v e s t í a con p e r f e c c i ó n y gusto. 
L a ya indicada tarde del 10 de Nov iembre , s e r í a n las cua t ro 
de ella, s e g ú n S á n c h e z A r j o n a de quien tomamos este suceso,. 
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acababan la p r imera jo rnada de la comedia y en el la un baile, en 
el que debieron tomar par te la Infante y la Herbias . E l p ú b l i c o 
a p l a u d i ó con de l i r io y un espectador que se hal laba cerca del ta-
blado, g r i t ó : 
—¡Ví to r Jacinta! 
E r a este D . Pedro de Monta lbo , na tura l de C á d i z , estudiante, 
m u y querido de estos y de los c l é r i g o s de Sevi l la , cuya car re ra 
s e g u í a . 
A p e r c i b i d a la Infante del g r i t o de Monta lbo , r e p l i c ó , sin duda 
i r r i t a d a y envidiosa: 
—¡Ví to r muy enhorabuena, porque lo merece! 
Se oyeron entonces otras voces que d e c í a n : 
—¡Ví to r Jacinta y cola An ton ia ! 
L e v a n t ó s e enionces furioso D . Lope de Eslava y e x c l a m ó , d i -
r i g i é n d o s e á Monta lbo: 
—¡Ví to r A n t o n i a y cola Jacinta! y quien o t ra cosa dijere 
m í e n t e como cornudo. 
— ¡Miente! 
En aquellos momentos, enmedio de la na tu ra l e s p e c t a c i ó n , 
D . Lope de Eslava, ciego de i r a , s a c ó la espada y a r r e m e t i ó con-
t r a el estudiante, que ma l pudo defenderse de tan r á p i d a agre-
s ión . L a sangre b r o t ó del pecho de D . Pedro, que c a y ó desvane-
cido, en tanto que Eslava, saltando los bancos, con la espada 
desnuda, c o n s i g u i ó huir . 
T r a s l a d ó s e a l herido a l vestuario, en donde « h a b i é n d o s e l e pre-
guntado quien le h a b í a herido y p o r q u é causa, y si q u e r í a que-
re l larse , hizo s e ñ a s con la cabeza q u e n ó . . . 
Por ser forastero y no tener casa lo l l eva ron á curar á uno de 
los Hospitales, pero se presentaron sus c o m p a ñ e r o s de estudio y 
algunos c l é r i g o s y en brazos sacaron á D . Pedro, §ín que se le re-
conociese la herida, n i diera t iempo para que declarase lo ocu-
r r i d o en el proceso voluminoso que se f o r m ó . 
E l d í a siguiente se le r e c i b i ó a l fin d e c l a r a c i ó n y m a n i f e s t ó 
que estaba herido por una estocada que le dieron sus pecados, porque 
solo con ellos tenía disgustos. 
No fa l taron murmuradores que aseguraron ot ra cosa y a ñ a -
d ie ron que entre D . Pedro de Monta lbo y D . L o p e de Eslava, ha-
b ía antiguos resentimientos, á consecuencia de que el p r imero 
a m o n e s t ó m á s de una vez al segundo, por estar amancebado con 
una D.a A n a de Espinosa, cuyo nombre va unido á estos sucesos, 
en el relato que nos han faci l i tado las m á s importantes noticias 
de esta t ragedia de los corrales sevillanos. 
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D o n Pedro m u r i ó de resultas de la her ida, el 12 de N o v i e m -
bre . 
E l a ñ o siguiente rail seiscientos cuarenta, v o l v i e r o n á Sevi-
l l a con la misma c o m p a ñ í a , A n t o n i a Infante y Jac in ta Herb ias . 
Prisión de Boabdil en Lucena 
A L SR. D . ENRIQUE RAMOS MARÍN 
E l 21 de A b r i l de 1483 d ióse la ba ta l la de Lucena , de t r is te re-
sultado para los moros de Granada. E n el la se v e n g ó por los cris-
tianos la famosa der ro ta de la A x a r q u í a de M á l a g a . Sostenida 
la lucha por ambas partes, la v i c to r i a fué dudosa en var ios mo-
mentos. Recobrados los moros r e i t e r a ron la embestida con infe-
l iz acier to , porque e l gobernador de Santaella L u i s de Godoy y 
el de Lucena Fernando de A r g o t e , con dos escuadrones, rompie-
r o n el centro de la fila con t ra r ia y ob l iga ron á los moros á com-
ba t i r en pelotones. 
Boabd i l y el padre de su esposa M o r a i m a , l lamado A l i a t a r , se 
esforzaban por establecer e l orden. L o s abencerrajes m o r í a n l u -
chando. L o s soldados del s e ñ o r de Zuheros y la del de Luque , sa-
l i e ron de pronto de una c a ñ a d a donde estaban ocultos, sem brando 
el t e r ro r . 
Lorenzo de Porras, alcaide de L u q u e , s u b i ó s e á un cerro y co-
m e n z ó á tocar una t r o m p a i ta l iana para a d v e r t i r a l A l c a i d e de 
los Donceles, que sus c o m p a ñ e r o s de armas h a b í a n entrado en 
combate. A q u é l instante fué decisivo. Los moros envueltos po r 
unos y otros lados, h u í a n en t rope l , sin luchar , apenas defendien-
do su vida . 
Boabd i l , montado á la»g ine ta en un m a g n í f i c o caballo t o r d o 
con soberbios jaeces, c e ñ i d o por corazas forradas en terciopelo 
c a r m e s í con c l a v a z ó n dorada, cubierto con un capacete de acero 
cincelado y armado de espada y p u ñ a l damasquino, de lanza y 
adargas fuertes, c o m b a t í a sin descanso precedido de un escua-
d r ó n de nobles j ó v e n e s granadinos, hasta las m á r g e n e s del a r ro-
yo de M a r t í n G o n z á l e z . U n disparo m a t ó el caballo del R e y de 
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Granada . T r a t ó de arrojarse a l agua. E n c o n t r ó un o b s t á c u l o for-
mado por bestias encalladas en el bar ro . 
A v a n z ó entonces hasta las adelfas de la o r i l l a , pero fué des-
cubier to por M a r t í n H u r t a d o . E r a este cr is t iano Reg idor de L u -
cena, h a b í a estado caut ivo en Granada y acababa de ser carigea-
do por el moro Mohamed A b e n Jabat. 
A l ver á Boabdi l M a r t i n Hur t ado , le a c o m e t i ó con una pica. 
A q u é l se d e f e n d i ó con su lanza, pero acosado, sin poder eva-
dirse, se r i n d i ó pidiendo por merced que no lo matase, porque 
era moro de alto rango que p o d í a satisfacer crecido rescate. 
L l e g a r o n en esto M a r t í n Cornejo, soldado de Baena, y otros 
soldados de las c o m p a ñ í a s del Conde de Cabra, e m p e ñ á n d o s e en 
I l é v a r consigo al caut ivo. U n o tuvo la o s a d í a de asir le violenta-
mente, pero Boabd i l le c l a v ó su p u ñ a l . 
Nueva gente l l e g ó y todos se d i s p u t á b a n l a p o s e s i ó n del p r i -
s ionero. Las amenazas iban en aumento, hasta el punto de ob l i -
ga r á in t e rven i r al A lca ide de los Donceles: 
O c u l t ó el Rey de Granada su cal idad, y se dió" á conocer co-
mo hijo del caballero A b e n A l n a y a r . E l A lca ide de los Donceles 
le t r a t ó de la manera m á s c o r t é s , le c iñó una banda ro ja a l cue-
l l o en s e ñ a l de caut iver io y o r d e n ó a l cr iado Juan Bocanegra le 
a c o m p a ñ a s e al cast i l lo de Lucena , no sin ofrecerle cabalgadura 
y escolta. 
A l l l ega r a l cast i l lo supo que A l i a t a r h a b í a encontrado la 
muer te á manos de D . Alonso A g u i l a r , ar ras t rando el c a d á v e r 
de l padre de M o r a i m a las ondas del r í o Geni l . E n esta batal la 
perdieron los moros 5000 hombres, entre ellos el M a y o r d o m o de 
la Casa Real, el A l g u a c i l M a y o r de Granada y g r an n ú m e r o de 
j ó v e n e s i lustres. Pe rd ie ron 22 estandartes, 1000 caballos, y 900 
a c é m i l a s . E l A y u n t a m i e n t o de la ciudad de Lucena , i n s t i t u y ó 
una fiesta en recuerdo de e s í a jo rnada , y el de Baena a c o r d ó cele-
b r a r una p r o c e s i ó n anual e l d í a 23 de A b r i l de cada a ñ o . 
A l d í a siguiente de la bata l la empezaron los disturbios con 
mot ivo de á quien c o r r e s p o n d í a l a captura del i lus t re pris ionero. 
E l Conde de Cabra y el A l c a i d e de los Donceles, acudieron al 
caut ivo , aun no reconocido, p r e g u n t á n d o l e si q u e r í a designar á 
la persona que le r i n d i ó . Boabd i l estuvo conforme y en seguida 
se presentaron las gentes de Baena. E l pr is ionero no d e s p l e g ó 
sus labios, pero a l p regunta r le m o v í a la cabeza con signo nega-
t i v o . 
E n t r ó d e s p u é s el r eg idor D . M a r t í n H u r t a d o , á quien acom-
p a ñ a b a n varias damas que deseaban conocer a l pr is ionero. A l 
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ver lo Boabd i l se l e v a n t ó de sus almohadones y se e c h ó en brazos 
de Hur t ado , manifestando ser é s t e el caudi l lo que en noble l i d le 
h u m i l l ó . 
Para jus t i f icar este reconocimiento , ci ta Lafuente una inves-
t i g a c i ó n testifical, pract icada en 20 de Octubre de 1520, ante Jor-
ge de A n g u l o , Just icia M a y o r de la fortaleza de Lucena y auto-
r izado por e l Escribano Alonso P é r e z Mercado, á instancia de 
B a r t o l o m é H u r t a d o , hijo de M a r t í n , á quien quiso disputarse e l 
cau t iver io de Boabd i l . 
En t re otras personas, dec lararon D.a L e o n o r H e r n á n d e z , es-
posa de D . A n t o n i o C o r t é s y dama de D.a L e o n o r de A r e l l a n o , 
madre del A l c a i d e de los Donceles y di jo: que o t ro d ía d e s p u é s 
de preso dicho Rey, que v ido esta testigo juntarse el Conde de 
Cabra y su s e ñ o r e l M a r q u é s y ante muchas personas que a l l í es-
taban; y que sus S e ñ o r í a s le p regun ta ron a l R e y de Granada, 
que cual de los que a l l í estaban le h a b í a preso, y que el R e y res-
p o n d i ó que M a r t í n H u r t a d o , que estaba al l í presente y que esto 
v ido esta testigo porque se ha l ló en todo lo susod i cho .» 
Q u e d ó e l pr is ionero en l a T o r r e de Lucena , custodiado por 
D . A lonso de Rueda. E l jueves 24 de A b r i l , unos granadinos, es-
condidos entre jarales , descubiertos y presos, t uv i e ron o c a s i ó n 
de ve r á Boabd i l . Ignorantes de lo que s u c e d í a se pos t ra ron ante 
su Rey, empezaron á l l o r a r y á l l amar l e por su clase y d i s t i nc ión . 
E l monarca n e g ó a l p r inc ip io , pero a l cabo con fe só . S ú p o l o el A l -
caide de los Donceles y l l a m ó con un prop io á su t ío el Conde de 
Cabra , que h a b í a marchado á Baena. Subieron ambos á la for ta-
leza y le d i r i g i e r o n palabras de consuelo y r e s i g n a c i ó n , dispen-
s á n d o l e toda clase de atenciones, que el R e y granadino supo 
agradecer. 
E n tanto, en la c iudad de la A l h a m b r a , todo era duelo. A i x a 
o y ó t ransida de do lo r la nueva y en la be l la M o r a i m a , r a y ó l a 
pena en locura , a l saber que estaba preso su esposo y muer to su 
padre . M u l e y se hizo cargo del t rono y A i x a se r e t i r ó con sus te-
soros y doncellas a l Palacio del A l b a i c i n . 
B o a b d i l , a q u é l R e y m a l juzgado , de c o r a z ó n noble y genero-
so, t an dulce en su t ra to como candoroso en su m€do de sentir , 
s e n t í a inmensa pena lejos de su M o r a i m a y de su Granada, p r i v a -
do de sus orientales aposentos de la A l h a m b r a , del cielo azul de 
su c iudad hermosa, de sus bosques encantadores, de su vega r i -
s u e ñ a y de los m á r g e n e s frondosos del Gen i l . N i las cartas de los 
Reyes C a t ó l i c o s , n i a q u é l escri to de su madre A i x a ci tado por los 
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historiadores, encaminado á darle prudentes consejos y opor tu-
nas esperanzas, aminoraban la pena de su c o r a z ó n . 
Tras ladado á C ó r d o b a , los hidalgos de las v i l l as cercanas, en 
traje de gala, le a c o m p a ñ a r o n . L o s caballeros de C ó r d o b a salie-
r o n á rec ib i r l e , sin que n i n g ú n p lebeyo profanara con insolencia 
ó v e j a c i ó n , la entrada en la c iudad del nieto de A l h a m a r . F u é 
alojado por D . Enr ique Enr iquez y D . R o d r i g o de U l l o a . Desde 
C ó r d o b a p a s ó á Porcuna, bajo la custodia del A l c a i d e M a r t í n de 
A l a r c ó n . 
A i x a e n v i ó al Rey una c o m i s i ó n de magnates para que p i -
diesen la l i be r t ad del R e y y ayuda contra el par t ido gobernante 
de M u l e y Hacen y del Zaga l . C o m p o n í a n la embajada A b e n Co-
m i x a , guer re ro moro defensor de M á l a g a , M u l e y , A l f é r e z del 
P e n d ó n Real , A l í Macer , Mohamed el Jebis, A b e n Saad y Mo-
hamed L e n t i n . Estos ofrecieron su vasallaje á la corona de Cas-
t i l l a , un t r i bu to anual , una suma considerable como rescate, l a 
entrega de 70 pris ioneros cada a ñ o , durante un periodo de cinco, 
l a l ibe r t ad de ios cautivos crist ianos que hubiese en sus vi l las y 
ciudades y como rehenes al hijo de Boabd i l y doce j ó v e n e s m á s 
de las casas m á s i lustres del re ino. 
M u l e y á su vez d e s p a c h ó como embajador a l comerciante ge-
n o v é s Feder ico C e n t u r i ó n , ofreciendo la l i be r t ad del conde de Ci -
fuente y de nueve prisioneros dist inguidos, p r o p o s i c i ó n que se-
g ú n Z u r i t a fué rechazada como odiosa y repugnante . 
E l Rey t a r d ó en contestar, en tanto que sus huestes causaron 
d a ñ o s en la vega granadina y ob tuv ie ron algunas nuevas victo-
r ias . 
E n C ó r d o b a se r e u n i ó el Consejo que h a b í a de dar d ic tamen 
sobre la l i be r t ad de Boabd i l . As i s t i e ron , entre otros, el Maestre 
de Santiago D . A lonso de C á r d e n a s , el de Cala t rava D . G a r c i 
L ó p e z de Padi l la , el Duque de A l b u r q u e r q u e , el de N á j e r a , los 
Condes de Cabra, Belalcazar y C o r u ñ a , los Marqueses de C á d i z y 
V i l l e n a , D . A lonso de A g u i l a r y D . R o d r i g o de U l l o a . 
E l Maestre de Santiago o p i n ó porque se rechazara toda t r an -
s a c c i ó n , pero en cambio el Cardenal Mendoza y el M a r q u é s de 
C á d i z es t imaron prudente la l i be r t ad de B o a b d i l . 
Esta fué comedida bajo las siguientes condiciones. 
1. a H a b í a de declararse vasal lo fiel. 
2. a D a r l ibe r t ad á 400 cautivos. 
3. a Pagar un t r i bu to anual de 12,000 doblas ( zahénes ) . 
4. a Mandar que todas las v i l l a s y ciudades declaradas á su 
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favor , diesen pan y raciones á los e j é r c i t o s cristianos, cuando en-
trasen á hacer l a gue r ra á M u l e y Hacen y a l Zaga l . 
Se o t o r g ó á B o a b d i l una t regua de dos a ñ o s . 
A p e t i c i ó n del caut ivo se a ñ a d i ó una c l á u s u l a , la de p e r m i t i r 
dejasen desembarcar á Mohamed el Abencer rage , refugiado en 
Fez, huyendo de los par t idar ios de M u l e y . 
L i b r e el l e g í t i m o Key de Granada, v i s i tó en C ó r d o b a al M o -
narca de Cast i l la . I nc l i nó la r o d i l l a y t r a t ó de besarle l a mano, 
pero D . Fernando no p e r m i t i ó esta h u m i l l a c i ó n y le l e v a n t ó del 
suelo c a r i ñ o s a m e n t e . 
Las sangrientas escenas á que d ió luga r la presencia de Boab-
d i l en Granada, merecen ser tratadas en a r t í c u l o aparte. 
EL ASILO DE NTRA. SRA. DE LAS MERCEDES 
Considerando de i n t e r é s cuanto se re laciona con este A s i l o , 
respecto a l cual m u y poco se h a b í a impreso hasta ahora, c r e í m o s 
opor tuno gestionar algunos datos sobre el mismo. A u n q u e de 
reciente f u n d a c i ó n , no o l v i d á b a m o s que esta iba unida á una 
fecha memorable para M á l a g a . Ese A s i l o ha de recordar siempre 
á los m a l a g u e ñ o s aquellos te r r ib les ú l t i m o s d í a s del a ñ o de 1884 y 
p r imeros de 1885, en que continuos ter remotos l l e v a r o n just i f ica-
da a la rma y continua inquie tud á todos los hogares. S in aquella 
c a t á s t r o f e , sin la s u s c r i p c i ó n impor tan te con que no solo E s p a ñ a 
sino el mundo todo a c u d i ó a l socorro de las v í c t i m a s , el A s i l o de 
N t r a . Sra. de las Mercedes no e x i s t i r í a . 
No h a b í a m o s o lv idado tampoco que en aquella é p o c a fué Go-
bernador de M á l a g a , un paisano i lus t re , el E x c m o . Sr. D . Salva-
dor Solier y Pacheco, que en tan fatales dias p r e s t ó servicios i m -
portantes. 
T e n í a m o s idea que á un generoso pensamiento suyo se d e b i ó 
en par te la c r e a c i ó n de este establecimiento bené f i co y en esta 
creencia acudimos á nuestro querido amigo r o g á n d o l e nos diese 
algunos datos, los suficientes á dar á conocer la h is tor ia de la 
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f u n d a c i ó n , que conceptuamos no só lo de i h t e r é s , sino merecedo-
r a de ser consignada. E l Sr. Sol ier con amabi l idad , que no tene-
mos palabras para agradecer, nos c o n t e s t ó e n v i á n d o n o s una 
car ta l lena de curiosos detalles. Hemos dudado si es tractar la ó 
n ó , pero atendiendo al fin propuesto, seguros de que nuestros 
lectores han de est imar nuestro acuerdo, decidimos inser tar í n t e -
g r a dicha car ta , pues cualquiera o m i s i ó n s e r í a indisculpable. S ó l o 
debemos ind icar que el Sr. Solier , con una modestia que le honra, 
t r a t a de oscurecer l a par te p r i nc ipa l que en la f u n d a c i ó n tuvo , 
sus esfuerzos para que el pensamiento no fracasase y los o b s t á -
culos que tuvo necesidad de vencer. H é a q u í la car ta: 
SR. D . NARCISO DÍAZ DE ESCOVAR 
M i dis t inguido amigo: E l deseo de esclarecer las cosas pasa-
das, que tanto a r ra igo tiene en el a lma de V d . , y e l a f án de inves-
t i g a c i ó n que es de aquel sentimiento l e g í t i m a consecuencia, han 
sido, s in duda, suficientes mot ivos para q u e V d . me haya honrado 
con la g ra ta carta que l l eva por fecha la del dia 15 del mes co-
r r ien te , en la cual se ha servido pedi rme noticias de ciertos he-
chos, que, en la creencia de V d . , han de serme conocidos, relacio-
nados m u y directamente con el o r igen del Edif ic io asiento del 
Establecimiento bené f i co que en e l sitio l l amado M a r t i r i c o s hoy 
levanta frente modesta bajo el nombre y a d v o c a c i ó n de A s i l o de 
Nuest ra S e ñ o r a de las Mercedes. 
E n esto, como en todo lo que de V d . proceda, hay para m í un 
placer atendiendo á sus indicaciones: pero antes de exponer 
en estos d e s a l i ñ a d o s renglones , lo poco ó mucho que yo sepa del 
asunto á que V d . se refiere, he de manifestar m i sorpresa a l ver-
le apercibido de que existan en m i poder algunos antecedentes 
re la t ivos á dicho Edif ic io y , por lo tanto, concernientes a l men-
cionado Establecimiento . E n efecto, he de declarar s in ambages 
que poseo datos de no escasa impor tanc ia sobre este par t i cu la r , 
hoy solo conocidos de cor to n ú m e r o de personas, puesto que nin-
guna necesidad rac iona l y de conveniencia inmedia ta para la 
marcha del Establecimiento de Nuestra S e ñ o r a de las Mercedes, 
me obl igaban á l l e v a r á el dominio p ú b l i c o una r e l a c i ó n de los 
elementos que providencia lmente se c o m b i n a r o n p a r a que, con 
el nombre que s i rv ió de tema á la F u n d a c i ó n que en 1881 se inau-
g u r ó en el ba r r io de H u e l i n , se realizase m á s tarde una obra que 
t u v o su o r igen en los te r r ib les acontecimientos de 1884 á 1885, hu-
mi lde como el objeto á que se la destinaba, mas de suma impor -
tancia para los desvalidos que h a b í a n de encontrar en la misma 
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u n a lbergue animado por el e s p í r i t u de la Car idad Cris t iana. 
Pero en fin, en esto como en todo, V d . es consecuente con e l 
c a r á c t e r que, por lo f i rmemente asentado, los hijos de M á l a g a 
y a en V d . reconocemos. A m a V d . la ve rdad y t ra ta de aqui latar-
la ; y esta p r e t e n s i ó n es de est imar mucho en estos tiempos con-
fusos: y ya sea que al d i r i j i r m e las preguntas contenidas en su 
car ta haya V d . tenido en cuenta alguna i n d i c a c i ó n d i lu ida en l a 
genera l idad de la gente, recoj ida por V d . con su na tura l perspica-
cia, ó bien se deban aquellas preguntas á el recuerdo de la posi-
c ión oficial que en los dias infaustos de los terremotos yo ocupa-
ba en esta p rov inc ia , e l lo es lo c ier to que de todos modos consi-
d é r o m e obl igado á contestarlas con aquella ampl i t ud que p e r m i -
tan mis medios de conocimiento , aunque me cueste el trabajo de 
esforzar m i memor ia y buscar antecedentes en documentos ar-
chivados. 
L a d e c l a r a c i ó n de Calamidad nacional hecha por Gobierno de 
S. M . , á ra iz de los te r remotos sufridos en la r e g i ó n A n d a l u z a , 
c o n m o v i ó hondamente á el P a í s y e s c i t ó t a m b i é n los sentimientos 
car i ta t ivos del extranjero , porque esta d e c l a r a c i ó n tan solemne 
daba la medida del m a l y era una e s p r e s i ó n a l t í s i m a de su 
impor t anc ia y tr istes consecuencias. P o r in ic ia t iva de aquel 
insigne pa t r i c io , hi jo de M á l a g a nunca por él o lvidada aunque él 
f á c i l m e n t e o lvidado, r e u n i é r o n s e en el Palacio d é l a Presidencia 
los Diputados y Senadores m a l a g u e ñ o s que á la s a z ó n se encon-
t raban en la Cor te , y po r mandato del mismo a c u d i ó t a m b i é n á l a 
r e u n i ó n el Gobernador de la P rov inc i a . L o s que de aquellos p r i -
meros es tuvieron presentes fueron los s e ñ o r e s D . Francisco Ro-
mero Robledo, genera l L ó p e z D o m í n g u e z y M a r q u é s de Casa-
L a r i o s . P a r é c e m e , aunque mis recuerdos no tengan ya tanta fi-
jeza, que á dicha r e u n i ó n tampoco fueron e s t r a ñ o s el M a r q u é s de 
Guadiaro , D . F é l i x L o m a s y D . Be rna t eé D á v i l a . A s i s t i ó , a d e m á s 
á la misma el M i n i s t r o de Hacienda D . Fernando Cos-Gayon, 
sin duda, por a lgo que se relacionaba en la esfera oficial con el 
pensamiento de l Presidente, que era, como de todos es sabidor 
decretar la s u s c r i c i ó n para repara r en lo posible los per juic ios 
que h a b í a n sufrido los pueblos azotados por e l furor de los t e r re -
motos. 
N o me d e t e n d r é mucho t iempo en l a n a r r a c i ó n de los hechos 
que todo e l mundo conoce; e l P a í s a c u d i ó á el l l amamien to 
de la A u t o r i d a d para atender á tanto infor tunio , y pudo con-
t empla r con o rgu l l o los actos de aquel noble j o v e n que enton-
ces r e j í a los destinos de E s p a ñ a , de aquel augusto monarca a r re -
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balado en la flor de sus a ñ o s á los anhelos de la Pa t r i a E s p a ñ o -
la , que amparando desde su a l tu ra el benéf ico pensamiento, d ió 
tan gal lardas muestras de las grandes cualidades que adornaban 
su á n i m o excelso. 
Prontamente, d e s p u é s de publ icado el Decreto de S u s c r i c i ó n 
Nacional , comenzaron á sentirse los efectos de la car idad del 
p ú b l i c o . C r e c i ó lozana dicha s u s c r i c i ó n , y grandes y p e q u e ñ o s 
se apresuraban á robustecer la con su dinero y cada uno en la 
medida y p r o p o r c i ó n de sus fuerzas, y no se ha de o lv ida r fácil-
mente por las personas que m á s de cerca s iguieron el proceso 
de aquellos acontecimientos, la fecha del 12 de Enero de 1885 
en la cual se r e c i b i ó por el Gobernador de M á l a g a comuni-
c a c i ó n del que lo era de las Baleares, dando cuenta del do-
na t ivo de D . S a l v a d o r C o l l , vecino de Pa lma de Ma l lo r ca , re-
mi t i endo una l e t ra por la cant idad de veinte y cinco m i l pesetas, 
suma, que d e s p u é s de cobrada, la au to r idad c i v i l hizo ingresar 
en la Sucursal del Banco. 
E r a n los deseos del S r .Co l l , espresados en la ya citada comuni-
c a c i ó n d i r i g i d a á el Sr. Gobernador de esta P r o v i n c i a , que aque-
l l a suma se distr ibuyese por los s e ñ o r e s Gobernador , Obispo y 
Presidente de la D i p u t a c i ó n , entre los necesitados y perjudicados 
por la ca lamidad p ú b l i c a . Este interesante documento s e ñ a l a d o 
con el n ú m e r o dos, obra en m i poder y lo pongo á d i s p o s i c i ó n de 
V d . si para a l g ú n fin de publ ic idad a s i l o creyese conveniente, 
porque en verdad sea dicho, siempre ha de resul tar cosa t r is te 
que en los actos que han precedido á l a c o n s t i t u c i ó n defini t iva de 
la f undac ión no se haya hecho constar el nombre de este ca r i t a t i -
vo cabal lero. 
Con poster ior idad á el donat ivo de D . Salvador C o l l , el s e ñ o r 
A l c a l d e de Santander r e m i t i ó con fecha 19 de Enero , á el Gober-
nador de esta p rov inc ia , la cant idad de diez m i l pesetas como 
produc to obtenido de la c u e s t a c i ó n ver i f icada en a q u é l vecinda-
r i o , para que se repar t iesen por e l dicho Gobernador é I lu s t r í s i -
mo Sr. Obispo, entre los pueblos perjudicados de esta misma pro-
v inc i a . Exis te t a m b i é n este documento entre mis papeles y va se-
ñ a l a d o con el n ú m e r o uno. 
Y por ú l t i m o , de orden de S. M . la re ina D.a Isabel I I , con 
fecha del 14 de Febre ro de 1885, en car ta d i r i g i d a a l mencionado 
Gobernador , suscrita por uno de los secretarios de S . M . , se r e m i -
t í a l a m i t a d de l o producido por una kermesse celebrada en Se-
v i l l a y mi tad de los rendimientos del concier to organizado en l a 
Habana por l a Sr ta . D.a M a r g a r i t a Pedroso, para que de acuerdo 
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dicho Sr. Gobernador con e l l l t m o . Sr. Obispo y Presidente de l a 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , pudiesen estas tres autoridades dedicar 
aquellas sumas á el objeto que estimasen como m á s conveniente. 
Copio a q u í testualmente las palabras contenidas en la indicada 
c o m u n i c a c i ó n que v á s e ñ a l a d a con el n ú m e r o tres. Esta ú l t i m a 
cant idad, importante veinte y nueve m i l novecientas tres pesetas, 
i n g r e s ó t a m b i é r \ en el Banco. 
Por aquellos t iempos, en que tantos ejemplos de car idad se die-
r o n por personas salidas indis t intamente de las diversas capas 
sociales, algunas s e ñ o r i t a s de esta loca l idad t u v i e r o n la idea de 
fo rmar una A s o c i a c i ó n , creando de una manera permanente y 
por s u s c r i c i ó n mensual, un fondo destinado á recojer , pa t roc inar 
y a l imentar las n i ñ a s h u é r f a n a s por consecuencia de los t e r remo-
tos. Es t imulaba este benéf ico pensamiento, el Padre J e s u í t a Ba-
r r a d o á quien c o n o c í entonces y á quien siempre he considerado 
d e s p u é s como un ejemplar sacerdote, y para d i r i g i r esta socie-
dad j u v e n i l en los procedimientos necesarios á los fines de su ins-
t i t u to , se puso a l frente de la misma aquella noble S e ñ o r a que 
l l e v ó en este mundo el nombre de D.a T r i n i d a d Grund , d igna de 
eterna memor ia por su a b n e g a c i ó n y servicios humani tar ios . T o -
d a v í a á pesar del t iempo t ranscur r ido , recuerdo el nombre de 
varias s e ñ o r i t a s y para m í s e r í a un honor el hacerlos conocer 
del p ú b l i c o . 
Quisieron estas ú l t i m a s real izar su p r i m e r acto como asocia-
c ión bené f i ca en los salones de este Gobierno de p rov inc ia , y es 
escusado de deci r s i el Gobernador a c c e d e r í a gustoso á esta pre-
t e n s i ó n y fué esta a s í como decreto de la providencia , puesto que 
del e s p e c t á c u l o que o f r ec í an aquellas amables n i ñ a s t ra tando de 
a l i v i a r los males del p r ó j i m o con sus cuidados y sus aho r r i l l o s , 
sur j ió en aquellos momentos, en e l á n i m o del Gobernador , la idea 
de destinar las sesenta y cuatro m i l novecientas y tres pesetas 
que v a n espresadas, al pensamiento por las mismas ya iniciado, en 
vez de d i s t r ibu i r aquella suma en limosnas, hechas muchas veces 
de una manera inconsciente ó por simples referencias y recomen-
daciones de personas bien intencionadas, pero entre las cuales 
puede deslizarse e l e r r o r inevi table en varias ocasiones por la 
confus ión que envuelven en sí los procedimientos de r e p a r t o . 
A d e m á s h a b í a que tener en cuenta que por aquellos dias, en las 
oficinas de este Gobierno , se estaban ampl iamente dando esta 
clase de socorros. 
Mas adoptada aquella r e s o l u c i ó n en lo tocante á la a p l i c a c i ó n 
del d inero , e l Gobernador no p o d í a por si solo dar esta nueva 
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i n v e r s i ó n á la suma indicada en las anteriores l í n e a s , sin contar 
p a r a el lo , con las voluntades del I l t m o . Sr. Obispo y del Sr. don 
A n t o n i o Guer re ro , presidente á s a z ó n de la D i p u t a c i ó n P r o v i n -
c i a l . Obtuvo de seguida la a l h e s i ó n de este ú l t i m o a l pensamien-
to, pero no s u c e d i ó lo mismo de par te del Sr. Obispo el e x e l e n t í -
s imo Sr. D Manue l G ó m e z Salazar, que reconociendo la bondad 
de l p royec to de las s e ñ o r i t a s , no c r e í a , sin embargo, que fuese 
dable á los mandatar ios a l te rar las disposiciones de los donan-
tes. A lo menos lo dispuesto por dos de estos ú l t i m o s . 
A q u e l v a r ó n v i r t u o s í s i m o , de a lma pura y sentimientos eleva-
dos, esperimentaba algunos e s c r u p ú l o s en esto de a l te rar las for-
mas de repartos, establecidas por los generosos donantes. Su cla-
r o entendimiento le h a c í a comprender perfectamente la indispu-
table impor tanc ia del p royec to que e l Gobernador patrocinaba y 
que secundaba a d e m á s el Presidente de la D i p u t a c i ó n , pero su 
conciencia no le p e r m i t í a separarse de unas instrucciones que 
marcaban los derroteros que se h a b í a n de seguir en la d is t r ibu-
c i ó n de los fondos donados, y de la ince r t idumbre t r a í d a por es-
te choque de opiniones n a c i ó el quiet ismo á que, por a l g ú n t i em-
po, el asunto estuvo sometido, hasta que inquieto ya el Goberna-
d o r por la ins tabi l idad de las situaciones p o l í t i c a s ; y temoroso á 
la par de que a l g ú n cambio inesperado en este ú l t i m o orden de 
cosas pudiera encontrar sin s o l u c i ó n un asunto á cuyo lado v i -
v í a n intereses de r e l a t iva impor tanc ia , i nd i có una manera senci-
l l a , que no me expl ico como no se o c u r r i ó antes, para resolver 
r ad ica lmente el conflicto, puesto que nada era m á s fáci l y natu-
r a l que consultar el proyecto con las respetables personas que 
h a b í a n suministrado los fondos,y si ellas estaban conformes y de-
bidamente lo autorizaban, proceder á su e j e c u c i ó n . 
Aceptado por el I l t m o . Sr. Obispo y Presidente de la Dipu ta -
c ión este medio, como el ú n i c o que t e n í a v i r t u a l i d a d suficiente 
para sacar estas cosas del a to l ladero , por c o m ú n acuerdo de 
todos, fué designado el Sr. Obispo para proponer á los donantes 
el nuevo proyec to de i n v e r s i ó n . L a personal idad respetable del 
E x c m o . Sr, D . Manue l G ó m e z Salazar, su c a r á c t e r sagrado y su 
p o s i c i ó n m á s permanente que l a de funcionarios de la A d m i n i s -
t r a c i ó n c i v i l , h ic ie ron recaer en él la e l e c c i ó n para rea l izar e l 
objeto m á s a r r i ba indicado. E l Pre lado tuvo la benevolencia de 
no rehusar e l encargo, y , desde este momento , s a t i s f a c i é n d o s e 
a s í sus e s c r ú p u l o s , s ó l o c o r r e s p o n d í a aguardar la c o n t e s t a c i ó n de 
los bienhechores con su def ini t iva r e s o l u c i ó n . 
Esta ú l t i m a fué satisfactoria: tengo en m i poder el t raslado 
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que me dió el Sr. Obispo, de las contestaciones de los donan-
tes. 
Alejadas ya todas las dificultades y conformes todos en el 
pensamiento, se hizo saber á la E x c m a . Sra. D,a T r i n i d a d G r u n d , 
que como va dicho anter iormente era la que p r e s i d í a y d i r i g í a l a 
A s o c i a c i ó n de S e ñ o r i t a s , el destino que defini t ivamente se iba á 
dar á los fondos, que ya en esta car ta v ienen s e ñ a l a d o s . 
Puestos todos de acuerdo, por escr i tura p ú b l i c a o torgada ante 
el notar io D . Eduardo Ruiz de la H e r r a n , á cuyo acto c o n c u r r i ó 
en r e p r e s e n t a c i ó n del I l t m o . Sr. Obispo el P rov i so r del Obispado 
D . Cal ix to Rico , in terv in iendo a d e m á s e l S r . D . A n t o n i o Guerre-
r o P é r e z , como presidente de la D i p u t a c i ó n , el Gobernador hizo 
entrega de los fondos que t e n í a en el Banco, á la Excma . Sra. Do-
ñ a T r i n i d a d Grund . 
E l proyecto r e l a t ivo á la i n v e r s i ó n de las 64,903 pesetas abra-
zaba los extremos siguientes: P r i m e r o , destinar una parte de 
aquella suma á la c o n s t r u c c i ó n del edificio que h a b í a de a lbergar 
á los n i ñ o s recojidos. Segundo, i n v e r t i r o t ra par te en papel del 
Estado para fo rmar una p e q u e ñ a renta que ayudase á sufragar 
los gastos del Establecimiento. Y andando el t iempo este proyec-
to parece que es el que ha prevalec ido . M á s ha de decirse al l le-
ga r á este sitio, pagando su debido t r i bu to á la jus t ic ia , que ani-
mada D.a T r i n i d a d G r u n d por v e h e m e n t í s i m o s deseos en p r ó de 
tan buena obra , para mejorar los recursos exclusivamente desti-
nados á la misma, no v a c i l ó en d i r i j i r se á S. M . la Reina D.a Ma-
r í a Cr i s t ina , hoy Regente del Reino, impet rando de la Rea l mu-
nificencia un socorro para el benéf ico Establecimiento. 
S e g ú n mis noticias no a c u d i ó en vano á tan egregia S e ñ o r a , y 
t u v o D.a T r i n i d a d la inmensa sa t i s f acc ión de ve r engrosados 
los fondos destinados á la F u n d a c i ó n con la respetable suma de 
veinte m i l pesetas. 
E n aquellos d í a s l a g e s t i ó n del Gobernador hubo de darse por 
te rminada . L a persona que entonces ocupaba a q u é l puesto, c e s ó 
en su r e p r e s e n t a c i ó n oficial : pero é s t a , en orden á el P royec to , 
para nada era ya necesaria, porque dicho Proyec to estaba clara-
mente definido y deslindado, y los fondos para su e j e c u c i ó n , enr i -
quecidos con e l donat ivo real , en poder de las personas que ha-
b í a n de l l eva r lo á la p r á c t i c a , que por referencias que me fueron 
hechas cuando ya h a b í a t ranscur r ido no cor to espacio de t iempo, 
fueron t a m b i é n los delegados del I l t m o . Sr. Obispo, puesto que 
D.a T r i n i d a d , en m i concepto, con m u y excelente acuerdo, quiso 
mantener v i v o en la e j e c u c i ó n de las obras y d e m á s accidentes 
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propios de la F u n d a c i ó n , u n o r igen re l ig ioso , just if icado si se tie-
ne en cuenta, que fué el Sr. Obispo la persona que r e c i b i ó la auto-
r i z a c i ó n de los donantes para cambiar rad ica lmente la f ó r m u l a 
de i n v e r s i ó n de los Fondos. 
Y hoy,^afortunadamente, merced á el aux i l io de estos ú l t i m o s r 
e l A s i l o de Nuestra S e ñ o r a de las Mercedes, responde á el objeto 
de su ins t i tu to , l l evando v ida desahogada en medio de las penali-
dades del t iempo. L a Obra Benéf i ca v ive y es de esperar que las 
generaciones venideras c o n t e m p l a r á n con amor su a c c i ó n car i ta-
t i v a y reparadora . Cuenta, pues, l a Beneficencia P ú b l i c a con un 
nuevo elemento para rea l izar la mi s ión social que e s t á confiada 
á sus cuidados; y aunque alejado, en absoluto, de los actos que se 
rea l iza ron m á s tarde para dar c ima á el Proyec to que de antema-
no v e n í a establecido como c o n s t i t u c i ó n def ini t iva del indicado 
A s i l o , c á b e l e al ex-gobernador, ú n i c o superviviente de los que 
entendieron é inf luyeron en dicho proyecto , ya que no le haya si-
do dable seguir e l desarrol lo ma te r i a l y f o r m a l de este ú l t i m o , 
porque, sin duda, su presencia de jó de ser necesaria, la satisfac-
c i ó n que siempre t rae para el hombre honrado e l ve r realizarse el 
b ien por lo que este es en su prop ia y d iv ina esencia, sin mi ras 
mezquinas de amor propio , y sin m á s consuelo que el que resul-
ta a l contemplar el a l i v io de los males humanos. 
He concluido, Sr. D . Narciso, y dejo de molestar su a t e n c i ó n . 
H e procurado fijar bien mis recuerdos para establecer só l ida -
mente los hechos y no induc i r el á n i m o de V . á el e r ror . Creo 
que a q u í e n c o n t r a r á los datos necesarios para aquello que, con su 
c l a r í s i m o estilo, V . se proponga decir en su agradable y s i m p á t i -
ca Revis ta . Pero si, como no espero, po r cualquier mo t ivo de 
c o n s i d e r a c i ó n hacia m i humi lde persona, V . pensara en dar pu-
b l i c idad á estos renglones, he de suplicarle con todas mis veras 
que los co r r i j a cumpl idamente , puesto que yo puedo escr ibi r pa-
r a el amigo b e n é v o l o , pero de ninguna manera para e l cul to p ú -
bl ico M a l a g u e ñ o . 
Suyo siempre verdadero amigo , 
Salvador Solier. 
A q u í t e rmina l a carta , y antes de ce r ra r este a r t í c u l o , envia-
mos al Sr. Solier, en nombre de los lectores y en el nuestro, sin-
cero test imonio de g r a t i t u d por su amabi l idad a l proporc ionarnos 
t an curiosos datos. 
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El Puente del Tajo de Ronda 
Y L A T R Á G I C A M U E R T E D E S U A R Q U I T E C T O 
A L SR. D . JOSÉ APARICIO VÁZQUEZ 
E n el p r i m e r tercio del Siglo X V I I I se hizo indispensable para 
la c iudad de Ronda, crear un puente sobre el famoso Tajo , que 
uniese la c iudad con el c a s e r í o , ya impor tante , que ocupaba los 
l lanos del Mercad i l lo . Grandioso era el pensamiento, no escasos 
los o b s t á c u l o s , necesaria una gruesa cantidad, pero los vecinos 
de Ronda, j a m á s t a r d í o s en real izar empresas grandes, no vac i -
l a r o n y desde su Cor reg ido r hasta el m á s humi lde de los habitan-
tes, se propusieron l l eva r adelante la idea. 
Sobre el ar ranque de l a p r i m e r a cascada que forma e l r í o , á 
unos ciento y pico de metros, de e l e v a c i ó n sobre el n i v e l de el la , 
se c o n s t r u y ó un m a g n í f i c o arco de medio punto, de t r e in ta y c in-
co metros de d i á m e t r o , que s o s t e n í a un ampl io piso de siete me-
tros de ancho. 
Dos arquitectos E s p a ñ o l e s , de notable talento y modestia su-
ma, D . J o s é Camacho y D . J o s é G a r c í a , se encargaron de d i r i g i r 
la obra , 
E n el cor to espacio de ocho meses se t e r m i n ó , venciendo, l a 
buena vo lun tad y e l entusiasmo de aquellos obreros, las d i f icul -
tades con que lucha ron . 
Mas esta p r e c i p i t a c i ó n tuvo fatales consecuencias, pues b ien 
la fal ta de solidez en los empujes, por no haberse cerrado perfec-
tamente l a obra , ó b ien porque l a rebajaron luego por e l centro, 
en que se hal laba a lgo elevado sobre la hor izonta l de sus a r ran-
ques, es l o aver iguado que á los seis a ñ o s se h u n d i ó , jus tamente 
cuando cercana la fer ia de M a y o , e l puente se h a c í a m á s indis-
pensable por la a ñ u e n c i a de coches y carros que v e n í a n á Ronda . 
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E r a Cor r eg ido r D . Francisco A r i a s C a m i s ó n , (1) quien l l eva -
do, de noble impulso, r e u n i ó al Mun ic ip io , expuso la necesidad de 
un nuevo Puente y r e c a b ó el acuerdo de su c o n s t r u c c i ó n . 
E l de Santa Ceci l ia , que desde entonces se d e n o m i n ó el V i e j o , 
solo s e r v í a para la gente de á pie y para las c a b a l l e r í a s . 
D icho puente de Santa Ceci l ia estaba construido a l final de 
una rampa, que d e s c e n d í a desde las en parte derruidas mura l l a s 
de la Plaza, siendo poco menos que imposible que dominasen su 
decl ive los carruages. 
Para a l lanar esta ladera, refiere M o r e t i , se p e n s ó en formar 
un g ran p a r e d ó n en medio, que siendo sostenedor del pavimento , 
pe rmi t i e r a una o n d u l a c i ó n en la car re ra , que la hiciese m á s sua-
ve y l levadera , aunque la prolongase. A la entrada de la por tada 
de p iedra que se l e v a n t ó á la subida del Puente, c o l o c ó s e l a si-
guiente l á p i d a que o s t e n t ó figura de c o r a z ó n : 
« R e i n a n d o en E s p a ñ a la Magestad del S e ñ o r D . Phelipe V . 
Gobernando la nave de la Iglesia C. la Sant idad de Benedicto 
X V I y este Obispado el E m i n e n t í s i m o Cardenal de M o l i n a , Pre-
sidente de Castilla, Ronda m a n d ó reedificar este Puente, siendo 
su Cor rex ido r D . Francisco A r i a s y C a m i s ó n , Cabal lero del Or-
den del A l c á n t a r a y su Diputado y P rocu rado r Genera l D . Bar-
t o l o m é de R i v e r a Valenzuela . 
A ñ o de 1742» 
E l a ñ o 1751 fué el destinado para que se comenzasen las obras 
del nuevo Puente, que es hoy la a d m i r a c i ó n de cuantos ext ran-
geros y e s p a ñ o l e s v is i tan la c iudad del famoso Ta jo . 
Tomado el acuerdo por el Munic ip io , se hizo veni r de M á l a g a 
a l arqui tecto a r a g o n é s D . J o s é M a r t í n Aldehue la , y á var ios 
maestros, entre otros á Juan A n t o n i o J o s é Diaz Machuca, cuyo 
ingenio a d m i r ó á todos los Ingenieros que v in i e ron á ver y á in-
fo rmar sobre el t rabajo. (2) 
(1) El Corregidor Arias Camisón, era de u n genio irresistible. 
Apesar de cuantas obras hizo, el vecindario de Ronda se vió obligado 
á residenciarlo, hac iéndole salir de la ciudad. Escribió un folleto con-
tra los rondeños , sacando á públ ica v e r g ü e n z a á determinadas perso-
nalidades, que juzgó motivaron con sus quejas, la des t i tuc ión de que 
fué objeto. 
(2) El maestro Díaz Machuca era natural de Ronda y casado con 
una rondeua, D.a Francisca Garc ía . Inven tó varios aparatos j máq u i -
nas que sirvieron para la obra, entre ellas una que solo con la ayuda 
de tres ó cuatro hombres, pe rmi t í a en un solo d ía bajar al fondo del 
Tajo, la piedra, agua y mezcla, que gastaban doscientos hombres en 
una semana. 
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H é a q u í l a d e s c r i p c i ó n del Puente, que tomamos de un i l u s t r e 
h is tor iador de dicha ciudad. 
« A r r a n c a n sus cimientos desde el p ié de la p e ñ a , y su f á b r i c a 
de s i l l e r í a sube e n s a n c h á n d o s e , á la vez que se amolda á las conca-
vidades y prominencias de los costados que la reciben, fo rmando 
el todo una g r a n c u ñ a , si a s í puede decirse, que ocupa de abajo á 
ar r iba , todo el l uga r que separaba á ambos costados. 
Su p r i m e r cuerpo ó par te baja, que s i rve de z ó c a l o con su co-
rrespondiente imposta , lo consti tuye un arco cuya e l e v a c i ó n es 
i gua l á su d i á m e t r o , sobre e l que se levanta ar rogantemente u n 
o t ro arco de m á s d ^ t r ip l i cada a l tu ra , y a l n ive l de su sierre, em-
pieza el tercer cuerpo que si bien de mucho m á s frente, un tanto 
de menos espesor, d i v i d i é n d o s e en tres partes: cerrada la del cen-
t r o que ocupada por una espaciosa cuadra bovedada ostenta u n 
g r a n b a l c ó n en la par te occidental que m i r a a l precipic io , bajo e l 
cual hay una especie de escudo con corona, que presenta una cruz 
y á sus lados se lee: Año y unos guarismos ininte l ig ibles . 
Los laterales de dicha sala los ocupan otros dos arcos de i g u a l 
a l tu ra que la b ó v e d a , los cuales como ella, reciben el piso que a l 
n i v e l de la p o b l a c i ó n cuenta a q u í noventa y dos metrog de long i -
t u d por diez de l a t i t u d . 
Cerrando sus costados u n bien acabado p r e t i l , d é l a misma 
piedra s i l l e r í a con acera un poco m á s levantada que el to t a l de l 
pavimento , y ocho huecos ocupados por otros tantos elevados y 
salientes balcones, que pe rmi t en ver c ó m o d a m e n t e y sin exposi-
c ión ninguna, no solo la r ibe ra de Mol inos que aprovechando las 
aguas del r í o se ha l lan pegados á la par te N . O. del bar ranco de 
l a ciudad, sino t a m b i é n e l comienzo de la obra á los noventa me-
tros sobre el n i v e l de las espumosas ondas del G u a d a l e v í n , que 
d e s p e ñ á n d o s e de una en o t ra cascada y d e s p u é s de bajar m á s de 
ot ra tanta e l e v a c i ó n que tiene el puente, l l egan por fin a l anchu-
roso l lano donde t ranqui las y serpenteando a l t r a v é s de la segui-
da huerta , desaparecen ante el espectador que las contempla en 
la A l a m e d a ó paseo p ú b l i c o » . 
V a r i a s fechas se c i t an indicando la t e r m i n a c i ó n del Puente. 
T a l vez obedezca esta diferencia á que el paso fué pe rmi t ido , sin 
que siquiera se hubiese cubier to el herraje que descansa sobre 
los pret i les . Lafuente A l c á n t a r a , dice, se t e r m i n ó el Puente en 
1792, otros autores en 1793 y algunos lo suponen anter ior . 
G r a n impulso d ie ron á las obras los Corregidores M a r q u é s de 
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Pejas (1) y M a r q u é s de la C a n d í a . Se agotaron todos los recur-
sos, los e m p r é s t i t o s no p o d í a n repetirse, los fondos de propios 
se h a b í a n consumido y entonces la Rea l Maestranza, v ino en 
ayuda de la edi f icac ión con una considerable suma. 
E l Puente se t e r m i n ó en M a y o de 1793, s e g ú n los datos m á s 
v e r í d i c o s . Su i n a u g u r a c i ó n fué precedida de un t r á g i c o suceso, 
de la muerte del famoso arqui tecto, á cuya ciencia y laboriosi-
d a d se d e b i ó tan notable monumento. 
E r a este D . J o s é M a r t í n A ldehue la ó A l d e g ü e l a , que a l g ú n 
h i s to r iador l l aman Juan. H a b í a nacido en Manzanera, pueblo de 
l a P rov inc ia de T e r u e l , hacia el a ñ o 1740. L l a m a d o por el Cabi l -
d o de M á l a g a , en 1730, d i r i g i ó l a c o n s t r u c c i ó n de las cajas de los 
soberbios ó r g a n o s que existen en la Santa Iglesia Catedra l . 
A l m o r i r el arqui tecto D . J o s é Ramos, d i r i g i ó M a r t í n la obra 
de la Capi l la de la E n c a r n a c i ó n de la dicha Iglesia , demostrando 
su buen gusto y talento, por tantos historiadores elogiados. 
L a confianza que m e r e c i ó a l Obispo Sr. Mol ina L a r i o , inf luyó 
mucho en el á n i m o de este pre lado, á fin de l l eva r á cabo el pro-
yecto de abastecimiento de aguas, procedentes de los Mol inos de 
San Te lmo , mejora tan ú t i l y necesaria para M á l a g a y que nunca 
s e r á bastante agradecida. Se c o m e n z ó en 8 de Octubre de 1782 y 
a l m o r i r el Obispo Sr. Mol ina L a r i o en 4 de Junio de 1783, se con-
" t i n u ó por sus encargados testamentarios, t e r m i n á n d o s e el 7 de 
Sept iembre de 1784. E l Sr. M a r t í n Aldehue la fué el autor de los 
planos y d i r i g i ó tan impor tan te obra desde el p r inc ip io hasta su 
c o n c l u s i ó n . 
T a m b i é n d i r i g i ó el Cementerio creado en M á l a g a por l a mis-
ma é p o c a y que subs i s t i ó pocos a ñ o s . 
Solo la t r a d i c i ó n proporc iona datos sobre e l t r i s te fin de este 
hi jo de la ciencia, de este ar t is ta insigne, pero aunque en los de-
tal les de su muerte existe a lguna diferencia, todos los his tor iado-
res e s t á n conforme en lo p r i n c i p a l . 
Ret i rados los aparejos y andamios que h a b í a n servido para 
const ru i r el puente sobre e l Ta jo , el c é l e b r e arqui tecto quiso ve-
r i f icar un especial reconocimiento . Se hizo meter en un ancho ca-
j ó n , que pendiente de una cuerda m u y .gruesa p o d í a subir , bajar 
ú oscilar á derecha é izquierda. 
Ba ja ron los obreros el dicho ca jón algunos metros, l e v a n t á n -
(1) E l Marqués de Pejas hizo en Ronda el Paseo público existente 
entre la Plaza de Toros y el Real Convento de la Merced. P e r m a n e c i ó 
en Ronda hasta la muerte del Rey Carlos I I I . 
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dose en esto un fuerte v iento , que a r r e b a t ó de la cabeza del don 
J o s é M a r t í n la montera que gastaba. 
Obedeciendo á na tu ra l impulso a c u d i ó á sujetarla, pero el mo-
v imien to fué brusco, tanto que perdiendo la caja su p o s i c i ó n ac-
tua l , a r r o j ó a l arqui tecto a l fondo del abismo. 
A los pies de su obra monstruosa, hechos pedazos sus huesos 
y desgarradas las carnes a l chocar contra las piedras., q u e d ó e l 
c a d á v e r del insigne M a r t í n Aldehue la . 
Desde al l í fué trasladado á la ciudad, v e r i f i c á n d o s e su entie-
r r o con solemnidad desconocida, acudiendo el pueblo en masa. 
L a fatal idad hizo que casi se confundieran los dobles de las 
campanas y los rezos que por su alma elevaban los sacerdotes y 
frailes de Ronda, con los repiques, y el t i r a r de cohetes que se 
lanzaban por la t e r m i n a c i ó n del nuevo puente, asombro de nue-
vas generaciones y gigante de piedra que recuerda el genio de 
aquella v í c t i m a de sus deberes. 
E L LICENCIADO ROELAS 
A L SR. D . FÉLIX RANDO BARZO 
Destruidos los í d o l o s paganos, hechos pedazos sus altares, con-
ver t idos en escombros sus templos aquel arte de gusto tan discu-
t ido que hizo notable el genio de sus cul t ivadores , pero no su rea-
l ismo repugnante, t o m ó nuevos derroteros que l l ega ron á la é p o -
ca de su engrandecimiento al b r i l l a r M i g u e l A n g e l y Rafael , 
Rubens y el T ic i ano , M u r i l l o y Velazquez. E l decaimiento, el des-
mayo sentido por sus imitadores , especialmente en las pos t r i -
m e r í a s del s iglo X V I I I y pr incipios del X I X , c r e ó nuevas tenden-
cias que, como dice i lus t re c r í t i co , reflejaban a l ser analizadas l a 
grandeza del pasado para e m p e q u e ñ e c e r el presente. 
Estas nuevas escuelas s e p a r á r o n s e de aquellos cuadros que 
d ie ron renombre a l m á s eminente de los artistas sevillanos y los 
asuntos m í s t i c o s v in ie ron á reemplazarse por escenas sin color 
n i i n t e r é s , por tfemas puramente humanos, que fotograf iaban las 
tendencias de indiferencia de la é p o c a . 
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E n el siolo de oro del arte E s p a ñ o l , v iv ió un p in to r , menos co-
nocido de lo que serlo debiera, cuyo m é r i t o han aquilatado des-
p u é s los inteligentes, y al cual han rendido jus to homenaje en sus 
inmor ta l e s p á g i n a s , re la t ivas á la his tor ia de la P in tu ra , Pacheco 
y Pa lomino , D í a z del Va l l e y Cean Bermudez. 
E r a este ar t is ta el c l é r i g o R o é l a s , hijo de la hermosa A n d a l u -
c í a , la de e s p l é n d i d o cielo, ja rd ines perfumados, naranjales y l i -
moneros, que parece p r iv i l eg iada por Dios por ser cuna de l i te ra-
tos insignes y de pintores inmorta les . 
En la ciudad del Betis y de la famosa Gi ra lda , n a c i ó Roelas 
a l l á por el a ñ o de 1559, aunque Contreras supone lo fué en 1563, 
m á s sin probar su a f i r m a c i ó n que Cean Bermudez contradice. 
Pa lomino le l l ama e l D r . Pablo, pero var ios escritores, entre 
el los el padre po l í t i co del famoso Velazquez, el l i t e ra to y ar t i s ta 
D . Francisco de Pacheco, asegura que su nombre era Juan y no 
Pablo. (1) T a m b i é n hay quien le apell ide Muelas y no Roelas, res-
pecto á lo cual solo a ñ a d i r e m o s que algunos de sus antecesores 
as í firmaban. (2) 
Acaso fué su padre el Genera l de la A r m a d a Pedro de las 
Roelas (ó Ruelas), muer to en 1566, que t e n í a enterramiento pro-
pio en la pa r roqu ia sevi l lana de San M i g u e l . 
D e b i ó estudiar nuestro p in tor la filosofía en su ciudad natal , 
hasta obtener el t í tu lo de l icenciado, o r d e n á n d o s e cuando toda-
v í a era j o v e n . 
Se cree que la p in tura la a p r e n d i ó en I t a l i a y si bien no pudo 
alcanzar las lecciones d e l T i c i a n o , cuyo modo de p in tar le sedu-
j o , ta l vez estudiase con alguno de sus d i s c í p u l o s t an en boga por 
entonces en Florenc ia , N á p o l e s , Roma y Venecia . 
A pr incipios del Siglo X V I I , en 1603 ya lo era, obtuvo una 
prebenda de la e rmi ta de Ol ivares , conver t ida m á s tarde en Co-
legia ta , no sin escribirse antes mil lares de pliegos de papel , en 
los pleitos surgidos, en a l e g a c i ó n de derechos m a l interpretados. 
A l g u n o s a ñ o s s i r v i ó con ejemplar celo los oficios de la ci tada 
E r m i t a , aunque en los repar t imentos de la Renta aparece omi t ido 
su nombre desde 1607. R e s i d i ó largas temporadas en Sevi l la de-
dicado á la p in tura , haciendo por entonces las mejores de sus 
obras, muchas de las cuales ci taremos d e s p u é s . 
Su p r e d i l e c c i ó n era p in tar cuadros de la Stma. V i r g e n , en sus 
diversas advocaciones, pero m u y especialmente en la de la Inma-
(1^ Véase la p á g . 489 del Arte de la Pintura. 
(2) Gloria de la Marina, p á g . 302. 
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culada. Pocos artistas d ie ron a l ros t ro de la v i r g i n a l M a r í a el se-
l l o de pureza, los Cánd idos t intes que el p r iv i l eg i ado p incel de 
Roelas c o n s i g u i ó . 
L a fama de su m é r i t o l l e g ó á la corte y desde ella le escribie-
r o n i n v i t á n d o l e á pasar una temporada y á dar lo á conocer en los 
Templos y Palacios de la noble v i l l a de M a d r i d , en o c a s i ó n en 
que se gastaban en obras de arte gruesas sumas p r ó c e r e s de 
g r a n renombre , á quienes agradaba ser Mecenas de poetas y ar-
tistas, m á s que por ensalzar el m é r i t o , para que su p r o t e c c i ó n le 
concediese los reflejos de aquella g l o r i a que c r e í a n segura para 
sus protegidos. 
Buen éx i to l o g r ó en M a d r i d y sus cuadros fueron disputados. 
L o s padres Mercenar ios le encargaron varios lienzos para el 
claustro p r inc ipa l , que resu l ta ron magistrales . 
E n 1617, cuando a ú n p e r m a n e c í a en M a d r i d el Licenciado 
Juan de Roelas, fa l lec ió e l p in to r del R e y Fabr i c io Cast i l lo . Cean 
B e r m ú d e z ci ta el a ñ o 1616, pero esta fecha es equivocada pues 
Cast i l lo m u r i ó en 1617 (1). A s p i r ó Roelas á l a vacante, ayudado 
por l a amistad que le prestaba la ar is tocracia palaciega, á la 
cual le h a b í a dado fácil acceso su c a r á c t e r de c l é r i g o y la alcur-
nia de su l inage. 
L a Junta de obras y bosques, l l amada á emi t i r d ic tamen, 
a c e p t ó con s a t i s f a c c i ó n su nombre y lo propuso en p r i m e r lugar , 
con el siguiente informe: 
«El l icenciado Juan R o é l a s h á un a ñ o que v ino de Sevi l la con 
deseo de ser ocupado en este minis ter io y su padre s i r v i ó á V . M . 
muchos a ñ o s . Es muy virtuoso y buen pintor.» 
E n el segundo l u g a r de l a propuesta iba B a r t o l o m é G o n z á l e z , 
á quien S. M . e l Rey profesaba g r a n afecto, por haberle tenido á 
su servic io nueve a ñ o s . Esto inf luyó para que obtuviese una pla-
za, que como segura estimaba ya R o é l a s , no viendo con gusto la 
Jun ta la v a r i a c i ó n que se hizo en la propuesta. 
R o é l a s p e r m a n e c i ó en M a d r i d , sin descansar en sus trabajos 
p i c t ó r i c o s , hasta 1624, en que r e g r e s ó á Sev i l l a , t a l vez a l v e r i f i -
car Fel ipe I V , que mucho lo d i s t i n g u í a , su viaje á las p rov inc ias 
andaluzas. 
Po r este t iempo la e rmi t a de Ol ivares se e l e v ó á Colegiata , 
aunque los plei tos no se t e r m i n a r o n en defini t iva hasta 1627, po r 
(1) Castillo era hijo del notable Bergamasco y hermano de Nico-
lás Granello. F u é discípulo de Urbino. Existen pinturas suyas en el 
Escorial. 
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la insistencia del Cabildo de Sev i l l a , que ya en estos asuntos ha-
b í a cobrado fama de ba ta l lador y plei t is ta , cuando sus derechos 
se lesionaban. 
R o é l a s obtuvo un nombramiento de C a n ó n i g o de la Colegiata 
y amigo ya de la vida t ranqui la , se r e t i r ó á se rv i r su oficio, em-
pleando sus pinceles en beneficio exclusivo de la Iglesia de Ol iva-
res. A l l í p i n t ó el l ienzo del m i l a g r o de N t r a . Sra. de las Nieves, 
que o c u p ó el a l ta r ma57or como t i t u l a r y un precioso nacimiento 
donde t a m b i é n se destaca la hermosa figura de la madre del Re-
dentor. 
Supone Pa lomino que R o é l a s m u r i ó en Sevi l la el a ñ o 1620, 
m á s incur re en e r ror , pues en el a rch ivo de la Colegia ta hay no-
ta de su sepelio, resul tando fa l l ec ió en Ol ivares e l d í a 23 de A b r i l 
de 1625, fecha que ci ta el autor del Diccionario histórico de los más 
ilustres profesores de las Bellas Artes en España. 
Se ignora e l l uga r de la sepultura, pero hay que suponer de-
b ió ser en la misma Colegiata, de la cual era c a n ó n i g o desde el 
a ñ o anter ior . 
Cumple á nuestra m i s i ó n ocuparnos ahora de los cuadros m á s 
conocidos del L icenc iado Juan de las R o é l a s , algunos de ellos 
que hemos podido admira r . 
A f i r m a un i lus t re c r í t i c o de Bellas Ar tes ,que fué el p in to r que 
c o n o c i ó mejor que n i n g ú n o t ro de los muchos y valiosos de A n -
d a l u c í a , las dif íci les reglas de la c o m p o s i c i ó n y del dibujo. Sus 
perspectivas son notables. O t o r g ó grandes efectos á las figuras 
con notas de dulzura y suavidad, imi tando s e g ú n frases del i n d i -
cado c r í t i c o , l a naturaleza con grandios idad de formas y carac-
teres y siendo el que mejor s i g u i ó en E s p a ñ a las t intas y el colo-
rido escepcional de la buena escuela veneciana. 
Hablando de a lguna de sus obras uno de sus panegiristas, 
dice: 
« P a r a conocer el m é r i t o de R o é l a s es preciso ver sus obras en 
Sevi l la , en cuyos templos hay algunos cuadros grandes de su 
mano con figuras mayores que el na tura l , que pueden compet i r 
con los de T in to re to ó Pa lma y con los de los d i c í p u l o s de Cora-
cis. S i los sevillanos hubiesen puesto tanto cuidado en su conser-
v a c i ó n como los i ta l ianos en la de estos y en di fundir su fama 
con el grabado en estampas, s e r í a n m á s conocidos y celebrados 
los de R o é l a s . 
E l Santiago de la ca tedra l de Sevi l la , que p i n t ó el a ñ o 1609, 
e s t á l leno de fuego, de magestad y de decoro. Es admirable la 
confus ión de los sarracenos, el contraste de los grupos, l a natu-
r a l i d a d de las actitudes y la in te l igencia de los escorzos. E l fa-
moso m a r t i r i o de San A n d r é s que ocupa el a l ta r m a y o r de la ca-
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p i l l a de los flamencos en el Colegio de Santa I n é s , parece o r i g i -
nal de T i n t o r e t o , no solo en el co lor ido , sino en el modo de agru-
par las figuras, en sus caracteres y hasta en sus extremidades. 
L a hermosura y d ign idad del á n g e l que s a c ó á S. Pedro de las 
prisiones, representado en el cuadro grande que e s t á en la pa-
r roqu ia de este Santo A p ó s t o l ; la sencillez de su c o m p o s i c i ó n y 
la fuerza del c laro oscuro sorprende al m á s in te l igente . No es de 
menor m é r i t o el o t ro cuadro que l lena e l re tablo m a y o r de la 
iglesia del Hosp i ta l del Cardenal y representa la muer te de San 
Hermeneg i ldo , por la e x p r e s i ó n de las figuras, por la nobleza 
de sus actitudes y por el buen tono del co lor ido que re ina en é l , 
especialmente con la g lo r i a que se figura en lo al to. H o r r o r i z a la 
s a ñ a con que los verdugos mar t i r i z an á Sta. L u c í a en el g r a n 
cuadro de su p a r r o q u i a r a l paso que deleita la hermosura y afa-
b i l i d a d del ros t ro de la Santa. 
Pero el lienzo que escede á todas las obras de R o é l a s , es e l 
que p i n t ó para el a l ta r mayor de la par roquia de San Is idoro; ocu-
pa todo el re tablo y su c o m p o s i c i ó n se d iv ide en dos partes. L a 
p r i m e r a e s t á en lo alto, en la que aparece Jesucristo y su Santí-
sima Madre sentados sobre tronos de nubes, con coronas en las 
manos y rodeados de magestuoso a c o m p a ñ a m i e n t o de á n g e l e s , 
mancebos y n i ñ o s , que cantan, t a ñ e n instrumentos y de r r aman 
flores sobre la escena que ocupa la segunda par te . Representa 
esta el templo, en cuyo pavimento y sitio p r inc ipa l e s t á postrado 
el santo Arzob ispo con la cabeza a l g ú n tanto incl inada, elevan-
do los ojos y juntas las manos en ac t i tud muy t ie rna de espirar; 
le sostienen sus arcedianos con sumo respeto y a l rededor e s t á 
el coro, t r is te , devoto y reverente . Son m u y dignos de notarse los 
caracteres de las figuras que lo componen, la g ravedad de sus 
acti tudes, las pasiones en sus semblantes y una grandeza que do-
mina en la c o m p o s i c i ó n : el co lor ido cont r ibuye con su tono suma-
mente acordado á la d ign idad del asunto, y no hay cosa a lguna 
en este cuadro que no e s t é representada con magostad, sencillez 
y v e r d a d . » 
Otros lienzos de R o é l a s e x i s t í a n en la Colegiata de Ol ivares , 
en su Hospi ta l , en la Ca tedra l de Sevi l la , San Lorenzo , San Juan 
de las Palmas, San M i g u e l , Sta. L u c í a , Univers idad , Monjas de 
la E n c a r n a c i ó n , Colegio de Sto. T o m á s , Monjas de Sta. Isabel, 
Hosp i t a l de los viejos. Hosp i t a l del Cardenal , San A g u s t í n , Mer-
ced Calzada y E l A l c á z a r . 
E n la Rea l A c a d e m i a de San Fernando hay t a m b i é n lienzos 
de R o é l a s , como igua lmente en el Colegio que fué de Jesuitas de 
C ó r d o b a y en e l Rea l Palacio de Aran juez . 
R o é l a s t uvo notables d i s c í p u l o s entre allos Franc isco V á r e l a 
y el notable Francisco Zurba ran , cuya memor i a es respetada p o r 
los que saben amar y comprender el ar te . 
U n re t ra to de R o é l a s , puede hal larse en e l lienzo de G l o r i a 
que hay en el t emplo de San Juan de la Pa lma. 
Hemos dejado para la ú l t i m a par te de este trabajo los cua-
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dros del L icenc iado Juan de R o é l a s en los que p r e s e n t ó , y a como 
figura p r inc ipa l , ya como accidente impor tan te del conjunto, l a 
figura de la S a n t í s i m a V i r g e n M a r í a . 
Es indudable que a d e m á s de los lienzos que nos proponemos 
citar , hay algunos otros de los cuales no hemos recogido no t i -
cias ó aparecen como dudosos, como o c u r r í a con la C o n c e p c i ó n 
que p o s e í a en Sev i l l a e l L icenc iado Ort iz de Burgos . 
Ci taremos t a m b i é n los templos ó locales donde se hal laban. 
Colegiata de Olivares.—Existía, una figura de l a V i r g e n en e l 
cuadro del nacimiento, figura l lena de te rnura . Ot ra en el l ienzo 
de la E n c a r n a c i ó n , de admirab le factura. Ot ro en el de la Epifa-
n í a que se v e í a en el Trascoro , y o t ro de los Desposorios de San 
J o s é y o t ro en el de su glor ioso t r á n s i t o . 
Hospital de Olivares.—Allí e x i s t í a el m a g n í f i c o cuadro de Nues-
t r a Sra. de las Nieves, que se p i n t ó para el a l ta r m a y o r de la Co-
legiata . 
Catedral de Sevilla—Una. v i r g e n de las Angus t ias con su hijo 
muer to en los brazos, adornaba e l re tab lo de la capi l la de los 
Jacomes. 
Parroquia de 8. Isidoro.—Existe l a figura de la re ina de los A n -
geles en el l ienzo del t r á n s i t o del santo Arzob i spo de Sevi l la , que 
y a hemos ci tado. 
San Miguel.—En esta Iglesia puede verse una m a g n í f i c a Con-
c e p c i ó n , que ocupa uno de los altares del lado de la E p í s t o l a . 
Universidad.—La. S tma. V i r g e n e s t á copiada en tres lienzos, en 
cada uno de ellos con o r ig ina l i dad y acier to . 
Estos lienzos son l a Sacra familia, e l Nacimiento y l a Epifanía del 
Señor. 
Colegio de Sto. Tomás .—Exis t ía u n cuadro con una cabeza, de la. 
Stma. V i r g e n . 
Monjas de la Encarnación.—Había en este convento, de R o é l a s , 
una P u r í s i m a C o n c e p c i ó n de inest imable va lo r . Se m i r a rodea-
da de nubes y á n g e l e s y á sus pies el venerable sacerdote Fer -
nando de Mata , en esta capi l la sepultado. 
Monjas de Sta. Isabel—ha. Stma. V i r g e n e s t á representada en 
u n cuadro del nacimiento que es de los menos notables del c lé r i -
go sevi l lano. 
Hospital del Cardenal.—Aparece la. Stma. V i r g e n en el cuadro 
que figura la muer te de San Hermeneg i ldo . L a cercan coro de 
á n g e l e s y á sus p i é s se ha l lan San Leand ro , San Is idoro y el Car-
denal Cer ra vento . 
San Agustín.—Se cita, pero no lo hemos comprobado, como 
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existente en esta iglesia una C o n c e p c i ó n , que ocupaba una de las 
paredes de la escalera pr inc ipa l . 
Merced Calzada—En este convento h a b í a un lienzo de Sta. A n a 
d á n d o l e l e c c i ó n á la Stma. V i r g e n . Pa lomino a t a c ó este cuadro^ 
no por las figuras que solo elogios m e r e c í a n , sino por haber pues-
to R o é l a s algunos objetos indignos de la sub l imidad del asun to / 
capricho que no p a r e c i ó opor tuno a l autor del Arte de la Pintura, 
E n dicho convento e x i s t í a n a d e m á s una C o n c e p c i ó n y el c é l e b r e 
cuadro de las cabezas, que se hallaba en el re tablo de la por te -
r í a . Representaba el t r iunfo de la R e l i g i ó n Mercenar ia . L a v i r -
gen sentada en e l centro con el n i ñ o Dios en los brazos, ofrece e l 
escapulario á Emperadores , Reyes, Rel igiosos, Seculares y cau-
t ivos . No puede darse mayores perfecciones de c o m p o s i c i ó n y 
co lor ido . 
Alcázar de SmWa.—Guardaba una c o m p o s i c i ó n de R o é l a s . 
Beal Academia de S. Fernando.—Un l a Sala de Juntas se c o l o c ó 
o t r a C o n c e p c i ó n rodeada de á n g e l e s . 
ANTIGUA FERIA DE MALAGA 
A L SR. D . JOSÉ RAMOS POWER 
Con placer e s c u c h é la p r o p o s i c i ó n presentada por V . en el se-
no de la Sociedad Propagandis ta del C l ima y Embel lec imien to 
de M á l a g a , a l objeto de que volviese esta c iudad á celebrar su 
ant igua fer ia . N o v a c i l é en apoyar el pensamiento, por es t imar la 
beneficioso y v i con entusiasmo que todos nuestros c o m p a ñ e r o s 
aprobaron con entusiasmo la idea. 
Of rec í darle algunos antecedentes sobre la ant igua fer ia ma-
l a g u e ñ a y cumplo m i promesa. 
E n é p o c a s pasadas las ferias eran centros de g r a n i m p o r t a n -
cia para los compradores y vendedores. E n aquella especie de 
forum mercanti les , no era solo la compra y venta su objeto exc lu -
sivo. Se daban ci ta en el la siervos y aldeanos para descansar de 
sus faenas, los vecinos de l a c iudad y de los pueblos cercanos 
a c u d í a n á hacer sus provisiones y la nobleza no se d e s d e ñ a b a de 
asistir. 
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E n el pasado Siglo las ferias decayeron y se es t imaron como 
causas, la s u p r e s i ó n de derechos de todas clases, el estableci-
mien to de las Aduanas , la existencia de las grandes poblaciones 
comerc ia les y la a c u m u l a c i ó n constante de productos, capaz de 
satisfacer las necesidades todas. Las opiniones de T u r g o t y Say 
"opuestos á ellas, no puede aceptarse m á s que en el caso de con-
s iderar las ferias como competencia á esos grandes centros de 
comerc io , pero no cuando la p r á c t i c a , las necesidades de cada 
é p o c a , dan á ella un nuevo c a r á c t e r en este s iglo y las presen-
t a n como medios de fac i l idad para la a d q u i s i c i ó n de ciertos pro-
ductos, como pretesto para la salida de especiales objetos y co-
m o una especie de e x p o s i c i ó n a l aire l i b r e de los mismos, conve-
niente a l comprador y ú t i l al vendedor. 
Perd ieron su fama aquellas c é l e b r e s ferias de V a r s o v i a y 
L e i p z i g , pero en cambio los pueblos de p e q u e ñ a impor tanc ia las 
genera l izaron y sus ventajas, a l adoptar las ferias nueva forma, 
son m á s practicas. 
Der ivase la palabra feria de la la t ina forum, que significa plaza 
p ú b l i c a , aunque otros la creen basada en la de ferice, porque casi 
s i empre las ferias c o i n c i d í a n con algunas fiestas; no falta quien 
opine que se de r iva de ferendo, po r que todas las clases de t ra f i -
cantes l levaban á ellas sus m e r c a n c í a s y a l g ú n escr i tor es l ima 
que proceda de fem, por que la fer ia general ins t i tu ida en R o m a 
p o r Ta rqu ino el Soberbio, finalizaba con el sacrificio de un to ro 
que luego se r e p a r t í a entre los asistentes. 
Los mercados ó ferias eran francos ó no francos; en aquellos 
n o se pagaban alcabalas n i otros derechos y en los no francos se 
pagaban los mismos t r ibu tos que fuera de ellos. E n E s p a ñ a la 
c o n c e s i ó n de nuevas ferias c o r r e s p o n d i ó á la Corona, tuviesen ó 
n o franquicias. Con a r reg lo á l a N o v í s i m a R e c o p i l a c i ó n ( L i b . I X , 
T i t . V I I I , leyes 7.a y 8.a), las solicitudes se t r ami t aban por el Su-
p r e m o de Hacienda y por e l de Castil la, cuando de e x e n c i ó n de 
f ranquicias se t ra taba. L a grac ia se consideraba p e r p é t u a por su 
na tura leza . 
E n la famosa L e y de Par t idas hay notables prescripciones so 
•bre las ferias. E n ella se dispone se admit iesen en ellas á cr is t ia-
nos, moros y j u d í o s , siendo salvos en sus personas, bienes y mer-
c a d e r í a s . E l que los robase pagara los d a ñ o s y perjuicios ocasio-
nados a l mercader , s e g ú n este los jurase, sin per juic io de las 
d e m á s penas con a r r eg lo á derecho. Cuando el l a d r ó n no se en-
cont raba , la i n d e m n i z a c i ó n c o r r í a á cargo del Concejo, ó S e ñ o r 
d e l l uga r en que se hizo el robo . 
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Apenas conquistada M á l a g a del poder de los infieles, el 19 de 
A g o s t o de 1487, l a fer ia se e s t a b l e c i ó , siendo franco y l ib re p o r 
tanto de todo derecho este mercado .Era concedido por diez d í a s , 
creemos que en cada dos meses, pero en 1491 los Reyes C a t ó l i c o s 
la ampl i a ron y as í se notif icó en Cabi ldo de 21 de N o v i e m b r e d e l 
a ñ o ci tado. 
T e n í a l u g a r j un to á la Puer ta del A r r a b a l de Granada y se ex-
t e n d í a hasta la Puer ta de Buenaventura , es decir el l uga r que 
hoy ocupan la Plaza de Riego y calle de A l a m o s . 
G r a n n ú m e r o de crist ianos y no escaso de j u d í o s y moros, l l e -
vaban al l í sus m e r c a n c í a s y los habitantes de M á l a g a las agota-
ban. Como la ganancia era segura, a c u d í a n de pueblos l i m í t r o -
fes, d á n d o s e e l caso de que el l uga r r e s u l t ó estrecho-y de g r a n -
des incomodidades para vendedores y compradores . 
A q u e l l o s acudieron en queja, sol ici tando m a y o r espacio pa ra 
sus tiendas y entonces e l A y u n t a m i e n t o en s e s i ó n del 19 de Sep-
t i embre de 1492, dispuso se ejecutase la feria en la Plaza M a y o r 
de las Cuatro Calles (hoy de la C o n s t i t u c i ó n ) , siguiendo por l a 
calle de Granada hasta la Puer ta y Placeta del mismo nombre . 
Tampoco esta s o l u c i ó n d e b i ó ser to ta lmente satisfactoria, pues 
los Reyes i n t e rv in i e ron y comisionaron á Pedro de Rojas con t i -
nuo de la casa de sus Al tezas , a l objeto de dar dic tamen de dere-
cho, que const i tuyera ley pa ra el po rven i r . 
L l e g ó Pedro de Rojas, o y ó al A y u n t a m i e n t o y á los feriantes 
y en su v i r t u d d ic tó l a siguiente sentencia que creemos opor tuno 
inser tar í n t e g r a . 
S E N T E N C I A 
«En el negocio y causa por el R e y y Reina nuestros S e ñ o r e s » 
se ha cometido á m í Pedro de Rojas, continuo de la casa de sus 
Al tezas , por una su car ta de c o m i s i ó n , que por m i fué aceptada,, 
por la cual me fué mandado, que yo viniese á esta Ciudad de M á -
laga, é viese as í por vis ta de ojos', el l uga r donde se acostumbra-
ba hacer mercado, que es en el A r r a b a l de la puer ta de Grana-
da, delante de dicha puer ta , como ot ro luga r donde el B a c h i l l e r 
Juan Alonso Serrano, Co r r eg ido r de la dicha Ciudad, d e s p u é s se-
ñ a l ó donde se hiciese dicho mercado, entre la puer ta de Grana-
da y la de Buenaventura , que informado bien de las causas que 
dan de la una parte y de la ot ra , y todo lo d e m á s que se r e q u e r í a 
saber para dicha d e t e r m i n a c i ó n . Fallo: Que el l uga r y sit io don-
de m á s cumple a l servicio del Rey y la Reina , nuestros S e ñ o r e s , 
a l p r ó y bien c o m ú n de esta Ciudad é sus vecinos y moradores de 
el la é de las otras personas que han de i r é veni r a l mercado. Que 
el dicho mercado se haga franco ende ahora, y de aqui en adelan-
te en la plaza que lo he l i m i t a d o é s e ñ a l a d o , l i m i t o y s e ñ a l o delan-
te de la puerta de Granada del A r r a b a l de dicha Ciudad donde l a 
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d i c h a car ta de merced y p r i v i l e g i o suena. Dec la ro , que se haga 
d icho mercado, contando por plaza y mercado todo lo que toma 
l a dicha plaza hasta el m u r o de dicha Ciudad, como lo que toma 
saliendo de la Ciudad por dicha puerta hasta la o t ra del A r r a b a l , 
que sale a l Monaster io de la V i c t o r i a , martes 8 de Septienbre de 
1493.» 
Las ó r d e n e s de Rojas fueron cumplidas . L a fer ia q u e d ó esta-
b l ec ida en la plaza del A r r a b a l de la Puer ta de Granada, confi-
nante con el m e s ó n de G a r c í a F e r n á n d e z ( d e s p u é s Santa A n a y 
h o y casa del Sr. A d m i n i s t r a d o r del Duque de F e r n á n - N u ñ e z ) y 
c o n la puer ta del A r r a b a l que s a l í a al Convento de frailes de la 
V i c t o r i a , s e ñ a l a n d o como a m p l i a c i ó n del si t io el te r reno hasta l a 
pue r t a de la Buenaventura , continuando hasta e l l uga r de la mu-
r a l l a , que se s e ñ a l ó para casa de los P.P. T r i n i t a r i o s . 
A determinados industr iales se les m a r c ó sitio especial. 
N o sabemos con datos fijos cuales fueron las causas que mot i -
v a r o n la d e s a p a r i c i ó n de la fer ia de los arrabales, que a ú n exis-
t í a en el Siglo X V I I I . Sabemos que se c i r c u n s c r i b i ó á determina-
dos d í a s cada semana, que d ió l uga r á plei tos y en a lguno de 
el los no dejaron de i n t e rven i r los frailes de la Merced y los m i -
sioneros de la V i c t o r i a , á quienes afectaba la vec indad del mer-
cado 
L a r e n o v a c i ó n de estas ferias, aunque con o t ro c a r á c t e r , es 
h o y provechosa. Poblaciones tan impor tantes en E s p a ñ a , como 
S e v i l l a y Valenc ia , las conservan. M á l a g a debe aspirar á no ser 
menos en este punto. Po r orden de la A l c a l d í a , fundada en justas 
medidas de higiene, desaparecieron del R í o Guadalmedina aque-
l l o s puestos de l ibros , h ierros , telas, zapatos, etc., que p e r m i t í a á 
l a s clases desheredadas por la for tuna, adqu i r i r á bajos precios 
de terminados objetos. Aque l los industr ia les fueron arrojados á 
M a r t i r i c o s y á la Goleta , donde nadie los busca y en donde vege-
t a n ignorada su existencia por la m a y o r í a del vecindar io . 
Organizar una feria en sit io c é n t r i c o , un d í a de cada semana, 
I m de resul tar ú t i l . A ella c o n c u r r i r í a n no s ó l o los industr iales, 
s ino nuestros agr icul tores , los que comerc ian en la venta de sal-
dos de g é n e r o s dist intos y hasta los mismos que teniendo esta-
blec imientos , ha l l an o c a s i ó n de dar salida fáci l á m e r c a d e r í a s es-
peciales . 
L a necesidad de compra r ó vender para los unos, la cur iosi-
d a d de otros y la d e m o s t r a c i ó n patente de los beneficios de esta 
clase de mercados, h a r á n cada d í a m á s concur r ido e l que se pro-
yec ta , si hay paciencia para v o l v e r l o á ac l imata r y encuentra e l 
a p o y o de todas las clases. 
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MUERTE DE LOS AFRANCESADOS EN GRANADA 
A L SR. D . FRANCISCO LEAL DE IBARRA 
E l e s p í r i t u e s p a ñ o l l a t í a sordamente contra N a p o l e ó n . T o d a 
la p e n í n s u l a era u n v o l c á n , que imprudentemente pisaban los 
franceses, s in ve r cuan p r ó x i m o s estaban á ser a r ro l lados por 
aquel pueblo amante de su independencia y fiel á sus Reyes. 
Granada no fué t a r d í a en demostrar su pa t r io t i smo y difícil-
mente su C a p i t á n genera l D . Vicen te Escalante t ra taba de aho-
gar las esplosiones francas del e s p í r i t u general . 
E n el mes de A b r i l de 1808, una t u rba de estudiantes y vecinos 
de los barr ios , se p r e s e n t ó ante e l Convento y Hosp i t a l de S. Juan 
de Dios . E n uno de los salones del mismo, e x i s t í a un m a g n í f i c o 
r e t r a to de D . Manue l Godoy, colocado a l l í por los rel igiosos, en 
agradecimiento á que el f avor i to h a b í a salvado sus caudales, d » 
la e n a g e n a c i ó n á que contra todo derecho s o m e t i ó muchos bie-
nes amort izados. 
E l r e t r a to fué conducido entre gr i tos y dicter ios a l centro de 
la Plaza Nueva. L e v a n t ó s e una enorme hoguera y a l l í fué pasto 
de las l lamas el r e t r a to de Godoy. D e s p u é s los estudiantes reco-^ 
r r i e r o n las calles, dando gr i tos contra los Min is t ros t ra idores . 
Ocurr idos los sucesos del 2 de M a y o en M a d r i d , adver t ida y a 
la c a t á s t r o f e que sobre E s p a ñ a pesaba, a l in tentar c e ñ i r l e doga l 
de h i e r ro , que l a sujetase á su t rono , el v ic tor ioso N a p o l e ó n , Gra-
nada ver i f icó manisfestaciones hostiles á los invasores. Se em-
p e z ó por suponer afrancesado a l C a p i t á n Genera l Escalante. 
U n suceso, a l parecer insignificante, d ió o r igen a l p r i m e r chispa-
zo. E l 29 de M a y o por la tarde, l l e g ó un oficial de A r t i l l e r í a , l l a -
mado D . J o s é de Santiago, con despachos de la Junta de Sev i l l a 
para el C a p i t á n General . R e c i b i ó los pl iegos y nada supo contes-
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ta r n i decir , mientras que e l oficial Santiago subido en un b a l c ó n 
de la Plaza Nueva , alentaba al pueblo dando v ivas á Fernan-
do V I I . L o s granadinos desearon saber noticias y Escalante no 
só lo las r e s e r v ó , sino que reconvino a l oficial por haber dado 
los v ivas . C u n d i ó por l a c iudad el disgusto, f o r m á r o n s e aquella 
noche cor r i l los , se m u r m u r ó bastante y sal ieron á r e luc i r armas, 
no faltando quien supusiese que en algunos conventos se t rama-
ba una c o n s p i r a c i ó n , á favor de E s p a ñ a y del Rey , contra los 
afrancesados. 
Efect ivamente, e l 30 de M a y o , grandes turbas de paisanos, en-
t re los cuales se v e í a n frailes y c l é r i g o s , l l ega ron ante el domi-
c i l io del C a p i t á n Genera l y p id ie ron la p r o c l a m a c i ó n del R e y 
Fernando V I I . Escalante no pudo negarse á t a l i m p o s i c i ó n , pues 
c o m p r e n d í a que si se obstinaba un d í a m á s , era fácil que lo paga-
se con su cabeza. A c c e d i ó y rodeado de sus edecanes, de las 
personas m á s notables de Granada, r e c o r r i ó l a c iudad á caballo, 
paseando el re t ra to del Rey Deseado. 
Los á n i m o s no se aplacaron, v i e r o n la f r ia ldad de Escalante 
y le ape l l idaron t r a idor . Numerosos grupos asal taron la Chanci-
l l e r í a , donde entonces habi taban los Capitanes Generales y obl i -
ga ron a l nombramiento de una Junta Revoluc ionar ia , compues-
ta del elemento act ivo y p a t r i ó t i c o , m e z c l á n d o s e en el la c a n ó n i -
gos, mi l i ta res , abogados, frailes, m é d i c o s y labradores. (1) 
Const i tuida la Junta, p o s e í d o s sus vocales de grandes alien-
tos, se p r o c e d i ó en p r i m e r t é r m i n o á hacer un al is tamiento de 
voluntar ios del Rey, que dió g r an resultado. L o s estudiantes de 
^a Un ive r s idad fueron los p r imeros en acudir al l l amamien to . Se 
e s t a b l e c i ó una f á b r i c a de monturas, otra de uniformes y o t ra de 
armas. Se hizo regresar á un b a t a l l ó n de Suizos que h a b í a salido 
con d i r e c c i ó n á C ád i z . 
Como las f á b r i c a s y almacenes de armas no eran bastantes, se 
p e n s ó en despachar u n comisionado á G ib ra l t a r que adquiriese 
lo necesario. A este fin se e l ig ió á un C a t e d r á t i c o de la Un ive r -
sidad conocido ya como l i t e ra to , de fácil pa labra y notable talen-
to, a l i lus t re D . Francisco M a r t í n e z de la Rosa, que m á s tarde es-
taba destinado á adqu i r i r justa y envidiable celebr idad. T a m b i é n 
(1) En este movimiento tomó parte muy activa un estudiante 
apellidado Oñate , joven de gran sagacidad y entusiasmos, que no per-
donó medio para lograr su patr iót ico fin. Estaba dir igido por un t ío 
suyo, monge de San Gerónimo, llamado el Padre Puebla. Contra am-
bos dir igieron luego los franceses crueles persecuciones. 
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se comisionaron para p rocura r el a rmamento á D . Juan H . Ga l -
v e y y D . Manue l V i a d o . 
M a r t í n e z de la Rosa fué á Gib ra l t a r , se a v i s t ó con las a u t o r i -
dades inglesas, l o g r ó su benevolencia y s i m p a t í a y como resul-
tado, t ra jo para los voluntar ios de Granada 500 fusiles, 500 bayo-
netas, y 50.000 cartuchos. E l desembarco de estos pertrechos se 
hizo í e l i z m e n t e por las playas de M o t r i l . 
Difícil tarea era e l i g i r Jefes que se pusieran a l frente de aque-
llos valerosos defensores de la pat r ia . Aceptada fué a l cabo la 
e l e c c i ó n y se designaron para mandar las tropas b i s o ñ a s a l i no l -
v idable D . Teodoro Red ing , aquel extranjero que fué m á s espa-
ñ o l que muchos e s p a ñ o l e s , y para organizar los vo lun ta r ios a l 
b r igad ie r D . Francisco A b a d í a , que tantas amistades c o n t ó s iem-
pre en la r e g i ó n andaluza, donde luego fijó su residencia y mu-
r i ó . (1) 
V i v í a entonces en Granada el B r i g a d i e r D . Pedro T r u g i l l o y 
T a c ó n , hombre de c a r á c t e r v io lento , de no escasa in te l igencia , 
a lgo aficionado á las letras, (2) franco en sus apreciaciones y sos-
pechoso de amigo de los franceses. T r u g i l l o h a b í a sido Goberna-
dor de M á l a g a desde 1597, y estaba casado con D.a Micaela T u -
d ó , hermana de la famosa amiga í n t i m a del P r í n c i p e de la Paz. 
Circunstancia era esta, por sí sola, que le h a c í a ser m a l visto del 
pueblo, que no t i t u b e ó en cal if icarle de e s p í a . 
L a Junta r e s o l v i ó , t ra tando de evi tar fatales escenas, arres-
t a r l e provis ionalmente en las torres de la A l h a m b r a , g u a r d á n -
dole las consideraciones que por su cargo m e r e c í a . E n una es-
quina de la Plaza Nueva se fijó u n aviso del Gobernador de la 
A l h a m b r a , manifestando estar T r u g i l l o preso, bajo su custodia. 
C r e y ó s e con esto ca lmar á los agitadores, pero no fué así , pues 
los patr iotas consideraban indigno á T r u g i l l o del p r i v i l e g i o de 
estar pr is ionero en la t r ad ic iona l for ta leza . 'Las turbas subieron 
por la cuesta de los Gomeres a l Palacio A r a b e y se apodera-
r o n de T r u g i l l o , e m p u j á n d o l o y d i r i g i é n d o l e toda clase de de-
nuestos. E n vano los verdaderos patriotas, los hombres sensatos 
y enemigos de la v iolencia injustificada, t r a t a r o n de contener a l 
populacho. L l e v a d o á la C á r c e l A l t a , no h a b í a a ú n atravesado 
(1) A esta organ izac ión contribuyeron muy eficazmente el Mar-
qués de Campo Verde, el Comisario Ordenador Veramendi y el Con-
tador Arenas. 
(2) A D . Pedro Trug i l lo se debe una curiosa Memoria sobre los es-
tragos que causa el Río Guadalmedina á Málaga y arbitrio para su reme-
dio, impresa en el Siglo X V I I I y reimpresa en 1852. 
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el z a g u á n , cuando una mano c r i m i n a l le d ió una p u ñ a l a d a t e r r i -
ble en el v ient re . 
L a sangre c e g ó á aquellos desalmados y tras aquella her ida , 
causaron otras y otras, destrozando el cuerpo de D . Pedro. 
Buscaron sus matadores unas cuerdas y con las mismas ata-
r o n los p i é s del c a d á v e r . E n esta fo rma lo sacaron á las calles 
y lo a r r a s t r a ron por las de E l v i r a y San Juan de Dios . E l cuer-
po q u e d ó destrozado y s e g ú n Lafuente, los piadosos Hermanos 
de la Paz y Car idad , s ó l o r ecog ie ron una bota ensangrentada, 
j u n t o a l Puente de C a s t a ñ e d a , frente a l Campi l lo , pues arras t ra-
r o n el c a d á v e r por toda Granada. 
L a Junta no p o d í a dejar impune aquella sangrienta escena. 
Fuese ó no ma l pa t r io ta D . Pedro T r u g i l l o , el pueblo no p o d í a 
conver t i rse en Juez y d ic tar castigos tan inhumanos. Si m e r e c í a 
pena no era esa la manera de ejecutarla. L o s oidores de la Chan-
c ü l e r í a protes taron, las autoridades acudieron á la Junta y é s t a 
o f rec ió ser inexorable . No era tan fáci l hal lar testigos que decla-
rasen contra los amotinados, y c o s t ó g r a n trabajo ave r igua r 
que en a q u é l desorden se h a b í a n dist inguidos tres negros de la 
Is la de Santo Domingo , que se d e c í a n c o m p a ñ e r o s del c rue l De-
salines. Su p r i s i ó n era aventurada, pues t e n í a n grandes prest i -
gios entre los desalmados. 
E l M a r q u é s de Campo V e r d e se c o m p r o m e t i ó á detenerlos 
con el aux i l io de varios remontis tas j ó v e n e s del Reg imien to ca-
b a l l e r í a de Olivenza. H a l l á b a s e e l m á s temido de los tres ne-
gros , j un to á la Puer ta Rea l . Por medio de un a r d i d ingenioso le 
h ic ieron caer de espaldas y le apresaron sin que pudiera resis t i r . 
Horas d e s p u é s los otros dos negros se ha l laban t a m b i é n en la 
C á r c e l . 
Se c o m e n t ó , acaso con r a z ó n , que no d e b í a n ser ú n i c a m e n t e 
los negros los presos, pues h a b í a otras personas conocidas me-
recedoras de mayor pena, pero es lo c ier to que los Jueces cre-
y e r o n bastante para e jemplar idad el castigo de aquellos tres 
hombres de color , sin meterse con los blancos. 
Const i tuido el T r i b u n a l no fa l t a ron incidentes, y a l fin se dic-
t ó sentencia. Los tres negros sufr ieron la pena de gar ro te , en e l 
an t iguo calabozo l l amado del to rmento y amanecieron en la 
Plaza Nueva , colgados de una horca. Se a m e n a z ó por medio de 
u n Bando, con i g u a l r i g o r , a l que turbase e l orden ó amenazara á 
cua lquier persona. 
Nada impor tan te a c a e c i ó hasta fines de Junio . En t rada y sali-
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da de armas, y t ropas, nuevas de v ic tor ias y derrotas, entre tu-
v i e r o n á los granadinos. 
Una tarde en un cor ro del Z a c a t í n , formado por gente a lboro-
tadora, se h a b l ó de la s i t u a c i ó n de E s p a ñ a . U n granadino se es-
forzó demostrando que N a p o l e ó n era un po l í t i co t ra ic ionero y 
relatando sus perfidias. O y ó l e o t ro de los concurrentes, l l amado 
D . B e r n a b é P o r t i l l o , y apenas a c a b ó aquel su cuasi-discurso, le 
contradi jo , a ñ a d i e n d o que Bonapar te era un soberano l leno de 
e n e r g í a s y t a l vez su gobierno el destinado á enmendar los ye-
r ros de las debilidades de Godoy y de tanto A d m i n i s t r a d o r pre-
va r i cador como h a b í a . 
E r a P o r t i l l o sujeto de bastante m é r i t o , laborioso y de no co-
m ú n i l u s t r a c i ó n . A sus estudios y esfuerzos se d e b i ó el cu l t i vo 
del a l g o d ó n en las vegas de S a l o b r e ñ a y M o t r i l . 
Su defensa de N a p o l e ó n c o m e n t á n d o s e poco á poco, adqui-
r iendo u n c a r á c t e r que no t e n í a , le c o n q u i s t ó el cal i f icat ivo de 
m a l pa t r io ta afrancesado. A c o n s e j á r o n l e sus amigos, que á fin de 
t e rmina r las habl i l las se ausentase a l g ú n t iempo de Granada. 
Prudente el Sr. B e r n a b é se r e t i r ó á Quentar , donde v iv í a un p ro-
pie tar io amigo suyo de apell ido Medina . 
Poco t iempo g o z ó de l a t r anqu i l i dad que buscaba y su r e t i r o 
fué inú t i l . R e s i d í a en Quentar u n mol ine ro , apell idado E s p a ñ a , 
a lboro tador y v io len to . A l saber la l legada de P o r t i l l o á su aldea, 
r e u n i ó gente, s e ñ a l ó a l forastero como t r a ido r , a s a l t ó la casa 
donde se hospedaba y entre sables y bayonetas lo l l e v ó preso á 
Granada. 
Con sorpresa r e c i b i ó l a Junta a l preso. Dudosos los vocales 
no s a b í a n que hacer y rehusaban l l eva r l e á la C á r c e l , no só lo por 
ser persona digna de c o n s i d e r a c i ó n , sino por entender que era 
inocente. Ponerle en l i be r t ad e n t e n d í a n pudiera ser m o t i v o de u n 
a lboro to , p roducido por l a gente i r r e f l ex iva y el conducir lo á l a 
A l h a m b r a t a l vez provocase un disgusto, como s u c e d i ó d í a s an-
tes a l detener a l b r i gad i e r T r u j i l l o . 
E n esta duda, r e so lv ie ron conduci r lo á la Cartuja , asilo que 
c reye ron inv io lab le . 
H a b í a sido conducido á este Monaster io o t ro sujeto de g r a n -
des conocimientos y escelentes prendas, que era e l C o r r e g i d o r 
de V é l e z - M á l a g a , e l cual de orden del T r i b u n a l h a b í a venido á 
Granada á ser residenciado. 
L o s monges t ra taban á ambos con toda c o n s i d e r a c i ó n , en tan-
to que los procesos adelantaban sin graves cargos para ninguno-
de los detenidos. 
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L l e g ó el jueves 23 de Junio de 1808, d í a en que c a í a la octava 
de l Corpus en aquel a ñ o . 
E r a costumbre en tal d í a que los Cartujos organizasen una 
p r o c e s i ó n , á la cual a c u d í a n no só lo los vecinos del ba r r io , sino 
muchos sujetos de pueblos cercanos. C o n s u m í a s e el vino a ñ e j o 
d é l a cosecha de los frailes y los cerebros se t ras tornaban con 
ma3^or fac i l idad. U n lego notable por su crecida barba y no m u y 
bien visto de la comunidad, l lamado F r a y S e b a s t i á n del B a r r i o , 
e c h á n d o s e l a de pa t r io ta , l e v a n t ó el e s p í r i t u de los bebedores y 
unos arr ieros , de apel l ido G u t i é r r e z , a lzaron su voz clamando 
con t ra los t raidores y especialmente contra los presos de la Car-
tuja. 
R e u n i é r o n s e inf inidad de grupos y se d i r i g i e r o n al convento. 
L o s monges in ten taron , á costa de sus vidas, salvar á los presos. 
E l P r i o r fué in jur iado ,y agredido, por lo cual acobardado no pu-
do contener aquella ola humana, que profanando los claustros, 
der r ibando puertas y rompiendo muebles, l l e g ó á la celda donde 
P o r t i l l o y el Cor reg ido r de V é l e z estaban orando, comprendien-
do que era l legada su ú l t i m a hora . 
E l pueblo desenfrenado, p i n c h á n d o l e s con sus cuchil los y ba-
yonetas, los condujo hasta el T r i u n f o , á la puer ta del convento de 
la Merced . Entonces algunos sacerdotes valerosos, llenos de pie-
dad, se in terpusieron en nombre de la R e l i g i ó n . H a b l a r o n inút i l -
mente á los asesinos y esponiendo que a l menos d e b í a n c o n c e d é r -
sele á aquellos infelices los auxi l ios postreros, consiguieron di la-
t a r la c a t á s t r o f e . 
L l e g ó la noticia al centro de Granada y a l enterarse el Cabi l -
do Catedral , el Dean hombre de grandes prest igios, s a l ió con el 
pal io y las sagradas formas y se e n c a m i n ó al T r i u n f o . Con la hos-
t i a d iv ina en sus manos, pronunciando frases sentidas y elocuen-
tes, i n t e n t ó ca lmar aquellas hordas y obtener el p e r d ó n de los con-
denados. I n ú t i l m e n t e se e s fo r zó , nuevos grupos l l egaron a l l u -
g a r de la escena y unos con palos, otros con navajas y var ios 
con p u ñ a l e s y baj^onetas, d ie ron muer te á los sospechosos de 
afrancesados. L o s que in ten ta ron defenderlos sufr ieron toda cla-
se de v e j á m e n e s y groseros insultos. 
Las ropas de las v í c t i m a s fueron rotas, sus bolsi l los desgarra-
dos y hasta un a lguac i l e n s a n g r e n t ó sus manos para apoderarse 
de las hebillas de p la ta que l u c í a n en los zapatos de D . B e r n a b é 
P o r t i l l o . 
E n estos instantes, un t a l R o l d á n , que a l g ú n autor cree que 
fué frai le de San Diego , se s u b i ó á unas gradas p o r t á t i l e s de ma-
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dera que s e r v í a n para encender los faroles de la V i r g e n del 
T r i u n f o y l e y ó unas cartas encontradas en los bolsi l los de los ca-
d á v e r e s . Estas cartas, con l igereza interpretadas, se j u z g a r o n 
prueba de t r a i c i ó n y aca lora ron m á s los á n i m o s . 
Nuevas profanaciones iban á sufr i r los c a d á v e r e s , cuando se 
p r e s e n t ó u n m é d i c o , el D r . Garci laso, m u y quer ido del pueblo, 
a l cua l s a b í a adular , (1) y S í n d i c o del A y u n t a m i e n t o . Contuvo á 
los amotinados y g a n ó t iempo suficiente para que las autoridades 
pudie ran t omar medidas de e n e r g í a . 
A q u e l l a noche la jus t i c i a c u m p l i ó con su deber. V a r i o s de los 
revoltosos pagaron aquellos asesinatos con su vida . Se les d ió 
ga r ro t e dentro de la c á r c e l y por la m a ñ a n a amanecieron colga-
dos de una horca, tapados con velos negros. 
B a r r i o s y R o l d á n no escaparon tampoco y fueron condenados 
á presidio. 
E n los d í a s en que esto pasaba en Granada, un caballero l la -
mado T r u g i l l o , á quien se c o n s i d e r ó t a m b i é n afrancesado, fué 
muer to violentamente en las calles de Guadix . 
Mártires de sus ideas políticas 
A L SR. D . FRANCISCO TORRES DE NAVARRA Y JIMÉNEZ 
No porque podamos presentar impor tantes datos, n i dar cu-
riosas r e s e ñ a s , escribimos este a r t í cu lo . ¡Nos l l eva á redac tar lo el 
o l v i d o en que yacen dos m á r t i r e s de la l ibe r t ad , cuyos nombres 
son tan dignos de figurar en los anales de M á l a g a , como el de 
los c o m p a ñ e r o s del i lus t re genera l D . J o s é M.a de T o r r i j o s . 
H a y dos nombres oscurecidos que no deben estarlo, á quienes 
no se consagran memor ias en determinadas fechas, que á otros 
con menos mot ivos se dedican. Son estos D . Juan J o s é R u m i y 
D . J o s é Mateos. 
(1) Creemos que este Dr . Garcilaso seria D . J u l i á n Garcilaso de 
la Vega, autor d ramá t i co , que á fines del siglo X V I I I residió en Má-
laga, donde publ icó curiosos trabajos de medicina. 
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E r a el p r i m e r o na tu ra l del pueblo de Sorbas, vecino de la ciu-
dad de Granada, y h a b í a nacido en 1802, por lo cual contaba 
t re in ta a ñ o s en 1832. F u é tanta su i l u s t r a c i ó n , tan escepcionales 
sus conocimientos, que á esa edad no s^lo era estimado como j u -
r isconsulto eminente, sino que h a b í a obtenido por sus propios 
m é r i t o s una C á t e d r a del R e a l Colegio de Santiago, en la c iudad 
de la A l h a m b r a . 
D . J o s é Mateos, h a b í a nacido en Jumi l la , en la p rov inc ia de 
M u r c i a , contaba cuarenta y seis a ñ o s y era de estado sol tero. 
Amantes ambos de aquellas ideas l iberales tan perseguidas 
entonces, apegados á ellas por sincera c o n v i c c i ó n y envidiable 
buena fé, no t i tubearon en predicar las , pref i r iendo a l silencio y 
á.la h i p o c r e s í a ha l l a r una muer te i g u a l á la sufrida por Tor r i jo s , 
L ó p e z P in to , Golf in y sus c o m p a ñ e r o s . 
¿Qué actos cont ra las leyes realizaron? ¿En q u é fo rma mani -
festaron sus opiniones contra las decisiones del Gobierno absolu-
to? No podemos precisar la . T a l vez e s t a r í a n complicados en la 
e x p e d i c i ó n que á T o r r i j o s c o s t ó la vida. Acaso f o r m a r í a n par te 
de aquellas conspiraciones abortadas en A n d a l u c í a , por la dela-
c ión de e s p í a s pagados por los gobernantes, nuevos Judas exis-
tentes en aquellos t iempos, como antes y como ahora. 
L o c ier to es que t u v i e r o n que hu i r de Granada y refugiarse 
en M á l a g a . A q u í les pers igu ie ron las iras de los esbirros del Go-
bernador Moreno , cuyo nombre se recuerda con h o r r o r y cuya 
figura se s e ñ a l a t o d a v í a á los p e q u e ñ u e l o s , s u p o n i é n d o l e re t ra -
tado, por diestro escultor, en uno de los j u d í o s que ma l t r a t an á 
N . P. J e s ú s de la Puente del C e d r ó n , efigie que se venera en l a 
pa r roqu ia de San Juan y anualmente es sacada en p r o c e s i ó n en 
los d í a s de Semana Santa. 
R u m i y Mateos fueron presos y se les s u g e t ó á causa c r i m i -
na l , donde se esforzaron sus enemigos po l í t i co s en amontonar 
cargos cont ra ellos. ¡Mald i t a aquella po l í t i ca , que se exageraba 
por los de uno y o t ro bando, hasta e l punto de a r ras t ra r á los 
hombres al p a t í b u l o y causar la ru ina y el do lor en infinitos ho-
gares! A s í se t e ñ í a de sangre el poder ambicionado, la venganza 
era el placer de los que t r iunfaban y en la caida s o l í a perderse 
la v ida . 
A l g ú n h is tor iador i lus t re manifiesta que á R u m í se le a c u s ó 
no solo de compl ic idad con el General Tor r i jo s , sino de t r a t a r l a 
s u b l e v a c i ó n de los presidios en Á f r i c a , de acuerdo con el gobier-
no m a r r o q u í . 
L a p r i s i ó n no l l e g ó á verif icarse en la c iudad de M á l a g a , sino 
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en aguas de su puer to , cuando disfrazado de moro iba á bordo de 
u n barco e s p a ñ o l . 
E l proceso fué r emi t ido á la Rea l C h a n c i l l e r í a de Granada y 
aquellos severos oidores no t u v i e r o n piedad a lguna para los reos 
po l í t i cos , que en la c á r c e l de M á l a g a esperaban resignados e l 
t é r m i n o de su causa. 
Se d i c tó sentencia y esta fué la de muer te . R u m i y Mateos de-
b í a n sufr ir , i gua l que infames cr iminales , la pena de ga r ro te so-
bre un tablado. 
E n los ú l t i m o s d í a s de M a y o de 1832, el tes t imonio de la Sen-
tencia l l e g ó á poder de las autoridades de M á l a g a , para su eje-
c u c i ó n inmediata . 
E l d í a 5 de Junio, se s e ñ a l ó para que muriesen aquellos hom-
bres. 
Puestos en capi l la , ambos demost raron una r e s i g n a c i ó n ad-
m i r a b l e , una escepcional entereza y una edificante piedad r e l i -
giosa. 
Cu m p l i e ro n sus deberes de crist ianos, acataron las indicacio-
nes de sacerdotes vir tuosos y los Hermanos de la Paz y Car idad 
les asist ieron con so l ic i tud incansable, a u x i l i á n d o l e s en el duro 
t rance. 
E l d í a ya indicado, fueron R u m i y Mateos conducidos a l cauce 
del r i o Guadalmedina, con numeroso a c o m p a ñ a m i e n t o de sol-
dados. A l l í se levantaba el tablado y el ve rdugo a l p i é de sus 
t e r r ib les ins t rumentos e s p e r ó i m p á v i d o y c rue l , el momento de 
c u m p l i r la t r is te m i s i ó n que la jus t ic ia , ó la injust ic ia , de los hom-
bres le encomendaba. 
R u m i y Mateos m u r i e r o n y sus cuerpos r í g i d o s quedaron ex-
puestos al p ú b l i c o hasta las ú l t i m a s horas del d ía . 
No solo los l iberales, sino todos los m a l a g u e ñ o s , á quienes no 
exal taban los odios po l í t i cos , protes taron de ^aquella in iqu idad 
comet ida en dos hombres honrados, sin m á s deli to que ser con-
t ra r ios en ideas á los de aquellos que gobernaban cerca de Fer-
nando V I I . 
A la vez que R u m i y Mateoss fué t a m b i é n agar ro tado A n t o n i o 
R o m á n A l v a r e z , pero este era hombre de antecedentes m u y con-
t r a r ios á los de sus c o m p a ñ e r o s de p a t í b u l o . Ignoramos el del i to 
por que fué condenado. 
C e l e b r ó s e e l ent ierro con asistencia de g r a n n ú m e r o de perso-
nas, clero y hermanos de la Car idad. A l reo A n t o n i o R o m á n A l -
varez no se l l evó a l cementer io sino á las playas contiguas a l 
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casti l lo de San Carlos, por no haber fallecido en e l seno de la co-
m u n i ó n c a t ó l i c a . 
A l g u n o s a ñ o s m á s tarde, en 1855, aquel A y u n t a m i e n t o Consti-
tuc ional compuesto de respetables m a l a g u e ñ o s , a c o r d ó consagrar 
un recuerdo á los dos m á r t i r e s de la l i be r t ad R u m i y Mateos, 
reuniendo sus restos en un solo nicho. 
Efect ivamente , se deposi taron en el nicho n ú m e r o 519 del p r i -
mer cuadro del Cementer io de San M i g u e l , poniendo la siguien-
te i n s c r i p c i ó n : 
E l Ayuntamiento Constitucional de Málaga en 1855.—A la memoria de 
D . Juan José Rumi y D . José Mateos.—Murieron víctimas de su amor á 
la libertad. 
T a m b i é n los granadinos consagraron un recuerdo á R u m i , ins-
cr ibiendo su nombre y la fecha de su muer te en el monumento 
dedicado á la memor i a de la c é l e b r e Mar iana Pineda. 
M á l a g a no debe o lv ida r esos dos nombres, hoy que calmadas 
las efervescencias p o l í t i c a s , absolutistas y l iberales no pueden 
menos de censurar á los que ciegos por la p a s i ó n v e r t i e r o n la 
sangre de T o r r i j o s y L ó p e z P in to , M o s é y Estrada, R u m i y M a -
teo, San Just y D o n a d í o , p o l í t i c o s de contrar ias ideas, pero v íc t i -
mas todos de las revuel tas de aquellos dias de constantes m o t i -
nes y algaradas, que inspi raban los ambiciosos cortesanos se-
dientos de honores y de poder, ut i l izando la buena fé, y l a 
ignorancia del pueblo. 
Justo s e r í a que por el A y u n t a m i e n t o se acordase t ras ladar 
su restos, que hoy yacen en un nicho o lv idado, que s e ñ a l a n ins-
cripciones casi borradas, restos que e s t á n l lamados á perderse, 
á l a c r ip ta del monumento que gua rdan los despojos de T o r r i j o s 
y sus c o m p a ñ e r o s . 
Concejales activos y entusiastas tiene nuestro Munic ip io á 
quienes corresponde in ic i a r en e l seno de la c o r p o r a c i ó n , idea tan 
plausible como merecedora de respeto. 
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Herrera el Viejo monedero falso 
A L SR. D . ALFREDO AGUAYO 
U n o de los m á s cé l e t j r e s artistas de Sevi l la , (1) el famoso F r a n -
cisco de H e r r e r a , aquel que como dice i lus t re b i ó g r a f o fué el p r i -
mero que s a c u d i ó en A n d a l u c í a la manera t í m i d a que conserva-
r o n por mucho t iempo nuestros pintores e s p a ñ o l e s , formando u n 
nuevo estilo, que m a n i f e s t ó en toda su p len i tud el genio nacio-
na l ; aquel que p r e s t ó su e n s e ñ a n z a admirab le al g r an Diego V e -
lazquez, fué considerado como reo de g rave del i to y acusado de 
monedero falso ante severos jueces, a c u s a c i ó n de la cual le sa lvó-
su talento de art is ta , m á s bien que las alegaciones en derecho. 
Si en rea l idad fué ó no culpable mis ter io es que no hemos en-
contrado puesto en c laro, en aquellos escritos que al objeto de 
nuestros apuntes, hemos consultado. Consta que H e r r e r a se ejer-
citaba, en g rabar en bronce, como el mismo Bermudez nos i nd i -
ca. T a l vez a l prac t icar esta clase de trabajo tuviese un m a l pen-
samiento que le l l e v a r a á i m i t a r las monedas de E s p a ñ a , acaso 
sus envidiosos detractores ha l la ran en el ejercicio del ar te , un 
pretesto fundado para presentar denuncia c r i m i n a l contra el no-
table p in to r . 
Es lo c ier to que H e r r e r a se vió envuel to en u n proceso, que 
se vió en poder de gol i l las , que los jueces t u v i e r o n mate r ia sobre 
que fa l lar y que el mismo c a r á c t e r del p in to r fuese, ya que no 
causa, a l menos a g r a v a c i ó n del asunto. Se refiere que el ca-
r á c t e r de H e r r e r a le p r o p o r c i o n ó pocos amigos y muchos disgus-
tos. A sus d i s c í p u l o s los t ra taba con severidad injustificada, te-
niendo solo para ellos reconvenciones y frases duras. L o s mismos 
hijos no p o d í a n to l e ra r l e y se necesitaba la paciencia de Job para 
(1) Herrera el Viejo, indica Cean Bermudez nació en Sevilla por 
el año 1576. Se le supone discípulo de Luis F e r n á n d e z , en cuya escue-
la debió tener por compañero á Pacheco, el inolvidable autor del Arte 
de la Pintura, padre político de Velazquez. 
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sufr i r , sin quejarse, sus impert inencias . Su hijo menor , l l amado 
Francisco como su padre, p in tor t a m b i é n c é l e b r e que se c o n o c i ó 
p o r H e r r e r a el Mozo, tras continuas disidencias con el autor de 
sus dias h u y ó á Roma, h a c i é n d o s e a c o m p a ñ a r de los ahorros de 
H e r r e r a el V i e j o y en la c iudad de los Papas p e r m a n e c i ó muchos 
a ñ o s , no regresando á E s p a ñ a hasta saber que su padre h a b í a 
muer to . U n a hija que t e n í a , molestada por los malos tratos que. 
en el hogar paterno r e c i b í a , r e f u g i ó s e en un convento de Sevi l la , 
donde a l g ú n t iempo d e s p u é s t o m ó el h á b i t o de r e l ig iosa .Trami ta -
do el proceso contra H e r r e r a é s t e fué conducido á un asilo, que 
d e p e n d i ó del Colegio de los P. P. J e s u í t a s . A l l í el ar t is ta v iv ió 
entregado á sus pinceles haciendo obras m a g n í ñ c a s , muestras de 
las cuales existen a ú n para a d m i r a c i ó n de los aficionados. 
L l e g ó el a ñ o 1624. E l R e y Fel ipe I V v is i tó á Sevi l la , donde fué 
obsequiado con esplendidez. (1) A l v is i tar l a Iglesia de los J e s u í t a s 
q u e d ó s e . S. M . admirado y perplejo ante e l cuadro que e x i s t í a en 
el a l ta r M a y o r . Representaba á S a n Hermeneg i ldo y era de ad-
m i r a r por su dibujo, por su co lor ido y por la i n s p i r a c i ó n r e ñ e j a d a 
en la figura del Santo Rey . Fe l ipe I V que a l par que poeta, t e n í a 
c o r a z ó n de artista, d e s p u é s de contemplar un buen ra to aquel la 
obra p i c t ó r i c a , d i r i g i é n d o s e a l P. Super ior que le a c o m p a ñ a b a , 
t r a t ó de ave r igua r quien fué e l autor de tan impor tan te m a r a v i l l a . 
D i j é r o n l e que Francisco H e r r e r a , y a ñ a d i e r o n el m o t i v o que le 
t e n í a recluso en aquel Colegio. 
M o s t r ó el Monarca cur ios idad por conocerlo, m a n i f e s t ó su 
deseo de que le hiciesen l l ega r á su presencia. L a orden Rea l 
fué cumpl ida y H e r r e r a se p r e s e n t ó ante S. M . doblando sus ro -
di l las . 
Este le a lzó del suelo y fijando su mi rada en el ar t is ta , le di jo: 
— Q u e d á i s perdonado. Pero tened presente, que a l ar t is ta á 
.quien Dios concede hab i l idad tanta, no debe abusar de el la . 
E s t á i s l ib re . 
H e r r e r a l leno de a l e g r í a r e g r e s ó á su hogar, bendiciendo á 
F e l i p e I V . 
(1) Felipe I V estuvo en Sevilla, en Mayo de 1624. El Duque de 
Medina Sidonia lo festejó, invir t iendo caudales en honor de su Eey. 
Hubo toros en el Bosque llamado de Dona Ana y comedias suntuosas, 
tomando parte la bella Amari l is (María de Córdoba) y el fundador de 
la Congregac ión de la Vi rgen de la Novena Tomás F e r n á n d e z Cabre-
ra. E l Rey permanec ió trece dias en aquella ciudad, marchando des-
pués á Málaga. 
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Su c a r á c t e r no v a r i ó , n i tampoco sus escentricidades. Dibuja -
ba con c a ñ a s y pintaba con brochas. 
Contaban los pintores viejos de Sevi l la y Cean Bermudez re la-
ta , ( l ) que cuando no t e n í a d i s c í p u l o s , cosa que o c u r r í a frecuente-
mente, mandaba á su cr iado bosquejar los lienzos, quien los 
embarraba con brochones ó escobas y antes que se secasen los 
colores formaba él con una brocha las figuras y los ropajes. 
H e r r e r a de jó Sev i l l a por M a d r i d en 1650 y al l í fal lecfó seis 
a ñ o s m á s tarde, siendo enterrado en la pa r roqu ia de San G i n é s . 
Las obras de su mano son m u y estimadas, figuran en los mejo-
res Museos de Europa y se adquieren á g ran precio . E n Sev i l l a 
e x i s t í a n buen n ú m e r o de ellas, entre otras, en San M a r t í n , San 
A n d r é s , l o sTor ib ios , San Basi l io , San Francisco, San Buenaventu-
ra , Merced Calzada, San A n t o n i o , Sta. I n é s , San A g u s t í n , Palacio 
Arzob i spa l , Santiago de l a Espada y H o s p i t a l del E s p í r i t u Santo. 
LA EVASION DE ALVAREZ DE S0T0MAY0R 
A L SR. D . JUAN ROIG Y BALLESTA 
E n las famosas revuel tas p o l í t i c a s del p r i m e r tercio del S ig lo 
X I X , figuró bastante e l nombre de D o n Fernando A l v a r e z de 
Sotomayor , cuya fuga merece u n a r t í c u l o especial, por haberse 
debido á la c o m p a s i ó n de la famosa D.a Mar iana Pineda, sacrifica-
da en un cadalso pocos meses d e s p u é s . 
A l v a r e z de So tomayor , C a p i t á n de E j é r c i t o , fué uno de los 
que dio e l g r i t o de l i b e r t a d en la Isla de L e ó n . Refugiado en Ca-
bra, donde r e s i d í a su fami l ia , fué arrancado de allí , p9c gestiones 
del A l c a l d e del C r i m e n D . R a m ó n Pedrosa, que lo m a n d ó t raer á 
la c á r c e l de corte de l a c iudad de Granada. Se le acusaba de ha-
ber proyectado un alzamiento en A n d a l u c í a y se solici taba con t ra 
él pena de muer te . 
(1) Cean Bermudez—Diccionario Histórico de los más ilustres pro-
fesores de las Bellas Artes de España—Madr id 1800—Tomo 2.°, p á g i -
nas 274. 
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A l p a r t i r su esposa para M a d r i d á gestionar en contra de la 
a c u s a c i ó n de que So tomayor era v í c t i m a , q u e d ó el cuidado del 
preso á cargo de D.a M a r i a n a Pineda y é s t a le propuso un p lan 
que a c e p t ó el pr is ionero . E l 26 de Octubre estaba un reo en capi-
l l a dentro de la misma c á r c e l , los presos no s a l í a n de sus departa-
mentos y A l v a r e z se fingió enfermo. Mar i ana le h a b í a p roporc io-
nado un g o r r o negro, un c o r d ó n y un rosar io . U n a c ó m i c a , cuyo 
nombre no hemos aver iguado, le faci l i tó unas barbas y una s e ñ o -
r a , v iuda de un pat r io ta , le hizo un h á b i t o de capuchino. T u v o 
que fiar el proyecto de fuga á var ios presos por delitos p o l í t i c o s 
que no le negaron su aux i l i o . L l e g ó el finjido re l ig ioso sin t ro -
piezo hasta los corredores , donde se e n c o n t r ó a l Sota-Alcaide , 
qu ien le o b s e r v ó de pies á cabeza, pero A l v a r e z con serenidad 
admirab le le h a b l ó del abat imiento del reo que estaba en capi l la 
y c o n s i g u i ó bur l a r l e , atravesando por delante del cuerpo de 
gua rd ia . E n la calle, l i b r e ya , s u b i ó hasta San Grego r io y en la 
plazuela le esperaba un amigo que le a c o m p a ñ ó , hasta l l egar á 
una casa de la calle del Á g u i l a donde le aguardaba un cr iado de 
l a Mar iana Pineda. Mien t ras tanto se h a b í a descubierto la fuga y 
e l Sota-Alca ide r e c o r r i ó una por una todas las casas donde A l -
varez p o d í a hallarse, por v i v i r en ellas conocidos suyos. 
Desde la calle del Á g u i l a p a s ó A l v a r e z á la de San A n t ó n , te-
niendo que mudarse á otras viviendas, siendo su p r i nc ipa l salva-
dor un generoso sacerdote, cuya ca r idad no t e n í a l ím i t e s y era 
e l Rec tor de la Inclusa, el d igno D . A n t o n i o de L ina res . 
E l 21 de N o v i e m b r e pudo a l fin sal i r de Granada, por el puen-
te de Gen i l , a c o m p a ñ á n d o l e un c a p i t á n , val iente pa t r io ta , que fi-
g u r ó bastante en hechos posteriores. 
A un agente de p o l i c í a c o m p r ó una car ta de segur idad en 
blanco, por media onza. Se vis t ió t rage de contrabandista , con 
n i a r s e l l é , calzones bombachos, faja de estambre grana, zapatos y 
botines de becerro blanco, capa, sombrero c a l a ñ é s y un bul to de 
r o p a blanca debajo del brazo. Se t iñó el pelo, se puso pat i l las y 
fingió una £ i ja en u n ojo. 
Ve rdade ro ca lvar io fué su p e r e g r i n a c i ó n , m i l contrat iempos, 
que en sus Memorias detal la e l i lus t re perseguido entorpecieron su 
huida, pasando por Pinos del V a l l e , Rubi te , O r g i v a y A l b u ñ o l . 
A las diez de la m a ñ a n a del 1.° de Febre ro , se hizo á l a ve la . 
A q u e l l a misma noche fondeó e l barco en el puer to de M á l a -
ga, donde el p a t r ó n se e m p e ñ ó en estar algunos d í a s , pero no 
encontrando carga, p a r t i ó para G i b r a l t a r donde a l fin d e s c a n s ó 
de tantas fatigas el fugado de l a c á r c e l de Granada. 
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18 de Agosto.—Tras l a rgo asedio, l leno de incidentes, d e s p u é s de 
-vertida mucha sangre por sitiados y si t iadores, de sufr i r aquellos 
hambre y verse diezmados por luchas entre sí y de creer los se-
gundos dudoso el é x i t o de la gue r re ra empresa. M á l a g a se en-
t r e g ó á los Reyes C a t ó l i c o s . C e l e b r ó s e una j u n t a de vecinos y en 
el la se r e d a c t ó una car ta d i r i g i d a á S.S. M . M . en que los vecinos 
de M á l a g a se encomendaban á su p e r d ó n . A l i - D o r d u x , puesto a l 
frente de los que estaban dispuestos á rendirse , en u n i ó n de A b e n 
C o m i x a y otros nobles, no dejaron de p rocura r las condiciones 
m á s ventajosas posibles para los rendidos. D o r d u x y cuarenta 
de sus allegados quedaban como mudejares en la c iudad. Hamet 
e l Z e g r í , el valeroso A lca ide , nunca bastante elogiado por su en-. 
tereza, j u r ó m o r i r antes que rendirse y a l frente de sus leales se 
e n c e r r ó en el cast i l lo de Gibra l fa ro . A l í D o r d u x d ió en rehenes 
veinte moros, cuyas vidas r e s p o n d í a n de las de aquellos p r ime-
ros soldados crist ianos que entrasen en M á l a g a . P r e g o n ó s e en el 
R e a l pena de muer te á quien causase el m á s p e q u e ñ o d a ñ o á los 
moros m a l a g u e ñ o s . E l Comendador M a y o r de L e ó n D . L e ó n Gu-
t i e r r e de C á r d e n a s , p e n e t r ó en la c iudad a c o m p a ñ a d o del cape-
l l á n D . Pedro de To ledo , con una escolta que custodiaba la cruz 
de oro de l a Iglesia P r imada , l a bandera de la Cruzada, el g u i ó n 
R e a l y el estandarte de las Hermandades . Subieron á la T o r r e del 
Homenage , donde ondearon la bandera y q u e d ó fija la e n s e ñ a 
cr is t iana. Las carabelas y galeotes les sa ludaron con su a r t i l l e -
r í a , los atabales y t rompetas resonaron en e l campamento y m i -
l lares de voces entonaron el Te Deum y rezaron la o r a c i ó n del 
T r i u n f o de la Cruz. Las guardas de las T o r r e s , Puentes y Por ta -
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lezas de la ciudad, se encomendaron á D . A l v a r o B a z á n , D . R u y 
D í a z de Mendoza, D . Pedro Sarmiento, D . Enr ique de G u z m á n , 
D . Pedro M é n d e z de Sotomayor , D . L u í s de A c u ñ a , D . Juan En-
riquez, D . Juan Cabrera , D . Alonso Osorio, D . Pedro V a c a , don 
Juan de Benavides, D . Alonso de Va lenc i a , D . Alfonso de Si lva , 
D . Pedro de S i lva , D . Berna rd ino de Q u i ñ o n e s , Juan de C á r d e -
nas, Juan de Velazquez de Cuellar , A n t o n i o de L u z ó n , H u r t a d o 
d e L u c e n a , Juan de L e y va, M a r t í n Or tega , R u y Diaz Maldona-
do, L ó p e z A l v a r e z , Juan Zapata, Juan Manr ique , A n t o n i o de 
C ó r d o b a , Mosen Gra l l a , G e r ó n i m o de Va ld iv i e so , R o d r i g o de 
C á r d e n a s , A lonso Enr iquez , Juan de Hinestrosa, G a r c í a E n r i -
quez, D iego Muñ iz y Pedro Godoy. 
Los moros fueron encerrados en los corrales de la Alcazaba . 
Fren te á l a puer ta de Granada, se l e v a n t ó una suntuosa t ienda 
y un al tar . A l l í los Reyes esperaron á los cautivos, que e s c e d í a n 
del n ú m e r o de 600. L a mezquita M a y o r fué conver t ida en Iglesia 
crist iana, c o n s a g r á n d o l a el Cardenal G o n z á l e z de Mendoza, asis-
t ido de los Obispos de A v i l a , Badajoz y L e ó n . T o m ó el nombre 
Sta. M a r í a de la E n c a r n a c i ó n . 
18 de Agosto.—'Los Reyes aseguraron las personas de los Moros 
Casan A r r o h a x , Abu l f a lde A r r o h a x i , Mahomed A l e a r a , A b u l f a t , 
Jucaf Ubeis , Mohammed A l m d e j e r , Hame t A l i x v i l i , M o h a m m é d 
Advages , Cahi l , A b r a h a m A l e g e t i , Abenamar , sus mujeres é h i -
jos . Quedaban l ibres y seguros en sus casas y bifenes, y sin ob l i -
g a c i ó n de l l eva r s e ñ a l e s de moros . 
19 de Agosto.—Los Reyes C a t ó l i c o s h ic ie ron en M á l a g a su entra-
da p ú b l i c a . Marchaba á la cabeza D . Pedro de To ledo l levando la 
cruz de oro, s e g u í a n l e dos filas de r icos hombres, caballeros y 
capitanes, ostentando armas ó preseas ganadas á los moros; cerra-
ba la p r o c e s i ó n una imagen de la V i r g e n y en pos de ella D . Fer-
nando, vestido de todas armas, D.a Isabel, descalza y los cauti-
vos con las cadenas al hombro . L a p r o c e s i ó n e n t r ó po r la puerta 
de Granada, r e c o r r i ó l a c iudad y se detuvo en la Mezquita , con-
v e r t i d a en iglesia , donde ofició el Cardenal de E s p a ñ a . L o s Re-
yes v o l v i e r o n á su campamento. 
25 de Agosto.—Los Reyes C a t ó l i c o s rec ib ie ron Bu la del Papa 
Inocencio V I I I , para que proveyesen el Obispado, Dignidades, Ca-
nonicatos, Prebendas y Beneficios de M á l a g a como de los d e m á s 
pueblos conquistados en e l Reino de Granada. 
39 de Agosto.—La. v i l l a de M a d r i d dió 4.000 maravedises de a l -
br ic ias á Fernando C a l d e r ó n , cr iado de la Reina, por haber l le-
vado la not ic ia de la r e n d i c i ó n de M á l a g a . 
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^ o s í o . — H a m e t e l Z e g r í , v i é n d o s e sin defensores, que m o r í a n 
p o r el hambre y las heridas, c a p i t u l ó , no sin exc lamar delante 
d e l R e y . 
—Cuando me en t regaron la plaza j u r é su defensa y si hubiese 
tenido quien me ayudase, m á s bien hubiese muer to peleando, que 
ser preso defendiendo. 
7 de Septiembre.—Fueron nombrados C r i s t ó b a l de Mosquera y 
Francisco de A l c a r á z para r e p a r t i r las fincas de M á l a g a , con 
quistadas por los Reyes C a t ó l i c o s . 
23 de Septiembre.—Los Reyes C a t ó l i c o s concedieron al D e á n de 
Canarias y á otros nueve Capellanes, diez casas, cerca de la Ca-
t ed ra l , j iara que con más comodidad sirviesen en dicha Iglesia. 
14 de Octubre.—Los Reyes C a t ó l i c o s nombra ron A l c a i d e d é l a 
Alcazaba y del Cast i l lo de G i b r a l f a r o , á D . G a r c í F e r n á n d e z 
Manr ique . 
3 de Diciembre.—Fué nombrado Obispo de M á l a g a , el l imosne-
r o de los Reyes C a t ó l i c o s D . Pedro de To ledo , por Bu la de Ino-
cencio V I I I . 
E r a hijo de D . Fernando D í a z de To l edo , Oidor y Min i s t ro del 
R e y Juan I I de Cast i l la . Formados sus estudios de Jur i sprudencia 
y Derecho C a n ó n i c o , lo e s c o g i ó por su f ami l i a r e l Obispo de 
A v i l a F r a y Hernando de Ta lave ra , del Orden de San J e r ó n i m o , 
Confesor de la Reina y d e s p u é s Arzob ispo de Granada. Antes de 
1478 fué elegido C a n ó n i g o de Sevi l la . Su s a b i d u r í a y honradez le 
v a l i e r o n ser nombrado P rov i so r y V i c a r i o genera l del arzobispo 
de To ledo D . Pedro G o n z á l e z de Mendoza. 
Sus Al tezas lo nombra ron su C a p e l l á n y L imosne ro M á y o r , 
m o t i v o que lo o b l i g ó á a c o m p a ñ a r l o s á l a conquista de M á l a g a . 
A l t omar p o s e s i ó n de la m i t r a , a r r e g l ó el gobierno del Coro y 
de las Iglesias de sus D i ó c e s i s , a r reglando y er ig iendo la pa r ro -
quia del Sagrar io , fundando Hospitales y Conventos. 
D . B a r t o l o m é Baena, que fué m á s tarde Prebendado de esta 
Ca ted ra l y otras personas, fo rmaron una hermandad que cuidase 
de la c u r a c i ó n y asistencia de enfermos pobres. A este f in se 
d o n ó una casa, j un to al M e s ó n de V é l e z . E l Hosp i t a l se l l a m ó de 
Santa Catal ina . 
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12 de Febrero.—Se e r i g i ó l a Catedra l de M á l a g a . Se s e ñ a l a r o n un 
Dean, Chantre , Arced ianos de M á l a g a , de An teque ra , de Ronda 
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y de V é l e z , Tesorero y Maest re Escuela, veinte C a n o n g í a s , doce 
raciones enteras, doce Capellanes, doce A c ó l i t o s , un Arc ip re s t e 
para el Sagrar io , Organista , S a c r i s t á n , Campanero, Pe r t i gue ro , 
Canicular io y d e m á s Min i s t ros . F u é e l p r i m e r Dean D . Juan Ber-
m ú d e z , el Chantre D . Pedro Dagus y el Tesorero D . Juan R o d r í -
guez de A l b a . 
15 de Maf/o.—El Papa Inocencio V I I I d e s p a c h ó Bula nombrando 
Dean de M á l a g a á D . J u a n Bermudez, que d e s e m p e ñ a b a en o t r a 
iglesia i gua l d ign idad . 
81 de Mayo.-—Se p u b l i c ó R e a l C é d u l a donando a l Obispo y Ca-
b i ldo de M á l a g a la m i t a d de los diezmos de los moriscos. 
15 de Junio.—Por Rea l C é d u l a se concedieron á l a Catedra l ! 
100 casas, 10 huertas, 20 mezquitas, y todos los diezmos. 
19 de Jwmo.—Varios moros asesinaron á cinco soldados cr is-
tianos en el á l v e o del r i o Guadalmedina. 
Se e r i g i ó l a pa r roqu ia del Sagrar io , como capi l la de la Cate-
d r a l . 
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7 de Mayo.—Se concedieron a l Obispo de M á l a g a cien fanegas 
de huer ta , en los Repar t imien tos de Velez M á l a g a . 
27 de Mayo.—Se hizo publ icar una Rea l C é d u l a de su A l t eza , 
s e ñ a l a n d o el n ú m e r o de Regidores , Jurados y Fieles que h a b í a 
de tener e l A y u n t a m i e n t o de l a Ciudad. F u e r o n estos 13 Regido-
res, 8 Jurados y 4 Fieles. T a m b i é n se nombra ron siete Escriba-
nos. Uno de ellos lo fué del Consejo y A y u n t a m i e n t o . 
26 de Jwn ío .—Celeb róse el p r i m e r cabildo munic ipa l , asistien-
do trece regidores . E n él se m a n d ó que en la casa Cabildo hu-
biese una i m á g e n de N t r a . S e ñ o r a , pa ra que por su i n t e r c e s i ó n 
fuesen d i r ig idos sus votos - para el mejor acierto y servic io de 
Dios y de la Pa t r i a . J u r a r o n los Regidores guardar los fueros de 
la Ciudad. P r e s i d i ó e l C o r r e g i d o r G a r c í F e r n á n d e z Manr ique . 
29 de Julio.—La. c iudad a c o r d ó hacer presente^, sus Altezas , 
como t e n í a necesidad de que regresase su prelado el Sr. Diaz de 
Toledo , para que reformase y visitase el Obispado. 
28 de Septiembre.—VOY Rea l C é d u l a se a c o r d ó destinar á merca-
do p ú b l i c o el a r r aba l de la puer ta de Granada, los jueves de cada 
semana, franco para crist ianos y moros. 
14 de Octubre.—Los Reyes C a t ó l i c o s , por c é d u l a fechada en 
C ó r d o b a , nombra ron á A l í - D o r d u x A l c a y d e y Just icia M a y o r de 
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todos los Lugares de Moros de este Obispado, desde V i l l a l u e n -
ga á M a r o . 
37 de Octubre.—La Reina, por C é d u l a fechada en J a é n , s e ñ a l ó 
para casa y huer ta de los frailes observantes de San Franc i sco , 
s i t io , en el A r r a b a l , j un to á l a huerta del Corregidor Mayor, d á n d o -
les a d e m á s l ad r i l los , azulejos y otros materiales. E l lugar que se 
les d e s i g n ó es el que hoy ocupan el L iceo , l a F i l a r m ó n i c a , la ca-
l l e de A l v a r e z , l a de los B a ñ o s etc. 
5 de Dicíemftre.—Estableciéronse las oficinas del munic ip io en 
la casa que era mezquita menor á espaldas de la Iglesia M a y o r . 
7 de Diciembre.—Señaló l a c iudad para c á r c e l la casa de A l o n -
so Monte r roso , d á n d o l e en ar rendamiento anual 200 maraved i -
ses. 
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1.° de Enero.—Quedó consti tuido el Cabi ldo Catedra l , empe-
zando los servicios piadosos dentro de la Iglesia . 
15 de Febrero.—Los Reyes C a t ó l i c o s , po r c é d u l a fechada en 
Eci ja , mandaron á los Repar t idores de M á l a g a diesen á A l í - D o r -
dux 20 casas en l a Morería, todas juntas , con una mezquita y un 
horno que al l í h a b í a , algunas huertas, t ie r ras y v i ñ a s . 
,26 cíe Mar^o.—Por Rea l C é d u l a se concedieron a l Gobernador 
de M á l a g a A l í - D o r d u x nueve casas m á s y otras heredades. 
3 de Abril.—S. M . en vis ta de que las casas otorgadas a l Cabi l -
do no eran todo lo buenas que d e b í a n ser, m a n d ó se cambiasen 
por otras mejores. 
6 de Mayo.—Alonso de A r é v a l o y Juan Alonso Serrano, fueron 
nombrados para r e p a r l i r los terrenos de M á l a g a entre los con-
quistadores, á causa de exis t i r quejas cont ra los p r i m i t i v o s re-
par t idores . 
18 de Junio.—Se e r i g i ó l a pa r roqu ia de los Santos M á r t i r e s . 
5 de Julio.—La Ciudad a c o r d ó pedi r a l Cabi ldo Catedra l el Ba-
ñ o de l a Plaza de las cuatro calles, para establecer la C á r c e l pú -
bl ica . 
9 de Jtdio.—Se a c o r d ó que la p r o c e s i ó n del Corpus fuese desde 
Sta. M a r í a á San S e b a s t i á n , y San Juan, por la calle de Carpin-
teros y por la de R o d r i g o de U l l o a . 
35 de Julio.—Se e r i g i ó la pa r roqu ia de Santiago. 
Se m a n d ó por el A y u n t a m i e n t o , que n i n g ú n ganado turbase 
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l a s aguas de Guadalraedina, jporgwe usando de días los vecinos era jus-
to estuviesen puras. 
Alonso de R i v e r a edificó entre e l cer ro de Gib ra l f a ro y el mon-
te de San C r i s t ó b a l una E r m i t a á la que d ió el t í t u lo l a V e r a 
Cruz , po r una de madera que puso en el la . 
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3 de Enero.—La c iudad s e ñ a l ó si t io para las E s c r i b a n í a s . 
3 de Enero.—El Mun ic ip io s e ñ a l ó amplias dehesas para pasto 
de l ganado de los vecinos de este t é r m i n o , en e l R i n c ó n del R í o 
de M á l a g a , en el camino de T o r r e m o l i n o s , hasta e l A r r a i j a n a l y 
de al l í hasta la T o r r e . 
35 de Enero.—Se d ió un plazo de sesenta d í a s á los j u d í o s ave-
cindados en ella, no lejos de la Puer ta de Granada, para que 
saliesen de M á l a g a y se fuesen á la G a r v i a ó A x a r q u i a . 
39 de Marzo.—Por Rea l c é d u l a de Sus Al tezas , fechada en Se-
v i l l a , A l í - D o r d u x , su hijo y d e m á s moros contenidos en las capi-
tu lac iones , fueron esceptuados de salir de M á l a g a . 
6 de Abri l .—Acordó l a c iudad en memor i a de la conquista de 
M á l a g a , hacer una fiesta anual el d í a de Sta. M a r í a de Agos to , 
en la cual concurr iesen la Just icia, Regidores , y oficiales púb l i -
cos á la misa y v í s p e r a s . 
7 de Abril.—La. Reina e n v i ó c é d u l a a l Cabi ldo Catedra l de M á -
laga para que celebrase procesiones y sufragios por que cont i -
nuaran las armas c a t ó l i c a s obteniendo t r iunfos. 
28 de Manso.—Real C é d u l a nombrando á D . A l o n s o de Chinchi-
l l a p r i m e r c ó n s u l del Puer to de M á l a g a . 
21 de Mayo.—Fué confirmado como segundo Repar t ido r y Re-
fo rmador de los Repar t imientos , el Bach i l l e r Juan A lonso Se-
r r a n o . 
31 de Mayo.—Alonso F e r n á n d e z de R i v e r a , p rop ie ta r io de l a 
E r m i t a de San Roque, so l i c i tó del Cabi ldo se le o to rga ra reedi-
ficar dicha capi l la y re t i ra rse á e l la como E r m i t a ñ o . Esta e r m i -
ta se d e b i ó crear á poco de reconquistarse M á l a g a . 
6 de Agosto.—No pudiendo ven i r á M á l a g a el Repa r t ido r A l o n -
so de A r é v a l o , se e n c a r g ó a l Bach i l l e r Juan A lonso Serrano, 
hiciese los repar t imientos . 
Id de Septiembre.—Se n o m b r ó Segundo Cor reg ido r de M á l a g a 
a l Bachi l l e r Juan Alonso Serrano, Contador m a y o r de los 'Reyes 
y de su Consejo. 
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14 de Noviembre.—Se m a n d ó por e l Cabi ldo que los caleros no 
vendiesen su m e r c a n c í a en la Puer ta de Antequera , sino en sus 
respectivas casas. 
21 de Noviembre.—Se a m p l i a r o n á 30 d í a s los 20 concedidos á 
esta c iudad para su fer ia y mercado. 
31 de Diciembre.—Se m a n d ó por los Reyes C a t ó l i c o s edificar 
en M á l a g a una iglesia bajo la a d v o c a c i ó n de los santos M á r t i r e s 
San Cosme y San D a m i á n . A este fin se u t i l i zó una mezquita que 
h a b í a j un to á las Atarazanas . E n ella fundaron m á s tarde los T r i -
n i ta r ios Calzados. 
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4 de Enero,—Se supo la toma de Granada y el Cabi ldo a c o r d ó 
la salida en p r o c e s i ó n de N t r a . Sra. de la V i c t o r i a . T a m b i é n se 
a c o r d ó una fiesta de toros, que se c e l e b r ó el d í a seis del mismo 
mes. 
11 de Enero.—Proyectóse un nuevo muel le para el resguardo 
de navios. 
15 de Enero.—ILl Cabi ldo de la c iudad a c e p t ó el proyecto de 
c o n s t r u c c i ó n de un nuevo mue l le . 
38 de .Enero .—Publ icóse Rea l C é d u l a en la que se m a n i f e s t ó 
que la c o n c e s i ó n de ciertos lugares a l Duque de C á d i z , no per ju-
dicaba la de diezmos hecha a l Cabi ldo E c l e s i á s t i c o de M á l a g a . 
11 de Abril.—D. B a r t o l o m é S á n c h e z fué nombrado saludador 
de la ciudad, con el salario de un capuz cada a ñ o . 
15 de Junio.—Kl Obispo D . Pedro de To ledo firmó los p r imeros 
Estatutos para la Santa Iglesia Catedra l . 
19 de Junio.—Se a c o r d ó «que la p r o c e s i ó n del Corpus saliese 
por la puerta de la Iglesia que estaba cerca de la casa del s e ñ o r 
Obispo y fuese por l a calle donde moraba la mujer de C r i s t ó b a l 
Mosquera hasta sa l i r á l a calle Rea l (Granada) y desde esta abajo 
hasta l a Plaza y de a l l í por la calle de San S e b a s t i á n hasta en 
donde posaba Diego de S a n t i s t é b a n y salir á la de los Cur t idores 
y v o l v e r l a calle a r r iba hasta calle Nueva, é i r por ella hasta la 
T r i n i d a d (junto á las Atarazanas) y t o rna r por dicha calle Nueva 
á l a Plaza M a y o r y por l a cal le de Mercaderes (Sta. Mar ia ) hasta 
la Iglesia M a y o r . 
30 de Junio.—Acordó el Mun ic ip io se considerase con t í t u l o de 
noble ciudad á la de M á l a g a , y en las Escr i turas se pusiese a s í . 
30 de J l t n ío .—Mandóse ensanchar la plaza de las Cua t ro 
Calles (hoy de la C o n s t i t u c i ó n ) , demoliendo algunas casas, to -
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•mando la de S. S e b a s t i á n para que quedase por Audienc ia y que 
se diese para casa de dicho Santo, la de Santa M a r í a de la 
H u e r t a . 
3 de Agosto.—El Munic ip io r e f o r m ó las casas de M a n c e b í a s y 
c o n c e d i ó derechos á las albergadas en ellas. Hizo cesar la t i r a n í a 
que usaba con estas infelices mujeres A lonso Llanes , á cuyo 
cargo c o r r í a la D i r e c c i ó n . 
19 de Agosto.—En c o n m e m o r a c i ó n de la conquista de M á l a g a , 
se o r g a n i z ó , por vez p r i m e r a , r e p i t i é n d o s e d e s p u é s muchos a ñ o s , 
una p r o c e s i ó n solemne que p a r t i ó de la Catedra l , y t e r m i n ó en 
Santiago, asistiendo el Cor reg idor , Regidores , Clero y Pueblo. 
37 de ^ o s í o . — M u r i ó en Sev i l l a D . R o d r i g o Ponce de L e ó n , D u -
que de C á d i z , Conde de A r c o s y M a r q u é s de Zahara, uno de los 
m á s importantes guerreros que v in i e ron á la conquista de M á l a -
ga. T e n í a 48 a ñ o s . Su cuerpo fué depositado en la capi l la M a y o r 
d e l Monaster io de San A g u s t í n . 
19 de Septiembre.—El Munic ip io a c o r d ó se celebrara una feria 
anual , y que é s t a t uv i e ra efecto en la Plaza, de las Cuatro Calles 
(hoy de la C o n s t i t u c i ó n ) , siguiendo de una par te y o t ra la de Gra-
nada, hasta la Puer ta de este nombre y sal i r á la Plazeta. 
33 de Septiembre.—Eos Reyes C a t ó l i c o s concedieron á F r a y Ber-
n a ! B o i l , R e a l C é d u l a para fundar conventos de frailes m í n i m o s en 
E s p a ñ a . Con ella vino á M á l a g a , mas el Cor reg ido r puso algunas 
dificultades. 
50 de Septiembre.—Mandaron sus Al tezas s e ñ a l a r rentas a l Hos-
p i t a l de San L á z a r o , fundado por los Reyes C a t ó l i c o s , para la 
asistencia de leprosos. Su e r e c c i ó n se hizo de conformidad con el 
del mismo nombre de Sevi l la . 
30 de Noviembre.—Se hizo e l s e ñ a l a m i e n t o del Eg ido de esta 
•ciudad, por el Cor r eg ido r , Regidores y Jurados, ante el Escr i -
bano A n t ó n L ó p e z . Se e x t e n d í a desde la Puer ta de Granada hasta 
p o r c ima de la V i c t o r i a , rodeando al si t io de Capuchinos, bajando 
o r i l l a de Guadalmedina, a l M o l i n o de C r i s t ó b a l de Mosquera 
(Mol in i l l o ) . 
5 de Diciembre.—Por R e a l C é d u l a , fechada en Barcelona, se 
m a n d ó que á los PP. T r i n i t a r i o s Calzados se les diese mejor sit io 
para su convento, que hasta entonces estaba en las Atarazanas. 
Se les s e ñ a l ó un solar entre los huertos de T o r i b i o de la V e g a y 
Mosen Pedro, f rontero á la puer ta de Antequera , pero no tuvo 
efecto por oponerse los frailes de San L u í s el Rea l . 
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13 de Marzo.—Los Reyes C a t ó l i c o s h ic ieron merced á G a r c í 
F e r n á n d e z Manr ique de par te del a r r aba l cont iguo á la Puer ta 
de Granada, para m e s ó n donde posasen los moros. 
20 de Marzo.—Se a u t o r i z ó á F r a y Fernando dePanduro , mín i -
mo, á tomar p o s e s i ó n de la E r m i t a de la V i c t o r i a de M á l a g a , a l 
objeto de fundar en el la un convento de la Orden. 
33 de Mayo.—Lá ciudad e s c r i b i ó á los Reyes, recomendando la 
re fo rma de los Repar t imientos hechos por el Bach i l l e r Juan 
Alonso Serrano, y alabando la jus t ic ia é in t eg r idad con que 
h a b í a sido hecha. 
25 de Mayo.—Se m a n d ó a l Cor reg ido r de M á l a g a , que sin dila-
c i ó n entregase á los frailes Franciscanos la E r m i t a de la V i c t o r i a 
a l objeto de labrarse un convento y se a u t o r i z ó al e r m i t a ñ o F r a y 
B a r t o l o m é Coloma á quedarse en la nueva fundac ión . 
7 de Septiembre.—Señaláronse casas tercias para el recogimien-
to de las uvas del diezmo. 
30 de Septiembre.—Los Reyes C a t ó l i c o s au tor iza ron por R e a l 
C é d u l a la fundac ión e n M á l a g a de un convento deFranciscanos, el 
p r i m e r o en E s p a ñ a , en el sitio que ocupaba la e rmi ta de la V i c t o -
r i a . 
28 de Ocítí&re.—Concedióse l i cenc ia para edificar t re in ta casas 
fuera de l a p o b l a c i ó n , de quince p i é s de l a rgo , y quince de ancho, 
con objeto de dedicarlas á la indus t r ia de s a l a z ó n , siendo este e l 
p r i m e r paso en dicha indus t r ia m a l a g u e ñ a , la cual tantos benefi-
cios r e p o r t ó d e s p u é s . 
21 de Diciembre.—Trasladóse el Munic ip io á la plaza de la Cons-
t i t u c i ó n (entonces de las Cuatro Calles). Se a c o r d ó a s í po r e l 
Gobernador ü . Juan Alonso V a l d é s . 
E n este a ñ o e x p e r i m e n t ó M á l a g a l a p r i m e r a peste, d e s p u é s de 
l a reconquista . C a u s ó muchas muertes. 
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20 de Agosto.—Los Reyes C a t ó l i c o s , por c é d u l a fechada en Se-
g o v i a , do ta ron la Iglesia de Sta. M a r í a de las Huer tas , que estaba 
á l a otra parte de la Puente, para Monaster io de Sto. D o m i n g o . 
20 de Agosto.—Los Reyes C a t ó l i c o s aprobaron el r epa r t imien to 
hecho por el Bach i l l e r Serrano de los terrenos y casas conquista-
das en la P rov inc i a de M á l a g a . 
4 
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50 á e ^ o s í o . — S e c o n c e d i ó á M á l a g a el p r i v i l e g i o de sus ar 
mas, que dice a s í : 
«D. Fernando y D.a Isabel, por la Grac ia de Dios R e y é Reyna 
de Cast i l la etc. Por cuanto por el Consejo, Justicia, Regidores , 
Caballeros, Jurados, Escuderos, Oficiales, Ornes buenos de la 
Cibdad de M á l a g a Nos fué suplicado ficiésemos, merced á la d i -
cha Cibdad de las A r m a s é Sello que ha de usar; é Nos tuvimos-
lo por b i én , acatando de como la dicha Cibdad de M á l a g a , po r la 
g rac ia de Dios fué ganada por conquista, é los moros de al l í fue-
r o n presos, é captivos, le damos por A r m a s la fo rma de la Cibdad 
é Cast i l lo de Gibra l fa ro , con el co r r a l de los Cautivos, en un cam-
po colorado, é para la reverencia de los Santos Bienaventurados 
M á r t i r e s S. C i r í a c o Sta. P á u l a , que en ella fueron mar t i r izados , 
poner su imagen de cada uno de ellos en par de la T o r r e de G i -
bra l fa ro é por la honra del Puer to , damos las ondas del M a r , é 
po r la o r ladura de dichas A r m a s , nuestras divisas, que es el 3Tugo, 
é las flechas. De las cuales A r m a s Nos por la presente facemos 
merced á la dicha Cibdad para sus A r m a s é Sello en la fo rma 
susodicha é que sean habidas por A r m a s é Sello de la dicha 
Cibdad doquier que pareciesen etc. Segovia á 30 de A g o s t o de 
1494.» 
L o s colores son: l a c iudad y e l casti l lo rojos; el mar p la ta en 
campo azul; e l c o r r a l de los cautivos encarnado, los cautivos 
sombreados de negro y blanco, la o r l a y flechas doradas, en cam-
po verde la m i t a d y la o t ra m i t a d morado: los Stos. Patronos con 
resplandores de oro , con manto azul y t ú n i c a dorada: Sta. P á u l a 
con el sobrecuello dorado. 
15 de Octubre.—Los re l igiosos T r i n i t a r i o s ocuparon la e rmi t a 
de S. Onofre, en la cual p royec ta ron edificar su convento, pasan-
do al l í desde la capi l la de San Cosme y San D a m i á n . L a e rmi t a 
de San Onofre h a b í a sido fundada por el General de la A r t i l l e r í a 
D . Francisco R a m í r e z de Orena, agradecido á l o s favores que 
dicho Santo le d i s p e n s ó durante la reconquista de M á l a g a . 
5 de Noviembre.—No h a b i é n d o s e l e dado p o s e s i ó n a l D e á n don 
Juan Bermudez, apesar de l a Bula que en 1488 se le o t o r g ó , el 
Papa A le j and ro V I le d e s p a c h ó nuevo nombramien to . 
Este a ñ o se reprodujo la epidemia del a ñ o anter ior . M á l a g a 
q u e d ó despoblada y t u v i e r o n que veni r buen n ú m e r o de nuevos 
vecinos. 
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18 de MM/O .—Descubr ióse una c o n s p i r a c i ó n por l a cual los mo-
ros existentes en M á l a g a t ra taban de apoderarse de la c iudad. 
9 de Diciembre.—Los Reyes C a t ó l i c o s donaron importantes bie-
nes para l a c o n s t r u c c i ó n del Convento de monjas de Sta. Clara . 
Enca rga ron la f u n d a c i ó n a l Obispo D . Pedro de To ledo y c e d i ó 
este unas casas en la calle Rea l (hoy Granada) l indando con e lPa-
lacio Episcopal . 
Se ampl i a ron los terrenos dados a l Convento de San Francis -
co, c o n c e d i é n d o s e l e m á s t ier ras y un m e s ó n . 
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25 de Enero.—Los Reyes C a t ó l i c o s escr ibieron á A l i - D o r d u x , 
para que aplacase los á n i m o s de los revuel tos moriscos, que pro-
testaban de ciertos t r ibu tos . 
15 de Febrero.—El C a n ó n i g o D . Juan M o n t o r o , fundó una p ro-
c e s i ó n que d e b í a celebrarse l a tarde de San S e b a s t i á n , todos los 
a ñ o s . 
Abril.—Murió y fué sepultado en la capi l la M a y o r de S. F r a n -
cisco G a r c í F e r n á n d e z Manr ique , Comendador del C o r r a l de A l -
margue r en la o rden de Santiago, del Consejo de los Reyes C a t ó -
l icos, Co r r eg ido r de C ó r d o b a , C a p i t á n de su gente de Guer ra . 
A l c a y d e , Just icia M a y o r , C a p i t á n de M á l a g a , S e ñ o r de las A m a -
yuelas. Pa t rono del convento de San Francisco y P rogen i to r de 
los Condes de F r i g i l i a n a . 
19 de Mayo.—Tomó p o s e s i ó n del Deanato, tras no pocas inciden-
cias, D . Juan Bermudez. L e d ió la p o s e s i ó n el Maestre Escuela 
D . Pedro Dagus . 
13 de Julio.—Los Reyes C a t ó l i c o s h ic ie ron d o n a c i ó n de nuevas 
t ie r ras y aguas a l Convento de la V i c t o r i a , tomando p o s e s i ó n de 
lo donado el P. F r a y Perna l B o y l . 
Se c o n c e d i ó e l P e ñ ó n de Buenavista , con cien fanegas de t ie-
r r a ú t i l , á los E r m i t a ñ o s F r a y A n t o n i o y F r a y Marcos , que fun-
daron la E r m i t a de San A n t ó n . 
1497 
22 de Jimio.—Carta de los Reyes C a t ó l i c o s concediendo á la 
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Ciudad el derecho d é l o s Zabi lares , é'todo el acíbar que de ellos se 
ficiere, no solo á los nacidos en esta ciudad sino en todo el Obis-
pado. 
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31 de Marzo.—El Comendador M a y o r de L e ó n D . Gu t i e r r e de 
C á r d e n a s , por testamento o torgado en A l c a l á de Henares, c e d i ó 
todos los heredamientos que en M á l a g a le tocaron, a l Convento 
de Monjas de Santa Clara . C o n s i g n ó 300 fanegas de t r i g o para el 
sustento de las rel igiosas. Estas ofrecieron rezar todos los dias 
po r su a lma el oficio Pa rvo . 
39 de Junio.—Se dispuso que la P r o c e s i ó n del Corpus «sa l iese 
por la Puer ta Nueva de la Iglesia M a y o r , (hoy la cerrada del Sa-
gra r io ) á l a Puer ta de Granada, de al l í por dicha calle á la Plaza, 
calle de San S e b a s t i á n , á l a iglesia de San Juan, Puer ta del M a r , 
casas de R i a r á n ( H e r r e r í a del Rey) , por la r ibe ra á en t rar por l a 
Puer ta del Mar , calle Nueva , la Plaza, cal le de Mercaderes , has-
ta t o rna r á ent rar por l a puer ta del P e r d ó n . » 
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33 de Marzo.—En el c a p í t u l o P r o v i n c i a l que c e l e b r ó en Sev i l l a 
la Orden de l a M e r c e d , se a c e p t ó la d o n a c i ó n de la E r m i t a de la 
V e r a Cruz de M á l a g a , hecha á l o s Mercenar ios para que funda-
sen en esta c iudad. 
15deÁgosto.—Mnrió el p r i m e r Obispo de M á l a g a , D . P e d r o 
Diez de Toledo . 
33 de ^ o s í o . — D e c l a r ó s e vacante la Sede, po r fa l lecimiento del 
S r . Diez de Toledo. 
33 de Agosto.—Comenzó á gobernar esta D i ó c e s i s , como V i c a -
r i o Capi tu lar , D . Francisco de Me lga r , c a n ó n i g o . 
33 de Agosto.—Se c o n c e d i ó a l C a n ó n i g o D . Francisco A l c a r a z 
derecho de enter ramiento y p o s e s i ó n en l a capi l la de la Quin ta 
A n g u s t i a de la Igles ia Ca tedra l v ie ja . 
S I G L O X V I 
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34 de Febrero.—D. D iego R a m í r e z de Vi l laescusa de Haro r 
que fué m á s tarde Obispo de M á l a g a , b a u t i z ó á Car los V . 
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15 de Abril.—¥\xé electo, Obispo de M á l a g a D . D iego R a m í r e z 
de Vil laescusa de H a r o . H a b í a nacido en el l uga r de este nom-
bre el Viernes 7 de D ic i embre de 1459. F u e r o n sus padres don 
Diego R a m í r e z y M a r t í n e z , y D.a M a r í a F e r n á n d e z M a r t í n e z . 
F u é hermano de D . G a r c í a R a m í r e z de Vil laescusa, P r i o r de 
San Marcos de L e ó n y Obispo de Oviedo. C r i ó s e en casa de sus 
padres hasta la adad de 5 a ñ o s : a l sexto lo l l eva ron á la de su 
hermano D . G i l R a m í r e z , Arced iano de Cuenca. E s t u d i ó l a t i n i -
dad bajo la d i r e c c i ó n de Juan Gu ind i Salvo y G r a m á t i c a con 
Juan V é l e z y L ó p e de F r í a s . A los tres a ñ o s p a s ó á Salamanca, 
donde a p r e n d i ó con el Maest ro Pascacio. M u e r t o su padre c o r r i ó 
su car re ra á cargo de su hermano el Arced i ano de Cuenca. 
Apenas a c a b ó de estudiar T e o l o g í a , g a n ó por o p o s i c i ó n la c á -
tedra de R e t ó r i c a y la de Escoto. 
Pasando los Reyes C a t ó l i c o s por Salamanca, asistieron á unas 
conclusiones de aquella Un ive r s idad . I n t e rv ino en ellas D . D iego 
R a m í r e z , con elocuencia, ingenio y e r u d i c i ó n t a l , que los aplau-
sos y v í t o r e s no cesaron y los Reyes no vac i l a ron en pro teger a l 
s á b i o t e ó l o g o . E l Obispo de Á v i l a Hernando de Ta lave ra , se en-
c a r g ó del jó ven, haciendo se le nombrase A r c e d i a n o de Olmedo,, 
y Tesorero de l a iglesia de Burgos , que p e r m u t ó por una d ign i -
dad de Salamanca. 
En 22 de N o v i e m b r e de 1480 obtuvo la C á t e d r a de Durando y 
solo 21 a ñ o s t e n í a cuando g a n ó por o p o s i c i ó n la de Mag i s t r a l de 
j a é n , en cuya c iudad se o r d e n ó de sacerdote, diciendo su p r ime-
r a misa en la capi l la de San Pedro . 
A l conquistarse Granada, los Reyes le o to rga ron el Deanato 
de su Sta. Iglesia y el Sr. T a l a v e r a le n o m b r ó su P rov i so r en 1492 
D e s p u é s fué Dean de Sevi l la . 
A l p a r t i r á F l a n d e s l a princesa D.aJuana para cont raer m a t r i -
monio con D . Fe l ipe e l Hermoso, le a c o m p a ñ ó como c a p e l l á n 
m a y o r y Consejero. E n los P a í s e s Bajos p e r m a n e c i ó l a r g o t i e m -
po y al l í b a u t i z ó a l que m á s tarde se l l a m ó C á r l o s I de E s p a ñ a y 
A l e m a n i a . An te s de este d ía h a b í a sido ya presentado para e l 
Obispado de A s t o r g a , del cual t o m ó p o s e s i ó n por poderes el 2& 
de N o v i e m b r e de 1498. 
Apegado á la po l í t i c a del R e y C a t ó l i c o , m a n d ó s e l e que r e c i -
diese en su Igles ia , pero á l a muer te de D . Fe l ipe el Hermoso,, 
l l a m ó l e á su lado D . Fernando para que velase por su h i ja , cuyos 
t ras tornos mentales no eran un secreto en el Reino. 
Vi l laescusa se i n t e r e s ó bastante por su D i ó c e s i s , e r i g i ó l a Co-
legia ta de Antequera , d ió estatutos á l a Catedra l , e m p e z ó e l Pa-
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l ac io de los Obispos y la Por tada del Sagrar io , y c o n s t r u y ó una 
t o r r e j un to al R i o para avisar la presencia de piratas . 
P e r m u t ó en 1518 el obispado con e l Cardenal Riaso, por el de 
Cuenca. 
H i z o var ias capillas en esta Catedral , regalando á la misma, 
alhajas y ternos de va lo r . 
E n 1519 fué ascendido á Presidente de la Rea l C h a n c i l l e r í a de 
V a l l a d o l i d , marchando luego á Roma en c o m p a ñ í a del nuevo 
P o n t í f i c e A d r i a n o V I . 
En la corte pontif icia p r e s t ó servicios especiales, n o m b r á n d o -
sele Embajador cerca de los Reyes de Franc ia é I ng l a t e r r a . 
C r e ó el Colegio M a y o r de Santiago, en Salamanca. 
M u r i ó en Cuenca el 11 de A g o s t o de 1537 y se le s e p u l t ó en 
aquel la Iglesia . 
E s c r i b i ó var ias obras. 
5 de Junio.—Se c o n c e d i ó , por Bu la de S.S. á las Iglesias pa r ro -
quiales de M á l a g a , tres novenos de los diezmos de los Moriscos . 
9 de Junio.—Proyectada, la ed i f icac ión de una nueva Catedra l , 
se e n c o m e n d ó á F r a y Juan D o m í n g u e z , P r o v i n c i a l del Convento 
de la Stma. T r i n i d a d , la p r e d i c a c i ó n de la demanda de l imosnas 
á dicho piadoso fin. 
5 de Agosto.—Ante Bernard ino de M a d r i d , o t o r g ó testamento 
e l Reg ido r , de los p r imeros de esta ciudad, D . Diego G a r c í a de 
Hinestrosa, dedicando sus rentas y alhajas para la f u n d a c i ó n del 
Hosp i t a l de Santo T o m á s , que d e b e r í a tener doce camas en ho-
nor de N t r o . S e ñ o r Jesucristo y sus doce A p ó s t o l e s , u n a en honor 
•de la V i r g e n y o t ra m á s en recuerdo de Sta. Catal ina. L o s en-
fermos no p o d í a n ser incurables . L e g ó dotes para doncellas po-
bres y limosnas varias. 
Septiembre.—Los Reyes l l a m a r o n á A l i - D o r d u x para que les 
a c o m p a ñ a s e á la pac i f i cac ión de las A l p u j a r r a s y S ie r ra Bermeja . 
N o pudiendo emprender esta j o rnada e n v i ó á su h i jo . 
1501 
18 de Febrero.—Los moriscos de la S ie r ra de Ronda fueron de-
r ro tados por el e j é r c i t o cr is t iano. A l g u n o s de los pris ioneros se 
t r a j e ron á M á l a g a . 
17 de Marzo.—Murió D . Francisco R a m í r e z de Orena, fundador 
d e l Convento de T r i n i t a r i o s y Jefe de la A r t i l l e r í a que vino a l 
s i t io de M á l a g a . 
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3á de Febrero.—Murió en An teque ra el Gobernador que fué de 
M á l a g a , antes de la reconquista, A l i - D o r d u x , cuya i n t e r v e n c i ó n 
en las capitulaciones fué tan impor tan te . 
17 de Septiembre.—Real C é d u l a asegurando la f u n d a c i ó n del 
Hosp i t a l de Santa A n a . Este se c r e ó a ñ o s antes por los E r m i t a -
ñ o s Pedro Pecador y A l v a r o A l v a r a d o , para a lbergar enfermos 
de enfermedades vergonzosas. Se les c o n c e d i ó un m e s ó n , ext ra-
muros de la ciudad, j un to á la Puer ta de Granada. 
19 de Septiembre.—Faltando el agua necesaria á los vecinos, don-
Fernando Zamora expuso ante los Regidores , se obl igaba á des-
c u b r i r un manant ia l á distancia de unos 2.000 pasos, desde l a 
Plaza M a y o r , cuya agua era delgada, dulce y cont inua. 
10 de Noviembre.—'La c iudad hizo i n f o r m a c i ó n , ante Alonso So-
l í s , demostrando que D . Fernando de M á l a g a , r e s c a t ó con su 
d inero y p r e s e n t ó l ibres al Rey unos cautivos crist ianos, vecinos 
de T o t a l á n , que apresaron los moros de A f r i c a . 
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2 de Septiembre.—Ga.rcí F e r n á n d e z Manr ique en su testamento, 
m e n c i o n ó y a f i rmó l a f u n d a c i ó n del Hosp i t a l de Santa A n a , en-
c a r g á n d o l o á su hi jo D . I ñ i g o . 
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4 de ü ía rzo .—Murió D . A l v a r o de P o r t u g a l , hi jo de los Duques 
de Braganza, Presidente del Rea l y Supremo Consejo de Cas t i l la» 
e l cua l c o n c u r r i ó a l s i t io de M á l a g a . 
14 de Abril.—Diego Romero en su testamento, m a n d ó fundar l a 
capi l la de N t r a . Sra. de la Esc lav i tud en el Convento de San 
Francisco, con b ó v e d a pa ra su enterramiento y el de sus descen-
dientes. 
2 de Diciembre.—Se a c o r d ó por el Cabi ldo Catedral , que el d í a 
de San N i c o l á s y el de Inocentes, se representara la farsa de l 
Obispillo, consistente en que un n i ñ o de coro se r e v e s t í a de 
Obispo y d i r i g í a el Oficio, a s i s t i é n d o l e los otros n i ñ o s , desem-
p e ñ a n d o e l oficio de estos los prebendados, haciendo los m á s 
altos los oficios de los m á s bajos y t r a t á n d o l e s con la m a y o r r e -
verencia . 
NAKCISO DIAZ D E ESCOVAK 
E l Obispo de M á l a g a Sr. R a m í r e z de Vi l laescusa de Haro , fué 
n o m b r a d o v is i tador de la Un ive r s idad de Salamanca. 
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8 de Junio.—Se o t o r g ó por el Chantre Gonzalo F e r n á n d e z de 
A v i l a , la escr i tura de f u n d a c i ó n del Convento de Santa Clara . 
24 áe Junio.—Tomaron p o s e s i ó n las Monjas de Sta. Clara de su 
Ig les ia y Convento, situado en la calle de Granada, donde hoy se 
ha l la la del Duque de l a V i c t o r i a . F u é pat rono D . Gu t i e r r e de 
C á r d e n a s y las p r imeras monjas fueron, á m á s de las fundadoras 
Sor Clara de la Cruz y Sor M a r í a de San J e r ó n i m o . D.a Isabel 
de H e r r e r a , D.a M a r í a de C á r d e n a s y D.a Juana de la Cerda y 
Be ja r , damas d é l a Reina D.a Juana y D.a Juana de Va lenc i a 
v i u d a del A l c a i d e Fernandez Manr ique . 
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18 de Septiembre.—Don Sancho de C ó r d o b a y Rojas, hijo del 
Conde de Cabra y C a p i t á n de los Reyes C a t ó l i c o s , fundador del 
M a y o r a z g o de Casapalma a d q u i r i ó la f u n d a c i ó ñ de la Cap i l l a 
M a y o r de la Iglesia de la V i c t o r i a para su en t ie r ro , donando 
120,000 maravedises y ornamentos. 
1507 
9 de Abril.—Yvay Diego de Roa,Comendador de la Orden de l a 
M e r c e d , p id ió á l a Ciudad s e ñ a l a s e n á su f u n d a c i ó n nuevo s i t io , 
pues en el ant iguo s u f r í a n grandes incomodidades, especialmen-
te por el pe l ig ro de los moros que desembarcaban en las playas 
de la Caleta. 
13 de JMHO.—Quedó te rminada la f á b r i c a del Hosp i t a l de Santo 
T o m á s , creado por el Sr. G a r c í a Hinestrosa. 
13 de Noviembre—"L-a. Reina D.a Juana, c o n c e d i ó l icencia para 
que el convento de Mercenarios se trasladase á la plaza., que 
por esta f u n d a c i ó n t o m ó el nombre de la Merced , en el a r r aba l 
frente de la Puer ta de Granada, dentro de un m u r o que c o r r í a 
desde el A r c o de Sta. A n a y s u b í a por l a espalda del nuevo Con-
vento, hasta el M o l i n i l l o , en cuyo c i rcu i to guardaban los moros 
sus ganados. E n esta fecha estaba ya levantada la Iglesia y par-
te del Monaster io . 
